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Preface 
La maitrise des technologies mises en oeuvre par les machines permettant la conversion 
et l'exploitation de l'energie eolienne devient imperieuse face a la degradation abusive de 
l'environnement par une combustion exageree d'hydrocarbures et les rejets thermiques de 
plus en plus croissant engendrees par une multiplication effreinee de machines thermody-
namiques conventionnelles. 
Le lancement de programmes de Recherche et Developpement pour une diversification des 
sources d'energie permettant de mettre a contribution de nouvelles sources d'energie non 
polluantes devient la prooccupation dominante dans Jes politiques energetiques nationales 
de l'avenir. 
Dans les sites favorablement ventes non encore raccordes au reseau classique de distribu-
tion, renergie eolienne est sans nul doute sans competition aucune par rapport aux autres 
sources d'energie traditionnelles. Cependant, le fonctionnement optimal des machines reste 
conditionne par une connaissance approfondie du gisement eolien et de ses principales car-
acteri s tiq ues. 
Cette etude qui developpe Jes caracteristiques du vent en Algerie s'inscrit dans le cadre du 
programme global de recherche de l'Office National de la Meteorologie et doit permettre a 
moyen terme d'evaluer le potentiel eolien existant en Algerie. Elle avait ete initie des 1985 
sur demande du Commissariat aux energies Nouvelles dans le cadre d'une collaboration 
avec le Laboratoire National de Ris0 du Danemark dans le but de tester sur nos regions 
le comportement des differents modeles theoriques developpes et appliques avec succes en 
Europe. 
~objectif de cette premiere etude est la determination des caracteristiques climatologiques 
et statistiques du vent en Algerie en utilisant Jes donnees meteorologiques du reseau 
d'observation de l'Office National de la Meteorologie. Pour cela une methodologie de traite-
ment automatique des donnees climatologiques a ete mis au point en faisant intervenir Jes 
theories de la couche limite atmospherique. Cette etude repose sur l'utilisation du Iogi-
ciel WMP (Wind Atlas Analysis and Application Program) qui a ete mis au point par le 
Departement de Meteorologie et d'Energie Eolienne du Laboratoire National de Ris~ dans 
le cadre de la realisation de l'Atlas Eolien des pays de la Communaute Economique Eu-
ropeenne. 
Une deuxieme etude qui sera menee en etroite collaboration avec le Centre de 
Developpement des energies renouvelables du Haut Commissariat a la Recherche perme-
ttra I'evaluation du potentiel energetique eolien sur les hauts plateaux en priorite puis au 
niveau national et a terme au niveau de tous les pays de l'Union du Maghreb Arabe. 
Les relations qui sont instaurees entre .I'Office National de la Meteorologie et le Centre de 
Developpement des Energies Renouvelables pour cette etude et pour en entreprendre une 
deuxieme sur I'energie eolienne doivent se renforcer et se developper davantage a I'avenir 
pour prendre en charge d'autres preoccupations de recherche et associer d'autres institu-
tions scientifiques nationales et intemationales. 
Dr. Hadj Slimane Cherif 
Ministre Delegue a la Recherche 
et a la Tecbnologie 
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Atlas Vent de l'Algerie is a major outcome of the cooperation between ]'Office Na-
tional de la Meteorologie, Algeria and Ris0 National Laboratory, Denmark. The 
cooperation was initiated in 1984 with the intervention of the World Meteorologi-
cal Organization and it is an example of a successful conveyance of knowledge and 
methodologies developed in a European Community research programme. 
It is our hope that this publication will act as a paradigm for other wind atlases to 
come, which essentially means to adopt the text and layout from the European Wind 
Atlas and use the Wind Atlas Analysis and Application Program (WHP) for data 
analysis and wind atlas calculations. The transnational nature of meteorology and 
climatology justifies the hope for a common format for wind atlases. 
A common format is convenient for the user and allows the methodologies most 
efficiently be adapted by researchers to specific and extreme climates. 
The climate of Sahara is obviously of a nature not thoroughly dealt with in the Eu-
ropean Wind Atlas. The methods used were tested against data from climate zones 
spanning from Finland in the north to Greece in the south. The same methods with-
out modification have been used for this atlas. The data base currently available 
could not provide the information necessary for modifications of the methodology 
to Algerian conditions. However, it is foreseen that the atlas may later be supple-
mented with more data sets which may lead to better methods for wind atlas calcu-
lations in Algeria and other countries in similar climatological settings. 
It is our hope that the Atlas Vent de l'Algerie, containing statistics of the wind climate 
for all regions .of Algeria, based on carefu11y selected and analyzed data sets and 
models developed on the best of contemporary theories, will provide an authoritative 
although inevitably incomplete basis for calculating the wind resources of Algeria. 
It is with great pleasure that we acknowledge the exce11ent and inspiring cooperation 
with our colleagues in Algeria, in particular Rabah Hammouche. 
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Resume 
!.!Atlas Vent de l'Algerie constitue la premiere partie d'une etude destinee a 
l'evaluation du potentiel energetique eolien disponible sur I' ensemble du territoire 
national. Cet Atlas contient les resultats statistiques du vent de trente sept stations 
meteorologiques appartenant au reseau principal d'observation de l'Office National 
de la Meteorologie. Les informations presentees dans ce document permettront 
d'identifier clairement dans une deuxieme partie )'existence des regions potentielle-
ment interessantes en matiere d'energie eolienne. Cette etude a ete realisee en util· 
isant la meme methodologie qui a ete adoptee et appliquee avec beaucoups de succes 
dans le cadre de la mise en oeuvre de l' Atlas Eolien Europeen. Cette realisation a 
ete eff ectuee grace a l'utilisation d'un modele intitule WA.SP.1 
La partie theorique qui a servie a la mise au point des differents modeles utilises 
pour la realisation de cette etude est decrite de facson detailJee dans ce document. 11 
faut signaler cependant que pour une meilleure comprehension de tous Jes aspects 
theoriques et experimentaux, il est necessaire que le lecteur ait des connaissances 
en Meteorologie et en Statistique. Afin de permettre au lecteur d'apprecier cette 
realisation, un bref descriptif du contenu de tous Jes chapitres qui constituent ce 
doc~ment est donne ci-apres. 
Une premiere partie du modele utilise consiste a prendre en consideration Jes effets 
sur la vitesse du vent causes par Jes changements de rugosite de la surface du terrain 
situe en amont de l'anemometre. Le principe general repose sur le calcul de la hau-
teur de Ia couche limite interne qui se developpe sous le vent de Ia discontinuite de 
la rugosite. Le profil vertical de la vitesse du vent au point considere est recalcule en . 
utilisant un profil Jogarithmique suivant trois niveaux. Les discontinuites de Ia ru-
gosite du sol sont determinees a partir des descriptifs de l'environnement immediat 
des stations meteorologiques retenues. 
Une deuxieme partie du modele permet de tenir compte de }'influence des ob-
stacles situes autour du capteur anemometrique de Ia station. Cette influence est 
determinee comme etant une decroissance relative de la vitesse du vent causee par 
un obstacle en considerant respectivement la hauteur de l'anemometre ainsi que 
celle de )'obstacle, la longueur et la porosite de I' obstacle. Des facteurs de reduction 
de la vitesse du vent sont calcules en fonctions de tous ces parametres. 
Une troiseme partie du modele consiste a prendre en compte l'influence sur la 
vitesse du vent de la stratification thermique des basses couches de }'atmosphere. 
Cette influence, consideree dans cette .etude comme etant un ecart par rapport au 
profil logarithmique, est basee sur l'utilisation des Iois de similitude de la couche 
Jimite de surface. Ces lois de similitude permettent de representer le profit de la. 
vitesse du vent suivant une forme logarithmique plus une fonction dependante d'un 
parametre de la stabilite atmospherique. La prise en compte de la stabilite est basee 
1W#P abreviation de Wind Atlas Analysis and Application Program se rappone A un logiciel 
integre developpe en 1987 sur micro-calculateur du type PC par lb 'Ifoen, Erik Lundtang Petersen 
et Niels Gylling Monensen du Depanement de Meteorologie et d'Energie Eolienne du Laboratoire 
National de Ris0 au Danemark. 
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egalement sur !'application de la loi de resistance geostrophique qui donne le vent 
g6ostrophique en fonction de Ia vitesse de frottement. Le flux de chaleur sensible in~ 
tervient dans Jes calculs sous forme de moyennes arithmetique et quadratique selon 
que l'on est situe au dessus d'une surface continentale ou au dessus d'un plan d'eau. 
Une quatri6me partie de ce modele se rapporte au cal cul des modifications que subit 
l'ecoulement de l'air au passage des obstacles topographiques. Cet efiet consiste a 
calculer essentiellement le coefficient de survitesse pour des collines ou des cretes 
ayants des pentes relativement douces. Dans le cas des stations meteorologiques OU 
le relieflocal influence dans une large proportion les mesures de la vitesse et de la di-
rection du vent, les modifications de l'ecoulement sont calculees a l'aide d'un modele 
numerique orographique tr6s performant. Ce modele l haute resolution a ete de-
veloppe et mis au point par le Laboratoire National de Ris0 en 1989. II utilise une 
grille avec une representation en coordonnees polaires et des dimensions de mailles 
radiates variables. Pour cela, le relief situe autour de 12 stations a ete digitalise et 
utilise sous forme de contours topographiques. 
!!ensemble des efiets sur la vitesse du vent cites ci-dessus permettent de calculer 
des coefficients de correction que l'on applique aux distributions des vitesses de 
vent observe. Ces distributions de vent sont ainsi corrigees de toutes ces influ-
ences pour reconstituer ensuite la climatologie regionale du vent. Cette climatologie 
representative a l'echelle regionale est presentee sous forme de tableaux statistiques 
donnant Jes valeurs des parametres A et k de la distribution de Weibull pour huit 
secteurs de direction, pour cinq difierentes hauteurs au dessus du sol (10, 25, 50, 
100 et 200 metres) et pour quatre classes de rugosite standard. Cette climatologie 
re$ionale est completee par un ensemble de tableaux statistiques portant sur Jes 
dtjpnees de mes\lres de la vitesse et de la direction du vent. On donne egalement 
pou.r chaque station, l'empreinte climatologique representee par cinq graphes com-
portant beaucoup d'information sous une forme relativement compactee. 
Une liste exhaustive des principaux ouvrages et references qui ont servi a la 
realisation de WASP et a la la preparation de cette publication est presente dans 
le demier chapitre de ce document. 
L 'annexe A donne la liste de taus Jes symbol es et les abreviations utilises dans 
ce document tandis que l'anneie B decrit les criteres de selection des stations 
meteorologiques utilisees dans cette etude. 
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Chapitre 1 
Introduction 
1.1 Principe general 
Le but de l'Atlas Vent d'Algerie est d'etablir Jes caracteristiques statistiques et 
climatologiques du vent en Algerie en vue de permettre une evaluation du po-
tentiel energetique eolien sur l'ensemble du territoire national. Compte tenu de 
!'existence d'une grande variete de sites et de conditions de mesures (instruments 
differents, hauteurs de mesures variables ... etc), i1 est souvent tres difficile et 
hasardeux d'effectuer des comparaisons directes des mesures de vent entre stations 
meteorologiques. Aussi, l'objectif essentiel de cet Atlas Vent est de mettre a la dis-
position des utilisateurs des donnees statistiques coherentes et fiables sur le vent en 
Algerie. Pour cela, on fait subir aux mesures de vent Jes corrections dues aux effets 
de la variation de la rugosite de surface, influence de la topographie, a l'infiuence 
des obstacles environnants la station et aux effets de la stratification thermique de 
l'atmosphere ). Les methodes de corrections utilisees dans cette etude sont decrites 
en details dans Jes chapitres 2 et 4. 
La mesure de la vitesse du vent dans une station meteorologique est caracterisee 
essentiellement par deux facteurs importants. II s'agit d'une part· des systemes 
meteorologiques a l'echelle synoptique dont les dimensions sont de l'ordre de 
plusieurs centaines de kilometres et d'autre part du role que joue la topographie 
locale environnante sur un rayon de l'ordre d'une dizaine de kilometres. 
11 est admis egalement que les resultats obtenus directement a partir des vitesses et 
des directions du vent ne sont representatifs que de l'endroit ou les mesures ont ete 
realisees. !!application des statistiques de vent au calcul du potentiel energetique 
eolien dans une region donnee necessite l'utilisation de methodes qui permettent 
d'extrapoler ces statistiques a l'endroit desire a partir de la station meteorologique. 
Le developpement de ces methodes a donne naissance a des modeles relative-
ment sophistiques qui permettent d'extrapoler horizontalement ou verticalement Jes 
donnees de vent et de pouvoir evaluer ainsi les ressources energetiques eoliennes. 
Ces modeles sont pour la plupart bases sur Jes theories de l'ecoulement de l'air dans 
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les basses couches de ratmosphere et tiennent compte a la fois de l'influence de Ia 
surface terrestre, des effets dues a la presence d'obstacles auteur de l'anemometre et 
des modifications de la structure du vent imposees par la variation de la topographie 
locale du terrain. La figure 1.1 illustre bien le principe d'utilisation de ces diff erents 
modeles pour determiner la climatologie regionale du v.ent a partir des mesures. La 
procedure inverse consiste a reconstituer les statis~iques du vent en un point quel-
conque a partir de cette climatologie regionale. 
37 stations meteorologiques du reseau d'observation synoptique de l'Office National 
de la Meteorologie ont ete choisies pour calculer Jes climatologies regionales du 
vent (les criteres de selection des stations sont decrits en annexe B). La liste des sta-
tions utilisees est donnee dans la table 7.1. Afin de permettre au lecteur de mieux 
apprecier la complexite du probleme pose, on decrit brievement dans Jes para-
graphes ci-dessous le principe general de la prise en compte des divers elements 
tels que la rugosite, la presence des obstacles et l'influence de la topographie locale. 
1.2 Classification de la rugosite 
La rugosite de la surface d'un terrain donne est determinee par la taille et la dis-
tribution des divers elements rugeux qu'elle contient. Pour des regions continen-
tales, ces elements rugeux correspondent generalement a de la vegetation (herbe 
rase, arbres, forets ) et a des zones urbaines ou industrielles. Dans cet Atlas Vent les 
differents types de terrain en ete classes en quatre categories standard dont chacune 
est caracterisee par la nature de ses elements rugeux. Chaque categorie est de:finie 
par une classe de rugosite. La rugosite d'une surface est habituellement representee · 
par une echelle de longueur qu'on appelle longueur de rugosite que l'on note par Zo. 
Une definition simple de la longueur de rugosite a ete donnee par Lettau (1969) et 
detaillee plus tard par Petersen et al. (1981), Duchene-Marullaz et Sacre (1984) et 
Troen et Petersen (1989). Les longueurs de rugosite qui correspondent aux classes 
de rugosites adoptees dans cet Atlas sont definies comme suit: 
1. Classe 0: plans d'eau (zo = 0.0002 m). 
2. Oasse 1: terrain plat et degage ou legerement ondule avec tres peu de brise-
vents (zo = 0.03 m). 
3. Oasse 2: terrain agricole avec de nombreuses haies et arbres isoles. Le terrain 
est plat avec de faibles ondulations tels que les Sites d'aeroports (z0 = 0.1 m). 
4. Oasse 3: region forestiere, une banlieue avec quelques batiments isoles OU 
terrain agricole avec de nombreux brise-vents separes entre-eux de 100 metres 
environ ( z0 = 0.4 m ). 
La figure 1.2 donne la correspondance entre la longueur de rugosite, les car-
acteristiques du terrain et la classe de rugosite. 
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Figure 1.1: Methodologie de /'Atlas Vent d'apres Troen et Petersen (1989). Des mode/es 
de ca/cul sont utilises pour determiner la climatologie. regionale du vent a partir des 
mesures ejfectuees dans une station meteorologique. La procedure inverse (application 
de /'Atlas Vent) consiste a reconstituer /es statistiques du vent en un point quelconque 
non loin de la station meteorologique a partir de la climatologie regionale. 
15 
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caracteristiques du terrain classe de rugosite 
1.00 - ... vi11e 
for~t 
•I-
0.50 banlieue 
0.30 · • brise-vents 
0.20 · beaucoup d'arbres et/ou brousailles 
0.10-::-- terrain agricole dense 
. 
0.05 terrain agricole degage 
0.03 terrain agricole avec peu de constructions etc. 
aeroport avec batiments et arbres 
.. 
0.01-- pistes et taxiways d'aerodrome 
herbes hautes 
5. 10-3 terrain nu et sec (lisse) 
10-3 -- surface de neige (lisse) 
. 
3 .10-4 surface de sable (lisse) 
10-4- .... plans d'eau (lac, mer calme) 
Figure 1.2: Correspondance entre la longueur de rugosite, les caracteristiques du terrain 
et /es classes de rugosite. Les classes de rugosite sont delimitees par des fleches verticales. 
Le trait central au milieu de chaque classe indique la valeur standard de zo- La longueur 
de la fleche verticale illustre la gamme de variation ainsi que le domaine d'incertitude 
pour !'attribution de zo. 
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1.3 Les effets d'obstacles 
I.!effet d'obtacle 6tant defini comme une decroissance relative de la vitesse du vent 
causee par la presence d'un obstacle auteur de l'anemometre. Cet effet est fonction 
des parametres suivants: 
• Distance entre )'obstacle et le point de mesure (x) 
• Hauteur de l'obstacle (h) 
• Hauteur au des.sus du sol de l'anemometre (H) 
• Longueur de l'obstacle (L) 
• Porosite de l'obstacle (P) 
La figure 1.3 donne le principe de la reduction de la vitesse du vent due a la presence 
d'un obstacle de longueur supposee infinie et de parasite egale a zero. On constate 
que l'effet d'obstacle decroit lorsque la longueur de ]'obstacle diminue et egalement 
Jorsque la porosite augmente. 
u 4 C3 
as 
-~ 
-u 3 
"O 
.... 
~ ~ 2 
/ 
5 10~ 
----15--
6 
-Q. B 
:= 1 
"O 
B 
-; 
:t 0 
0 10 20 30 40 50 
Distance a I' obstacle/Hauteur de I' obstacle 
Figure 1.3: Facteur de reduction (R1 exprime en pour cent) de la vitesse du vent par un 
obstacle d deux dlmensions d'apr~ les expressions proposees par Perera (1981). Dans 
la zone hachuree, /'elf et d 'obstacle est tr~ lie aux details de la geometrie de I' obstacle en 
question. 
En generale, la porosite est approximativement egale a zero pour des constructions 
et 0.5 pour des obstacles formes d'arbres. La table 1.1 donne quelques valeurs car-
acteristiques de la porosite pour differentes categories d'obstacles. La porosite des 
17 
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arbres peut egalement varier au cours de l'annee avec le changement des saisons 
et des conditions climatiques. Pour cela la parasite doit ~tre consideree ici comme 
un parametre climatologique moyen de maniere a tenir compte g1obal.ement de la 
variation des obstacles. 
Tableau 1.1: porosite des obstacles 
I Apparance I Porosite P I 
Fermee 0 
Tres dense ~ 0.35 
Dense 0.35 ~ 0.50 
Degagee > 0.50 
Ceffet de la porosite P (0 $ P ~ 1) sur la vitesse du vent est pris .en compte comme 
un parametre multiplicatif en 1 - P. 
Cautre element important qui se rapporte a la correction des donnees de vent est la 
longueur L de l'obstacle. Dans un secteur donne de 30 deg le facteur de reduction 
R2 est obtenue en utilisant les expressions suivantes: 
pour f ~ 0.3 
(1.1) 
L pour x $ 0.3 
d'ou 
Ucor = u · (1 - Ri · Ri(l - P)) (1.2) 
Ucor et u sont Jes vitesses moyennes du vent qui correspondent respectivement aux 
conditions avec effet et sans effet d'obstacle. 
1.4 Influence de Ia topographie locale 
Les effets decrits dans le paragraphe precedent concernent essentiellement les ter-
rains plats et homogenes. Au passage des obstacles topographiques, l'ecoulement de · 
l'air subit des modifications qui peuvent engendrer des augmentations de la vitesse 
du vent au sommet des collines. Plusieurs experiences intensives de mesures ant ete 
realisees par la communaute scientifique internationale. A titre d'exemple on peut 
citer !'experience d'Asketvein (Taylor et Teunissen, 1987; Salmon et al., 1987). 
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Figure 1.4: Ecoulement au dessus d'une colline ideale avec une representation du pro-
fil de la vitesse au bas et au sommet de la co/line. Les deux echelles de longueur car-
acteristiques: L designe la distance du sommet au point au vent ou la hauteur de la 
co/line a diminue de moitie; l est la hauteur a laquelle le maximum de vitesse est atteint 
Si U2 et U1 representent respectivement, a la meme hauteur au dessus du sol, les 
vitesses du vent au sommet et au bas d'une colline ideale (forme douce et simple) 
telle qu'elle est illustree par la figure 1.4, le coefficient de survitesse .tlS est defini 
comme: 
(1.3) 
On constate d'apres la figure que le pro:fil vertical du vent au bas de la colline est log-
arithmique tandis qu'au sommet de la colline il subit des modifications importantes 
avec un maximum obtenu a une hauteur/. Au dessus de l, le profil est pratiquement 
constant jusqu'a une hauteur egale 2L ou L designe la longueur caracteristique de 
la colline. Les parametres .tlS et l sont calcules en utilisant Jes formules proposees 
par Jensen et al. (1984) . 
.tlS ,.., 2h 
L 
(L)o.61 f, ,.., 0.3 . Zo -
Zo 
(1.4) 
(1.5) 
Ces expressions sont generalement valables pour des collines dont la dimension 
(perpendiculaire a la direction du vent) est beaucoup plus grande que L de maniere 
a considerer le probleme seulement sous sa forme bi-dimensionnelle. 
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Chapitre 2 
Approche theorique 
2.1 Definition du vent geostrophique 
Le mouvement d'une masse d'air elementaire est determine par la seconde loi de 
Newton: 
(2.1) 
ou m designe la masse eiementaire, ;:; }'acceleration dV / dt et L: Fla somme vecto-
rielle des forces qui agissent sur cette masse elementaire. Placee dans le champ de 
... 
pression atmospherique, cette masse d'air elementaire est soumise a la force Fp due 
au gradient depression: 
... ' 1 ... 
Fp = --\lP 
p 
p est la masse volumique de l'air. 
(2.2) 
Cette force, perpendiculaire aux surfaces isobares, est dirigee vers les pressions 
decroissantes. La particule d'air est egalement soumise aux effets de son propre 
poids (gravite i), au frottement eventuel i1 (au voisinage de la surface du sol) et 
... 
a la force d'inertie de Coriolis Fe. Cette. demiere est due au fait que les mouvements 
atmospheriques sont observes dans un repere lie a la surface du globe terrestre qui 
est lui meme en rotation par rapport a un repere referentiel absolu: 
(2.3) 
... . ... Ou V designe le vecteur vitesse qe la particule d'air et n la vitesse angulaire de la 
terre (f! = 7.29210-5 radian· s-1). Dans un repere terrestre, I' equation generale qui 
regie le mouvement de la particule d'air par unite de masse s'ecrit: 
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(2.4) 
En atmosphere libre (pour des altitudes superieures a 2000 metres) l'ecoulement 
de l'air est pratiquement horizontal. On admet generalement que cet ecoulement 
n'est plus influence par Jes eff ets de frottement sur le sol. De plus, il est permis de 
supposer que l'acceleration des particules d'air est negligeable. Avec une bonne ap-
proximation, la vitesse du vent est donnee par l'equilibre entre le gradient horizontal 
de pression et la force d'inertie de Coriolis. Le vent G qui en resulte est appele vent 
geostrophique et sa direction est determinee par la regle de Buys Ballot tandis que 
son module est donne par: 
G = J:...£ 
pf dn (2.5) 
f = 20 sin <.p designe le parametre de Coriolis, <.p la latitude du lieu et n designe le 
vecteur unitaire normal a l'isobare. 
2.2 Couche limite atmospherique 
Le vent verifie assez bien l'approximation geostrophique en altitude, mais au voisi-
nage de la surface du sol la force de Coriolis voit son influence diminuer au profit 
d'un effet de degradation de l'energie cinetique turbulente de l'air sous la forme de 
mouvements complexes et desordonnes par rapport au mouvement d'ensemble que 
l'on designe par le terme de turbulence atmospherique. 
La couche limite atmospherique designee dans la suite de ce document par 
l'abreviation de CLA est definie comme la portion d'atmosphere au voisinage de 
la surface du sol· dans laquelle cette derniere affecte directement Jes parametres 
meteorologiques. II est possible de separer Jes effets dynamiques (frottement de 
l'air sur le sol) et les effets thermiques (rechauffement et refroidissement de l'air 
par la base). Ces deux effets inter-agissent entre eux constamment. Us sont de plus 
compliques par l'intervention d'autres facteurs dus a la non homogeneite thermo-
physique du sol et egalement par la presence de la vapeur d'eau dans l'air. 
l!analyse de l'ordre de grandeur de quelques nombres caracreristiques (nombre de 
Reynolds et Rayleigh) dans la CLA suggere que l'ecoulement de l'air a un caractere 
turbulent. Cela est confirme par !'examen d'un exemple d'enregistrement direct de 
la vitesse du vent (figure 2.1). 
On peut diviser ]'atmosphere en deux couches principales. La premiere couche ap-
pelee atmosphere libre dans laquelle le mouvement de l'air depend de la force du 
gradient de pression, de la force de Coriolis et ou les eff ets du frottement sur le 
sol y sont negligeables. La deuxieme couche connue sous le nom de couche lim-
ite planetaire (CLP) ou !'influence du frottement est d'autant plus importante et la 
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Figure 2.1: Exemple d'enregistrement de la vitesse du vent. 
force de Coriolis d'autant plus negligeable que l'air en mouvement est proche du 
sol. La couche Iimite planetaire (CLP) appelee aussi couche limite d'Ekman (CLE) 
lorsque le mouvement de l'air est stationnaire et homogene horizontalement sur une 
epaisseur de quelques centaines de metres; ( une CLA homogene horizontalement 
= CLP ). Cette epaisseur est generalement identifiee a !'altitude a laquelle les flux 
turbulents moyens verticaux deviennent negligeables. Pour une joumee de vent fort 
avec un ciel tres nuageux la hauteur peut atteindre 1000 metres; Tandis que pour 
une nuit avec un ciel tres nuageux et un vent faible, la hauteur ne peut depasser une 
centaine de metres. Cette couche se divise a son tour en deux couches importantes: 
la couche limite de surface CI.S et la couche limite de transition (CLT). 
2.3 Lois de similitude de Ia C.L.S 
11 s'agit de la couche la plus proche du sol ou en premiere approximation, 
l'ecoulement de l'air est quasi-stationnaire et les effets des forces depression et de 
Coriolis sont negligeables. Son-epaisseur est typiquement de l'ordre d'une dizaine de 
metres (10% de l'epaisseur totale de la CLA). Cappellation de couche a flux con-
stants est justifiee par le fait que la somme des flux d'origine moleculaire et des flux 
turbulents moyens de quantite de mouvement ou de tout autre quantite transferable 
est constante. La CI.S est la couche la plus exploree et la mieux connue car elle est 
d'un acces facile a l'experimentateur (utilisation de hauts pylOnes equipes de cap-
teurs). Cette Couche a fait l'objet de nombreux travaux dont la celebre theorie de 
similitude de Manin et Obukhov (1954). 
Concemant les applications a l'energie eolienne, on peut negliger la gamme des 
vitesses de vent faible; de cette maniere, on considere uniquement les situations ou 
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la hauteur de la CLA est de l'ordre de 1 km et I' application de la theorie de similitude 
de la couche limite de surface dans les 100 premiers metres. 
Le profil vertical de la vitesse du vent fort au dessus d'un terrain plat et raisonable-
ment homogene est represente par une loi logarithmique: 
u(z) = u. In!... 
K Zo 
. (2.6) 
u(z) est la vitesse du vent a la hauteur z au dessus du sol, Zo est la longueur de ru-
gosite, Ii. est la Constante de von Karman egale a 0.40 et u. est la vitesse de frottement 
liee a la contrainte de surface par la relation: 
lrl = pu; (2.7) 
ou pest la densite de l'air. Pour des vitesses de vent modere, des ecarts par rapport au 
profil logarithmique peuvent se produire pour des hauteurs de quelques dizaines de 
metres. Avec le refroidissement nocturne de la surface du sol, la turbulence decroit 
causant ainsi une augmentation plus rapide du profil du vent avec la hauteur. In-
versement le rechauffement de la surface durant le jour provoque un accroissement 
de l'intensite de la turbulence donnant ainsi une plus grande constance du profile 
vertical du vent. Le profil vertical du vent est donne par la loi suivante: 
u(z) = u .. [ln(z/zo)-1/J(z/Lmo)] 
K, 
(2.8) 
t/J est une fonction empirique (Businger, 1973; Dyer, 1974). Le nouveau parametre 
introduit dans cette expression est Lmo la longueur de Monin et Obukhov definie 
par: 
L _ To CpU~ 
mo - Kg Ho (2.9) 
T0 et Ho representent respectiv~ment la temperature absolue de la surface et le 
flux de chaleur sensible, c P est la chaleur specifique a pression constante et g 
l'acceleration de la pesanteur. Les effets dus a l'incorporation du flux de chaleur 
sensible dans le present modele sont decrits dans le paragraphe 2.5. Cependant, Le 
principal forcing de la Cl.S est la variation diurne du flux de chaleur sensible illustre 
par la figure2.2 et qui constitue une des composantes de Ia definition de Lmo· 
Pendant lajournee, ce flux depend essentiellement de l'insolation. Ace titre, la Cl.S 
ne peut etre consideree comme quasi-stationnaire que si sa structure est a chaque 
instant en equilibre avec la valeur de Ho; C'est a dire si son temps de reponse a un 
changement de Ho est tres inferieur au temps caracteristique de ce changement. Le 
temps caracteristique de H0 est sensiblement de l'ordre de 4 heures. Pendant le jour, 
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Figure 2.2: Exemple de variation diurne du flux de chaleur mesure lors de la campagne 
Kansas 68,· d'apr~ Wyngaard (1973). 
ii est possible d'approximer H0(t) parune fonction sinusoidale. Durant cette periode 
l'hypothese de quasi-stationnarite est generalement bien verifiee. Au voisinage du 
lever et du coucher du soleil Ho ~ 0, cette hypothese est en defaut car Ho est tres 
petit et la CLS subit alors d'importants changements dans sa structure. 
2.4 Lois de resistance geostrophique 
Le vent dans la couche limite atmospherique est considere comme une consequence 
des differences de pressions dues principalement au caractere synoptique, par ex-
emple le passage ou Ia presence des systemes de hautes et basses pressions. Compte 
tenu du fait que le temps de reponse de la CLA aux changements de pression est 
assez rapide, un equilibre approximatif s'instaure entre le gradient de pression et 
Ia force de frottement. Cet equilibre peut ~tre theoriquement determine pour des 
conditions ideales de station~arite, d'homogeneite et de barotropie. Pour des con-
ditions de stabilite neutre, cet equilibre a deja fait l'objet des travaux de Rossby et 
Montgomery (1935). Le resultat est generalement exprime sous la forme d'une re-
lation (Joi de resistance geostrophique) entre la vitesse de frottement u. et le vent 
geotrophique G: 
G = u. 
(2.10) 
sin a Bu. = --KG 
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dans laquelle a est ]'angle entre le vent au voisinage du sol et le vent geostrophique, f 
est le p~rametre de Coriolis, A et B sont des constantes empiriques (pour cette etude 
A == 1.8 et B = 4.5). Le vent geostrophique, calcule a partir du gradient depression 
en surface, est tres souvent proche de la vitesse du vent mesuree par radio-sondage 
au dessus de la Cl.A. Les lois de resistance peuvent etres etendues aux conditions 
de stabilite non neutre pour lesquelles Jes constantes A et B deviennent alors une 
fonction d'un parametre global de stratification thermique µ defini par: 
K.U,.. µ=-fL 
2.S Influence de la stratification thermique 
(2.11) 
La stabilite constitue un element tres important dans la description de la structure 
de la Cl.A. Cette notion peut etre illustree simplement (pour une atmosphere seche) 
a l'aide de J'exemple suivant: 
Considerons une particule d'air de volume unite qui, animee d'un mouvement as-
cendant s'eleve verticalement du niveau Z1 au niveau Z2• En s'elevant la particule 
d'afr se detend et son volume augmente; la poussee d'archimede qu'elle va eprouver 
depend de I' augmentation de son volume et de la variation de la masse volumique du 
milieu environnant. En Z2 l'unite de masse de la particule subit la force F comptee 
positivement lorsqu'elle est dirigee vers le haut: 
ou p1 et pz representent respectivement la masse volumique en Z1 et Z2. 
En utilisant la loi des gaz parfaits on demontre: 
g d0 F=--z-T2 dz 
(2.12) 
(2.13) 
Selon que d8/dz est positif ou negatif, la force Fest dirigee vers le bas ou vers le 
haut. 
1 · dS O I . 1 ' 'l'b . bl • SI dz < a particu e est en equ1 1 re msta e. 
2. si ~~ > 0 la particule est en equilibre stable. 
3 . de 0 I . 1 ' 'l 'b • SI dz = a part1cu e est en equ1 I re neutre. 
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Ou E> est la temperature potentielle de la particule definie par: 
(2.14) 
avec R/Cp = 0.286, Pest la pression au niveau de Ia particule et Po est fa pression 
standard au niveau du sol. . 
Finalement on est conduit a determiner le profil vertical du vent selon que la couche 
etudiee est neutre OU thermiquement stratifiee. Cependant, iJ est tres important de 
noter qu'en energie eolienne, les modifications que subit le profil logarithmique de 
la vitesse du vent sous l'influence du changement de stabilite sont souvent negligees. 
Ainsi, dans ce paragraphe on decrit seulement Jes variations du profil vertical de la 
vitesse du vent autour du regime neutre. 
Afin de tenir compte approximativement de l'effet de la variation du flux de chaleur 
sensible sans avoir besoin d'etudier individuellement chaque profil de vent, on 
adopte une methode relativement simplifiee qui ne necessite comme parametres 
d'entree que Jes moyennes climatologique et quadratique du flux de chaleur sensible. 
Cette methode est identique a celle qui a ete appliquee a I' Atlas Eolien Europeen 
(lb Troen et E.L. Petersen, 1989). Le modele retenu est deduit des lois de resistance 
geostrophique en supposant f, Get z0 constants. La differentielle de I' equation 2.10 
est: 
d du* u: [( u* ) (du* dAd ) dBd l ( 5) G=O=-G-- ln--A(µ) --- µ +B- µ 2.1 
u* K2 G f zo u* dµ dµ 
en utilisantles equations 2.9 et 2.10 et en rempla~ant Jes coefficients par leur valeurs 
respectives en regime neutre: 
A(O) ,..,, 1.8 
dA 
,..,, -0.2 
dµ 
B(O) ,..,, 4.5 
dB 
"' +0.2 dµ 
En negligeant les termes trop petits, on trouve la relation suivante: 
du. ,..,, [ . cg ]· dH 
u. - f To c p p G2 (2.16) 
c etant une Constante numerique ( c ~ 2.5). Dans cette application, G est egal a la 
valeur de la vitesse du vent pour laquelle la distribution frequentielle presente un 
maximum en densite d'energie. 
La differentielle du profil de vent donnee par I' equation 2.8 est: 
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du(z) • du .. (ln (z/z0) - 'tfJ(z/ L)) - u .. d'tjJ dL dH 
K K dL dH (2.17) 
En attribuant aux coefficients leurs valeurs en regime neutre tels que decrits ci-
dessus et en utilisant )'equation 2.16, on obtient µne relation qui donne la hau-
teur au dessus du sol Zm ou les eff ets de premier ordre des variations du flux de 
chaleur s'annu1ent et produisent ainsi un minimum de variance de vitesse (en faisant 
du(Zm = 0)). 
3 Zm ( C) U,. 
ln(zm/zo) = ~ fG 2 (2.18) 
ou la nouvelle constante numerique .a represente Ia pente de Ia fonction w pour le 
cas neutre avec une valeur comprise entre 4 et 5 selon que l'on considere le cas stable 
OU instable. En utilisant la Joi de resistance simplifiee en regime neutre proposee par 
Jensen et al. (1984): 
u .. o 0.5 
-=-----G ln(Ro) - A(O) 
~equation 2.18 peut s'ecrire: 
1 ~m/;a ) ~ constante · Ro(ln(Ro)- A(0))-3 n Zm Zo 
ou la constante est ~ 0.1 et Ro le nombre de Rossby de surface defini par:. 
G Ro=-/zo 
Finalement cette expression peut s'ecrire comme: 
(2.19) 
(2.20) 
(2.21) 
(2.22) 
ou Jes constantes utilisees sont a = 2.0 · 10-3 et /3 = 0.9. 11 est utile de noter que 
Zm est essentiellement constant sur de grandes etendues compte tenu de sa faible 
dependance de z0 (,..,.. z8·1). Cependant, lorqu'il s'agit de sites situes a proximite de 
la mer, la valeur de Zm au dessus de la mer est presque egale a la moitie de sa valeur 
au dessus du continent. 
En utilisant Jes expressions precedentes les effets de la stratification thermique sont 
parametrises a travers leur influence respective sur le profil vertical moyen ainsi que 
sur l'ecart type de la vitesse du vent. 
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La variation verticale de l'ecart relatif moyen de la vitesse du vent u et de son ecart 
type f.!u ont la forme suivante: 
u(z) = uo(z) (1 + Au(zm) (1 - f(z)) + Liu,.off) 
uo(zm) U,.o (2.23) 
u.,(z) = O'uo(z) (1 + A U,.off l/(z)I) 
U,.o 
(2.24) 
La fonction f (z) est determinee en faisant un developpement limite au premier or-
dre de u(z): 
f(z) = l - _!_ ln(zm/zo) 
Zm ln(z/zo) (2.25) 
Ces expressions sont utilisees dans le modele d'analyse pour evaluer le degre de 
contamination des donnees brutes par Jes effets de la stratification thermique et 
reintroduire ensuite des valeurs corrigees pour la suite des calculs. 
Les stations meteorologiques implantees au bard de la mer sont traitees comme 
des zones intermediaires entre Jes regions continentales et marines. En applique 
les corrections dues a stratification thermique de l'atmosphere pour des conditions 
marines et continentales, ponderees par un facteur w qui prend en consideration la 
distance x qui separe la station meteorologique a la mer. 
w = min(x, c) 
c 
c est la largeur de la zone cotiere supposee ici egale a 10 km. 
2.6 Influence du changement de la rugosite 
(2.26) 
l.!objet de ce paragraphe est de decrire l'infiuence des discontinuites de la rugosite 
de la surface sur l'ecoulement de l'air au dessus d'un terrain homogene. Il est admis 
et verifie experimentalement que lorsque I'ecoulement de I' air passe d'une zone car-
acterisee par une rugosite z01 a une autre zone de rugosite zo2, on observe la creation 
en aval de la discontinuite le developpement d'une couche limite interne (CLI) tel 
que decrit par la figure 2.3. · 
Si on considere un point quelconque situe a une distance x sous le vent de la discon-
tinuite, la hauteur de la CLI est donnee par Panofsky (1973): 
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... ,Ill( ___ x --~-
Figure 2.3: Exemple type d'un ecoulement passant d'une zone marquee par une rugosite 
z01 a une autre zone caracterisee par une rugosite z02• La figure montre !es modifications 
que subit le profil logarithmique du vent a une distance x sous le vent de la discontinuite. 
La hauteur h de la CL/ est f onction de la distance x. 
..,,1 -
"'0 -
x 
constante · -; 
Zo 
max( zoi, zo2) 
(2.27) 
La valeur de la constante est egale a 0.9. Au dessus de h le profil du vent ne subit pra-
tiquement aucun changement, ce qui n'est pas le cas de la partie inferieure au niveau 
h. En effet, le changement que subit la vitesse de frottement est represente par une 
relation obtenue en combinant les profils de vitesse et en supposant un regime de 
stabilite neutre au niveau h: 
u.2 In( h / Zo1) 
u.1 = ln(h/Zo2) (2.28) 
ou u.2 est la vitesse de frottement au .point considere et u.1 est la vitesse de frotte· 
ment correspondante au terrain situe en amont de la discontinuite. On constate bi en 
une modification du profile de vent dans la CLI. Les resultats obtenus aussi bien 
experimentalement (Sempreviva et al., 1989) qu'a l'aide des modeles numeriques 
(Rao et al., 1974) montrent que le profil modifie de la vitesse est represente de 
maniere satisfaisante en trois parties logarithmiques: 
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u(z) = 
u' In z Zo1 
ln(c1h zo1) 
u" + (u' - u")Jn(zf c2h) pour c2h :5 z :5 c1h 1n(cif c2) 
u". ln(z/zo2) 
In( C2h/ Zo2) 
(2.29) 
ou u' = (u .. i/K)ln(c1h/z01 ), u" = (u,.2/K)ln(c2h/zo2) et c1 = 0.3, c2 = 0.09. 
A partir de cette equation et a l'aide de l'equation 2.30, la vitesse de frottement u .. 2 
correspondante a la vitesse mesuree peut etre reliee a la vitesse de frottement de la 
zone situee au vent de la discontinuite. Cequation 2.31 peut etre appliquee succe-
sivement losqu'il s'agit de plusieurs discontinuites de rugosite. De cette maniere, il 
est possible d'extrapoler la vitesse du vent mesuree assez Join en amont du point de 
mesure. 
2. 7 Influence des obstacles 
Ceffet de frottement de J'air sur la surface terrestre est du essentie11ement a la ca-
pacite de resistance a l'ecoulement de J'air des elements de la surface a11ant des plus 
petits grains de sable, herbes aux grands arbres, batiments et autres structures. Leur 
effet collectif est modelise a J'aide de la longueur de rugosite telle qu'elle est definie 
dans le chapitre 1. Cependant, au voisinage immediat d'un obstacle situe a une dis-
tance comparable a la hauteur de cet obtacle, le profil du vent subit des modifications 
relativement importantes, tout particulierement dans le sillage de I' obstacle. Dans le 
sillage immediat d'un obstacle donne (ligne d'arbres, hangars ou maison) Jes formes 
geometriques de l'obstacle ont une importance critique. Par exemple, le vent dans 
une zone situee derriere une construction depend beaucoup de la geometrie du toit 
et de son angle d'incidence sur le vent. De plus, Jes sillages provenant d'autres ob-
stacles voisins peuvent interferer et compliquer davantage le probleme. 
La raison principale pour laquelle ce probleme est traite dans cette etude est que 
pour une grande partie des stations meteorologiques de l'O:ffice National de la 
Meteorologie,les jeux de donnees brutes de vent sont influences par la presence des 
differents obstacles autour du capteur anemometrique. Le modele applique dans cet 
Atlas Vent doit etre considere surtout comme un moyen de correction des donnees 
de base influencees par des obstacles individuels. Ces obstacles sont supposes suff-
isamment eloignes pour ne consthuer que de faibles perturbations, evitant ainsi les 
complications dues aux sillages des obstacles voisins. 
Pour des obstacles a deux dimensions tels que les grandes lignes d'arbres, murs OU 
haies, les expressions proposees par Perera (1981) sont utilisees: 
fl.u (z )0.14 x 1 s u = 9.8 ; h(l - P)17 exp(-0.6777 · ) (2.30) 
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avec 
OU 
Za ( 0.32 X)-0·47 
11 = 7i ln(h/z0) ·ii 
p = porosite egale a la surface degagee/surface totale 
h - hauteur de l'obstacle 
Za = hauteur de l'anemometre 
x = distance sous le vent 
2.8 Influence de l'orographle locale 
CHAPITRE2 
(2.31) 
Ce paragraphe decrit un modele orographique utilise pour corriger les donnees 
de mesures de vent de finfluence de la topographie locale du terrain autour de 
la station meteorologique. On s'interresse beaucoup plus a !'influence des ondu-
latio_ns du terrain sur une echelle horizontale de plusieurs dizaines de kilometres. 
Le modele decrit ci-dessous a de grandes similitudes avec la famille des modeles du 
type MS3DJH bases sur l'analyse des ecoulements de l'air au desssus des collines par 
Jackson et Hunt (1975). Le modele utilise une tres haute resolution en coordonnees 
polaires. 
Le vecteur tri-dimensionnel i1 = (u, v, w) de la vitesse de l'ecoulement perturbe par 
la topographie s'ecrit en fonction du potentiel de vitesse x: 
i1 = Vx (2.32) 
Si on suppose que le potentiel s'annule en un point donne de rayon R, une solution 
generale du potentiel en coordonnees polaires peut s'exprimer comme une somme 
de termes de la forme: 
(2.33) 
ou kni sont des coefficients arbitraires, ln est la fonction de Bessel d'ordre n, r le 
rayon, </>]'azimuth, z Ja hauteur et cj sont Jes ;emes racines de Jn. Ces coefficients 
sont determines par des conditions aux limites representees ici par les conditions 
aux Iimites cinematiques de la surface: 
Wo = ! x I = i1o · V h( r, </>) 
uZ z=O 
(2.34) 
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ou Wo est la vitesse verticale induite par Je terrain, u0 le vecteur de vitesse de l'etat 
de base et h }'altitude du terrain. Les fonctions ln ( c7 ~) forment pour chaque n un 
jeu de fonctions orthogona1es radiates (series Fourier-Bessel), et de la meme facson, 
la representation azimutale exp(in¢) forme aussi unjeu de fonctions orthogonales 
(series de Fourier). Les coefficients Kn1 peuvent done etre calcules independement 
en projetant le membre de droite de l'equation 2.34 sur les bases de ces fonctions. 
Les details mathematiques de ces transformations sont decrits dans Oberhettinger 
(1973). 
La representation en coordonnees polaires a de grands avantages sur la representation 
en coordonnees cartesiennes habituelle telle qu'elle est utilisee dans Jes modeles 
mentionnes au debut de ce paragraphe, tout en maintenant les avantages de la 
decomposition spectrale. En faisant coincider le centre du modele et le point auquel 
on s'interesse (pylOne anemometrique ), il est possible d'augmenter en ce point la 
resolution du modele et de restreindre les calculs de la perturbation a ce point. Pour 
le point central r = 0, on trouve la solution suivante: 
(2.35) 
Dans une deuxieme etape, 11 s'agit de modifier la solution du potentiel de vitesse 
de maniere a tenir compte de fa~on approximative des effets de frottement sur la 
surface. 
Cecoulement deduit du potentiel de vitesse implique un equilibre entre la force du 
gradient de pression et l'advection de quantite de mouvement dans Jes equations 
de mouvement et ou le transfert turbulent de quantite de mouvement est nuJ. Au 
voisinage de la surface du sol les transferts turbulents ne peuvent pas etre negliges. 
La difference par rapport au comportement de l'ecoulement deduit du potentiel est 
limitee a une couche dont l'epaisseur est de l'ordre £1 avec £1 ~ L 1. Dans le present 
modele, la valeur de fi est determinee d'apres Jensen et al. (1984) comme: 
( L·)o.61 f 1 = 0.3 · Zo1 - 1 
Zo1 . 
(2.36) 
ou z01 est la longueur de rugosite de surface de l'echelle consideree. Pour des con-
ditions homogenes z01 = z0• Pour des sites non homogenes la longueur de rugosite 
de surface est prise comme une moyenne exponentiellement ponderee entre r = 0 
· et r = SL1 en amont du point considere (ponderation ln(z0)). 
Pour des hauteurs inferieures a fJi le transfert turbulent a tendance a equilibrer la 
contrainte de surface et le cisaillement de vent, conduisant ainsi a un profile logarith-
mique de la vitesse perturbee. Pour des hauteurs du meme ordre que £1 on obtient un 
maximum de l'ecoulement perturbe. Le profil de l'ecoulement perturbe est modelise 
pour chaque terme de }'expression ci-dessus en attribuant une perturbation t!i..u1 au 
niveau z. 
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(2.37) 
OU Uo(z) est la vitesse de l'etat de base au niveau z et zjest egale a rnax(z, f; ). 
A l'aide de la methode de projection citee ci-dessus, on procede au calcul des coef-
ficients Kii qui necessitent des integrations numeriques radiates et en azimut. Cette 
operation est realisee sur une grille illustree par la figure 2.4. 
La dimension de maille radiale du rnodele est variable. Elle est plus petite au voisi-
nage du centre et augmente progressivement en s'eloignant du centre par un facteur 
constant ( = 1.06). La donnee d'entree est la topographie locale du terrain introduite 
sous forme de contours (lignes de meme altitude) du relief pris directement sur des 
cartes topographiques standards (cartes d'Algerie - type 1960 - 1/25000 ou 1/50000 
commercialisees par l'Institut National de Cartographie ). Le modele est concsu de 
maniere a accepter directement Jes contours topographiques arbitrairement choisis 
comme donnees d'entree. II effectue le calcul topographique aux points de grille en 
rnerne temps que Jes integrations numeriques. Le modele est dimensionne pour une 
centaine de points de grille par rayon. La resolution au voisinage du centre est de 2 
m approximativement pour un modele de 10 km de rayon et de 10 m pour R = 50 
km. la resolution spatiale est limitee uniquement par la precision et la densite des 
donnees du relief sous formes de contours topographiques. 
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Figure 2.4: La grille en coordonnees polaires utilise par le modele orographique. Une 
partie de la topographie de la region de Djelfa est montree a partir de la station 
meteorologique, situee a proximite ·de la ville, avec une vue par le Nord-Est (figure du 
haut) et par le sud-Est (figure du bas). L'echelle verticale est legerement exageree. 
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Chapitre 3 
Traitement statistique 
3.1 Definition de la vitesse moyenne du vent. 
La vitesse du vent dans la couche limite atmospherique peut etre consideree comme 
la somme d'une vitesse moyenne et d'une vitesse de fluctuation. En appliquant 
l'operation de moyenne sur une periode comprise entre 10 minutes a 1 heure, la 
vitesse moyenne obtenue est stable et peut etre consideree comme localement sta-
tionnaire. Ce qui signifie qu'elle est tres peu sensible aux variations suffisament 
lentes de l'ecoulement geostrophique et aux variations tres rapides des mouvements 
turbulents. La vitesse instantanee du vent dans la CLA peut s'ecrire: 
u = u + u' (3.1) 
ou u, u, u' designent respectivement la vitesse instantanee, la vitesse moyenne et la 
fluctuation par rapport a la moyenne (u' = 0 par definition). La vitesse moyenne du 
vent est alors determinee par I' expression suivante: 
T 
u = ~ j u(t)dt (3.2) 
to 
ou T designe la periode sur laquelle est moyennee la vitesse du vent. Cette periode 
est generalement choisie de maniere' a etre independante de l'origine to. Con-
formement a la recommandation de la Commission des Sciences de l'Atmosphere 
de l'O.M.M (1971), cette valeurmoyenne est normalisee sur une periode de 10 min-
utes dans toutes Jes stations d'observations meteorologiques. Par consequent, il est 
compJetement admis dans tous Jes chapitres de ce livre, que les donnees des vitesses 
de vent utilisees correspondent a des valeurs moyennes etablies sur une periode de 
10 minutes. Le lecteur peut consulter les travaux de Frandsen et al. (1982) pour 
avoir de plus amples details concernant les relations statistiques entre Jes mesures 
instantanees du vent et l'energie eolienne. 
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Figu,re 3.1: Forme de la distribution de Weibull pour dijferentes valeurs de k. 
3.2 Loi de distribution statistique de Weibull 
Les distributions des frequences de la vitesse moyenne du vent peuvent etre 
representees de fagon satisfaisante en utilisant la Joi de distribution statistique de 
Weibull a 2 parametres (Weibull, 1951). La fonction de densite de probabilite a pour 
expression: 
k (u)k-t ( (u)k) f(u) =A A exp - A (3.3) 
ou f (u) est la frequence d'occurence de la vitesse du vent u, k le parametre de forme 
(sans dimension) et A le parametre d'echelle [ms-1]. Cinftuence du parametre de 
forme sur l'allure de la fonction f(u) est illustree par la figure 3.1. Pour des valeurs 
de k superieures a 1 la fonction presente un maximum en debars de l'origine; tandis 
que pour des valeurs inferieures a 1 la distribution est exponentielle. Pour k = 2, 
la fonction correspond a une distribution de Rayleigh qui est egalement tres utilisee 
en energie eolienne. Pour les distributions de vitesse de vent, k est generalement 
compris entre 1.5 et 3.0 avec des valeurs tres proches de 2.0. 
La fonction de repartition F(u) de la distribution de Weibull qui exprime la proba-
bilite d'avoir une vitesse de vent superieure au est donnee par I' expression suivante: 
F(u) =exp (- (~)k) (3.4) 
Cette distribution a cependant la particularite que si u obeit a une Joi de distribution 
de Weibull a deux parametres A et k, alors um obeit aussi a une Joi de distribution 
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de Weibull avec Jes parametres Am et k / m. La vitesse moyenne ainsi que tous les 
moments d'ordre plus ~leve peuvent s'exp?irtler a l'aide de la distribution de Weibull 
et la fonction r: 
valeur moyenne: Ar ( 1 + i) 
moyenne du carre: A2r ( 1 + ~) 
moyenne du cube: A3r ( 1 + f) 
moyenne de la mieme puissance: Amr ( 1 + 1f) 
variance: A2 [r (l + i) - r 2 (1 + i)] 
mediane: A (In 2)1/k 
(3.5) 
La densite de puissance eolienne disponible est proportionnelle a la moyenne du 
cube de la vitesse du vent: 
(3.6) 
mi E est la densite de puissance (Wm-2), p est la densite de I' air ( ~ 1.2 kg m-3 pour 
une temperature de 15°C et une pression standard de 1013 mb ). 
On rappelle que I' expression mathematique de la fonction r est donnee par: 
00 
r(x) = J c-1 exp (-()d( (3.7) 
0 
3.3 Determination des parametres de W:eibull 
Pour determiner le parametre d'echelle A et le parametre de forme k qui ajustent 
au mieux l'histogramme des frequences d'observations, on fait appel generalement 
a la methode des moments OU a Celle du maximum de vraisemblance. 
Les plus grandes difficultes dans Jes ajustements des donnees d'observations se rap-
portent au traitement des donnees de vent faible et des extr!mes. Pour le traitement 
des vents extremes, on utilise generalement des methodes particulieres (Gumbel, 
1958). !!analyse des vents extremes ne fait cependant pas partie de l'objet de cet At-
las Vent, mais le lecteur peut consulter eventuellement Jes travaux effectues en 1985 
par l'Office National de la Meteorologic dans le cadre de la realisation du reglement 
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Vent par l'organisme charge du Contr61e Technique des Constructions en Algerie 
(CTC). 
En ce qui concerne le traitement des vitesses de vent faible, ii faut signaler que 
des erreurs importantes peuvent se produire dans Jes frequences d'occurences. Cela 
est due a la faiblesse du temps de reponse des instruments utilises dans le reseau 
d'observation synoptique et aux pratiques des comptes rendu appliquees dans les 
stations meteorologiques. Tres souvent ces erreurs donnent des enregistrements rel-
ativement importants de vent calme. La methode d'ajustement est realisee sachant 
que pour Jes les applications en energie eolienne la forme precise de la courbe des 
frequences pour des vitesses inferieures a la vitesse moyenne est de moindre im-
portance. 11 faut noter aussi que Ia climatologie regionale du vent est tres imprecise 
lorqu'elle est determinee a partir des stations meteorologiques ayants des vitesses 
moyennes de ,.., 3 m s-1 et situees dans des zones climatiquement ventees mais 
soumises aux effets d'obstacles. II faut rappeler cependant, que la physique des 
modeles utilises dans cet Atlas n'est pas valable pour des vents faibles. 
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Description des modeles d'analyse et 
d'application 
4.1 Modele d'analyse 
Le modele d'analyse est constitue de quatre parties principales. Les details 
theoriques du modele sont decrits dans le chapitre 2. On determine la climatolo-
gie regionale de chaque station a partir des mesures de vent en un point donne, des 
tableaux qui decrivent la variation de la rugosite, des donnees topographiques du 
terrain et de l'inventaire des obstacles situes autour de la station. Cette climatologie 
est presentee sous la forme de tableaux representant Jes valeurs des parametres de 
la distribution statistique de Weibull A et k pour des conditions standards. 
Pour cbacune des stations meteorologiques analysees les statistiques des donn'ees de 
base sont presentees sur une page tandis que les resultats du modele sont donnees 
sur une autre page dans le chapitre 5. Le schema general des calculs effectues par le 
modele d'analyse est illustre par la figure 4.1. 
Les donnees d'entree sont presentees sous la forme d'histogrammes de frequences 
stiivant des intervalles de 1 ms.:...1 pour chacune des 8 directions retenues. Pour 
chaque secteur de direction; ~n calcule les facteurs de correction suivants: 
• Jes facteurs de correction d'obstacles notes cf. pour le ji~me secteur • 
• Jes facteurs de correction de la variation de la rugoSite notes dou. 
• les facteurs de correction orographiques sont calcules en ~tilisant .le mode~e 
orographique. Les coefficients de correction sont notes Clwo et Df,,o ou Dim, 
correspond a l'angle avec lequel le vecteur vent a tourne. 
Chaque direction et intervalle de vitesse subissent alors les transformations 
necessaires en utilisant ces facteurs de correction. En considerant par exemple le 
jieme secteur et l'intervalle de vitesse compris entre u(k) et u(k+t), l'application du 
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Oncription : alte et Series chronologiques 
donn&tte de v11nt 
M~le pour lu ellets Faeteura de correction Fnflq.iences de vitfl!les 
d'ob81:aoles d'oblltaoles pour ctiaque direction 
Modele pour lee elfats Facteura de correction Correction dee histogrammes orographiqun orographique 
Modele pour la variation Facteura de correction Histogramrnes du vent 
de la 11.1goslte de surface .de la rugoslte en amont gitostrophique 
Histogramrnes du vent 
Rugosit6s elfectiv• en amont a 10 m :,ur des 
rugosit standards 
Pararnetr• de Weibull 
a10m 
ATLAS VENT Correction des elfet& de la Extrapolation stratification thermique logarithmique de A et k 
Figu.re 4.1: Cheminement des calculs du modele d'analyse de /'Atlas vent tels qu'ils sont 
e.ff ectues par le logiciel W~ Pd' a pres Troen et Petersen (1989 ). 
facteur de correction c!bs donnerait la valeur correspondante a un terrain OU Jes 
obstacles auraient ete retires. De la meme maniere, les corrections orographiques 
et de rugosite sont appliquees pour transformer Jes limites de classes en valeurs ap-
plicables aux conditions de surface en amont du point considere. 
La rugosite de surface effective z~ est utilisee avec chacune des nouvelles limites 
de classe dans la Joi de resistance geostrophique, (equation 2.10), pour calculer .les 
limites correspondantes Gk,j et Gk+t,j et Jes directions associees D~~ et DZ;~. Dans 
cette operation de transformation la frequence d'occurence dans la classe est con-
servee. Le vent geostrophique pourrait etre utilise pour representer la climatologie 
regionale, mais on poursuit la transformation pour obtenir Jes ditributions du vent 
pour les valeurs standard de rugosite. En utilisant a nouveau la Joi de. resistance 
geostrophique, les valeurs de u. pour la rugosite standard sont obtenues a partir 
des Gk,j, Gk+t,i et des directio~s du vent a partir des valeurs D citees ci-dessus. A 
partir du profil logarithmique on obtient Jes valeurs correspondantes des vitesses 
de vent au niveau standard le plus bas (lOm). Ace stade, on calcule Jes contribu-
tions de chaque azimuth (30°) et de chaque intervalles de vitesse (1 ms-1). Cette 
procedure est repetee pour chaque classe azimuth/vitesse dans les donnees d'entree, 
et le resultat consiste en quatre jeux d'histogrammes de la meme forrne que les his-
togrammes d'entree, mais se rapportant au niveau le plus bas et pour chacune des 
quatre classes de rugosite. Pour chaque secteur la frequence d'occurence correspon-
dante est deduite et les parametres de Weibull sont determines par la procedure 
d'ajustement decrites dans le chapitre 3. Les parametres de Weibull correspondant 
aux niveaux standard Zn Jes plus hauts sont alors caJcules tel que decrit dans le 
chapitre 2 en utilisant Jes modifications du profil Jogarithmique et en tenant compte 
des effets de la variation du flux de chaleur de surface. Les moyennes arithmetique et 
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quadratique du flux de chaleur sont specifiees independamment des conditions des 
surfaces marines et continentales. Les,,valeurs moyennes utilisees dans ce modele 
sont les suivantes: 
Flux de chaleur moyen sur continent 
Flux de chaleur moyen en milieu marin 
-
= 
-40Wm-2 
15 wm-2 
Moyenne quadratique du flux de chaleur sur continent 
Moyenne quadratique du flux de chaleur en milieu marin 
-
= 
1oowm-2 
30Wm-2 
Les equations 2.25 et 2.26 sont utilisees pour evaluer le degre de contamination des 
donnees de base en utilisant la hauteur de fanemometre, la distance qui separe la 
station a la mer (pour Jes stations cotieres) et la variation de la rugosite de surface 
pour chaque secteur. 
4.2 Modele d'application 
Le modele d'application de !'Atlas Vent permet d'effectuer Jes calculs inverses a 
ceux du modele d'analyse. Cela revient a utiliser la climatologie regionale du vent 
obtenue a l'aide du modele d'analyse pour determiner les distributions statistiques 
de la vitesse en un site specifique. Corganigramme de calcul est illustre par la fig-
ure 4.2. 
Description:site pour WECS 
Modele pour les elfets 
d'obstacles 
Modele pour les elfets 
Orographiques 
Modele pour la variation 
de la rugosite de surface 
Facteurs de correction 
des elfets d'obstacles 
Facteurs de correction 
des elfets orographiques 
Facteurs de correction 
de la rugosite en amont 
--~---- Rugosites elfec:tives enamont 
ATLAS VENT 
Interpolation 
------....i au niveaudu WECS 
correction des elfets de la 
stratification therrnique 
wees (puissance de sortie etc). 
Parametres de Weibull 
parametres de Weibull 
sectoriels en amont 
Figure 4.2: Cheminement general des calculs du modele d'application de !'Atlas Vent. 
WECS [Wmd Energy Conversion System] designe les systemes de conversion d'energie 
eolienne. 
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Pour une hauteur au dessus du sol en une station donnee, on extrait de I' Atlas Vent 
pour chaque secteur Jes parametres de Weibull A1 et k1 avec la frequence Ji cor-
respondante. Lorsqu'il s'agit de hauteurs et de longueurs de rugosite differentes 
par rapports aux niveaux et classes de rugosite standards, on applique generalement 
une interpolation logarithmique. Les valeurs des longueurs de rugosite pour chaque 
secteur sont celles qui sent utilisees par le modele qui tient compte de la variation 
de la rugosite Zoe· Les facteurs de correction sent appliqu6s uniquement auxvaleurs 
du parametre d'echelle A de W~ibull tout en gardant la m!me valeur pour k. 
A l'aide des caracteristiques de la rusosite, des descriptions d'obstacles et des con-
tours topographiques du site consideree, le modele d'application reconstitue finale-
ment pour une hauteur donnee et pour chaque· secteur les valeurs des parametres 
de Weibull ainsi que les frequences correspondantes relatives a la climatologie 
regionale prealablement determinee par le modele d'analyse. 
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Resultats 
Les resultats sont presentes dans ce chapitre sous formes de tableaux et de graphes. 
Les tableaux donnent, pour chacune des stations etudiees, la climatologie regionale 
du vent obtenue en appliquant le modele d'anlyse decrit dans le chapitre precedent. 
Ils donnent egalement un resume climatologique des donnees de bases utilisees ainsi 
qu'une description sommaire des conditions de mesures. Ces m~mes donnees brutes 
sont egalement representees sous une forme graphique. 
Les resultats de chaque station apparaissent sur deux pages entieres. La premiere 
page contient Jes informations suivantes: 
• identification de la station 
• sommaire des donnees brutes 
tandis que la deuxieme page comporte: 
• La climatologie regionale du vent 
• La vitesse moyenne du vent et puissance eolienne disponible. 
Les explications concernant la presentation des resultats sont donnees en detail dans 
Jes paragraphes suiv~ts. 
5.1 Identification de la Station 
!!identification de la station comprend le nom de la station, ses coordonnees 
geographiques et sa hauteur par rapport au niveau moyen de la mer. 
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Norn de la station 
Les noms des stations sont ceux utilises dans le dictionnaire des stations du reseau 
d'observation metorologique de l'ONM. 
Coordonnees geographiques 
La latitude et la longitude de chaque station sont donnees en degres, minutes et 
secondes (habituellement la minute la plus proche ). Une liste des coordonnees 
geographiques de toutes les stations est donnee par la Table 5.1. · 
Altitude 
!!altitude de la station, exprimee en metres au dessus du niveau moyen de la mer, 
se rapporte generalement a l'altitude de la cuvette du barometre de la station 
meteorologique. 
Variation de la rugosite 
Les longueurs de rugosite [m] attribuees a la surface du sol environnant la station 
sont presentees pour chacun des douze secteurs de direction. Les distances entre 
l'anemometre et les points de discontinuite ainsi que Jes longueurs de rugosite cor-
respondantes sont indiquees a l'interieur de chaque secteur. De plus, les facteurs de 
correction de la vitesse et de la direction du vent (influences des obstacles et du forc-
ing orographique sont donnes dans Jes deux dernieres colonnes du meme tableau. 
5.2 Statistiques des donnees brutes 
Distribution des mesures de vent 
Ce tableau donne la distribution sectorielle des mesures de base de la vitesse du 
vent. Ce tableau donne egalement la distribution des vitesses de vent a l'interieur 
de chaque secteur. La frequence d'occurence des vents dans chaque secteur est ex-
primee en pour cent, tandis que la distribution des vitesses de vent est donnee en 
pour mille' c.a.d normalisee a 1000 a l'interieur de chaque secteur. Les statistiques 
du tableau se rapportent a la hauteur de l'anemometre en metres au dessus du sol 
(m a.g.1.). Le tableau se rapporte egalement a une periode de mesure indiquee en 
haut du tableau. Le format de la periode d'observation est Y1Y1M0MolJ0DoH0H0-
Y1Y1M1M1D1D1H1H1 (par exemple 77010100-88123121: du 1 Janvier 1977 a 00 
heure au 31Decembre1988 a 2~ heures). 
Par ailleurs la distribution de la vitesse du vent de chaque secteur a fait l'objet d'un 
ajustement a l'aide de la loi de distribution statistique de Weibull. Les parametres 
A en [ms-1] et k de Weibull sont listes dans les deux dernieres colonnes du meme 
tableau. 
Variation quotidienne et annuelle de la vitesse du vent 
Ce tableau donne la vitesse moyenne du vent en fonction de l'heure de la journee et 
du mois de l'annee. Cheure est exprimee en Temps Universel (UTC), equivalent a 
l'heure GMT. 
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5.3 Climatologie regionale du vent 
Tubleaux cllmatologlques 
Ces tableaux pr6sentent les valeurs des parametres A et k de la distribution de 
Weibull pour 12 secteurs, S hauteurs et 4 classes de rugosite. De plus, la distribu-
tion du vent est donnee pour chaque secteur et pour chaque classe de rugosite en 
pour cent dans le m!me tableau. Le parametre A de Weibull est exprime en [ m s-1 ]. 
Estimation de la vitesse et puissance moyenne 
Le dernier tableau de la deuxieme page donne Jes valeurs estimees ( calculees) de 
la vitesse moyenne [ms-1] et de la puissance totale moyenne du vent [Wm-2] pour 
chacune des cinq hauteurs standard et des quatre classes de rugosite. Ces calculs ont 
etc effectues en utilisant les parametres de Weibull des tableaux de l' Atlas Eolien. 
5.4 Representation graphique 
I!objectif des representations graphiques des donnees de chaque station est de don-
ner une vue generale relativement compacte des donnees de vent utilisees dans cette 
etude. La premiere ligne donne le nom de la station meteorologique, le nom du pays 
et la periode au cours de laquelle les donnees ont ete collectees. Ces derniers sont 
suivis par la hauteur a laquelle les mesures ont ete eff ectuees, la valeur moyenne, 
Pecart type et la valeur moyenne du cube des vitesses mesurees. Cette representation 
graphique se compose de cinq graphes. 
L'annee moyenne 
La. variation saisonniere moyenne de la vitesse du vent (ligne en trait plein) et du 
cube de la vitesse (ligne en tiretes) est illus tree par le graphe situe en haut et a gauche 
de la page. Toutes Jes donnees associees au meme mois calendaire sont moyennees 
et les resultats sont traces au milieu de chacun des intervalles mensuels. Les vitesses 
moyennes de vent en m s-1 et la moyenne du cube de la vitesse en m3s-3 sont in-
diquees en ordonnees. Les valeurs lues sur le graphe doivent ~tre multipliees par le 
facteur d'eeh~lle donne a droite. Les courbes continues sont obtenues par interpo-
lation utilisant une fonction cubique. Les vitesses de vent sont egalement presentees 
cfans les tableaux donnant le.s descriptions des stations. 
Les jours mqyens 
La variation journaliere moyenne de la vitesse du vent mesuree pour Jes mois de 
Janvier et de Juillet est donnee par le· graphe situe en haut et a droite de la page. 
La variation horaire moyenne de ·1a·vitesse du vent est tracee en lignes pleines pour 
Jes mois de Janvier et Juillet et en tiretes pour le cube de cette valeur. Les donnees 
de taus I~s mois de Janvier (Juillet) se rapportant a un meme instant du jour sont 
moyenn~es. Les resultats obtenus pour chacune des heures standard sont traces 
en utUisant une fonction d'interpolation cubique. I!ordonnee moyenne de chaque 
courbe est identique a l'ordonnee du graphe de gauche correspondant a la courbe 
de l'annee moyenne. Les unites en ordonnee sont le m s-1 pour la vitesse moyenne 
et le m3s-3 pour la moyenne du cube de la vitesse. Les valeurs Jues sur le graphe 
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doivent etre multipJiees par le facteur d'echelle indique a gauche du graphe. Les 
jours moyens de chaque mois. calendaire sont calcutes et definissent (pour chaque 
mois calendaire) un jour moyen ou un jour de reference qui est utilise dans l'analyse 
spectrale. 
La rose des vents 
Les frequences relatives des vents pour chacun des douze secteurs sont indiquees 
plus bas, dans le graphe de gauche par les portions en traits pleins. Pour chaque 
secteur la contribution au total de la vitesse moyenne est indiquee par la portion 
la plus petite et la contribution au total·de la moyenne du cube est donnee par la 
portion centrale. Pour chaque quantite la normalisation est telle que Jes valeurs Jes 
plus grandes sont delimitees par le cercle concentrique le plus grand (en pointille). 
La valeur correspondante de chacune des trois quantites est donnee en pour cent 
dans la petite case, en bas et a gauche de la rose; les nombres sont arrondis a l'entier 
le plus proche. Le cercle interieur correspond a la moitie de chacune de ces valeurs. 
Analyse spectrale 
La contribution a la variance totale de la vitesse du vent pour diff erentes periodes est 
illustree par la courbe en trait plein du graphe situe au milieu et a droite. Cechelle 
verticale est arbitrairement ajustee pour centrer la courbe. Les abscisses indiquent 
les periodes sur une echelle logarithmique. La courbe est determinee a partir de la 
serie chronologique complete en soustrayant les valeurs du jour moyen de chaque 
mois, pour taus le jours, heure par heure. Les jours moyens pour Jes douze mois de 
l'annee ont ete calcules tel que cela a ete decrit ci-dessus pour les mois de Janvier 
et Juillet. Dans ce cas les jours moyens sont consideres comme etant deterministes 
a l'inverse des ecarts qui sont calcuies a partir de la serie chronologique et qui con-
stituent la partie stochastique. On calcul ensuite la transformee de Fourier des ecarts 
et les estimations spectrales sont elevees au carre puis moyennees par bandes d'egale 
largeur correspondantes aux largeurs indiquees par la courbe. 
La barre verticale en trait plein a gauche donne la contribution a l'ecart type de la 
vitesse du vent dans le jeu de donnees pour des periodes d'une annee. Ceci est cal-
cule comme etant l'ecart type de l'annee moyenne (en haut et a gauche). La barre 
adjacente en pointilles donne de facson similaire la contribution de l'annee moyenne 
a l'ecart type du cube de la vitesse. Les unites sont indiquees en pour cent de l'ecart 
type total des donnees. De la meme maniere, Jes barres verticales de droite indique 
Jes contributions aux ecarts type de la vitesse et de son cube par periodes s'ajustant 
sur un jour, c.a.d 24, 12, 8 et 6 heures dans le cas present des donnees tri-horaires. 
Les nombres listes en haut et a gauche dans le graphe representent la contribu-
tion, en pour cent, a l'ecart type total par Jes variations aleatoires contenues dans le 
spectre de variance. Cette contribution est divisee en partie par des periodes plus 
longues qu'une annee, par des periodes comprises entre une annee et un jour et 
des periodes plus petites qu'un jour (La somme des carres des contributions de 
ces parties aleatoires et des contributions de l'annee moyenne et du jour moyen · 
deterministes est egale a l'unite ). Les nombres indiques dans la petite case en bas 
du graphe et a droite donne l'ecart type re]atif de la vitesse et de son cube pour le 
jour moyen du mois de Janvier (Jes premier chiffres) et pour le jour moyen de Juillet 
(les deux derniers chiffres ). 
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La variation lnter-annuelle 
1!6cart relatif mensuel par rapport aux mois moyens est illustre par le graphe du bas. 
Pour chaque mois, les valeurs moyennes de la vitesse et de son cube sont calculees 
auxquelles on retranche les valeurs du mois correspondant du graphe de J'annee 
moyenne (en haut a gauche). l!ecart reJatif est indique par Jes courbes en dents de 
scie (la courbe en trait plein correspond a la vitesse tandis la courbe en pointilles 
correspond au cube de la vitesse). La courbe lissee en trait plein illustre l'ecart re-
latif inter-annuelle de la vitesse moyenne par rapport a la moyenne totale. Chaque 
point de cette courbe donne i'ecart relatif moyen centre sur une periode d'une annee 
(six mois avant et six mois apres ). La valeur centrale d'une annee calendaire donnee 
indique afnsi l'ecart relatif de cette annee particuliere. De la meme maniere, Jes pe-
tits cercles montrent l'ecart relatif de la moyenne du cube de la vitesse pour chaque 
annee calendaire. Les nombres indiques a droite donnent la moyenne quadratique 
des ecarts annuelles en pour cent pour la vitesse moyenne ( chiffre du bas) et de son 
cube (chiffre du haut). l!echelle verticale est lineaire entre -1 et + 1. Au dessus de 
+ 1 l'echelle est ajustee de maniere a permettre l'illustratfon des ecarts plus grands. 
5.5 Resultats 
Les 37 stations meteorologiques du reseau d'observation utilisees dans cet Atlas 
s9nt listees dans la table 5.1. Cette table contient pour chaque station la posi-
tion geographique ainsi que la periode de mesures consideree. Le tableau contient 
egalement dans Jes deux dernieres colonnes Jes numeros des pages dans·lesquelles 
sont presentes Jes tableaux ainsi que les graphes de chaque station. 
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'Ibbleau 5.1.· Li.ste des stations .m4tlorologi.ques utili.sles dans l!A.tlas J.i&nt de l!A.lgerie. 
Latitude Longitude Alt. Period Tuble Graph 
[m] page page 
Adrar 27° 49' N 00° 17' w 263 1977-88 S2 126 
Alger Dar El Beida 36° 43' N 03° 15' E 24 1979-88 S4 ·126 
Annaba Jes Salines 36° 49' N 07° 49' E s 1979-88 . S6 126 
Batna 35° 33' N 06° 11' E 1052 1977-88 SS 126 
B6char 31° 37' N 02°14'W 811 1976-88 60 127 
Bejaia 36° 43'N 05° 04' E 1 1977-88 62 127 
Beni Saf 35° 18' N 01° 21'W · 70 1976-88 64 127 
Biskra 34° 48' N 05° 44' E 86 1977-88 66 127 
Bordj Bou Arreridj 36° 04' N 04° 40' E 928 1979-88 68 128 
Chlef 36° 12' N 01° 20' E 143 1977-85 70 128 
Constantine 36° 07' N 06° 37' E 694 1979-88 72 128 
Djelfa 36° 41' N 03° 15' E 1144 1975-87 74 128 
EIBayadh 33° 40' N 01° 00' E 1341 1976-88 76 129 
El Galea 30° 34' N 02° 52' E 398 1977-88 78 129 
EIKheiter 34° 09' N 00° 04' E 1000 1978-88 80 129 
El Oued 33° 30' N 06° 47' E 62 1976-88 82 129 
Ghardaia 32° 24' N 03° 48' E 468 1978-87 84 130 
Hassi Messaoud 31° 40' N 06° 09' E 142 1979-88 86 130 
lnAmenas 28° 03' N 09° 38' E 561 1977-88 88 130 
InSalah 27° 12' N 02° 28' E 268 1977-88 90 130 
Jijel 36° 49' N 05° 45' E 2 1984-88 92 131 
Maghnia 34° 49' N 01° 47' w 427 1976-88 94 131 
Mascara 35° 13' N 00° 09' E 511 1977-88 96 131 
Miliana 36° 18' N 02° 14' E 715 1977-81 98 131 
Mostaganem 35° 53' N 00° 07' E 137 1977-84 100 132 
Msila 35° 40' N 04° 30' E 441 1977-88 102 132 
Oran 35° 38' N 00° 37' w 90 1979-88 104 132 
Said a 34° 52' N 00° 09' E 750 1977-86 106 132 
Setif 36° 11' N 05° 15' E 1033 1981-88 108 133 
Sk:ikda 36° 53' N 06° 54' E 1 1977-88 110 133 
Tamanrasset 22° 47' N · 05° 31' E 1377 1976-88 112 133 
Tebessa ·35° 25' N 08° 07' E 820 1977-88 114 134 
Tiaret 35° 21' N 01° 28' E 977 1984-88 116 134 
Timimoun 29° 15' N 00° 17' E 312 1977-88 118 134 
Tindouf 27° 40' N 08° 06' w 401 1976-84 120 135 
Tiemcen 34° 57' N .01°17'W 592 1980-87 122 135 
'lbuggourt 33° 07' N 06° 08' E 85 1977-88 124 135 
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RESULTATS CHAPITRES 
Adrar 
Latitude: 27° 49' 00" N Longitude: 00° 17' 00" E Altitude: 263 m 
Sect Zot X1 Zos Xs Z06 Pre Deg 
0 O.ot 
45 O.ot 
90 O.ot 200 0.04 2000 0.07 
135 o.oi 5 0.02 
180 O.ot 5 0.02 
225 0.01 250 0.05 2000 0.09 
270 0.01 
315 O.Ql 
Hauteur de l'antmom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 77010100-88071221 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 5 17 7 1 >1 A k 
0 17.0 47 10 41 78 108 173 173 121 86 96 31 20 12 2 7.3 2.23 
45 23.8 34 7 20 50 87 159 174 132 101 132 57 29 12 6 7.9 2.20 
90 16.1 50 11 27 64 106 168 189 121 90 97 42 19 11 4 7.4 2.21 
135 8.2 98 12 34 81 114 171 172 108 63 92 31 15 6 2 7.0 2.27 
180 11.4 71 20 63 120 143 149 146 98 69 67 27 17 7 3 6.6 2.04 
225 8.4 96 15 66 124 125 148 125 77 64 82 44 21 13 1 6.6 1.83 
270 8.3 97 21 64 137 136 145 123 79 65 71 34 17 8 1 6.4 1.91 
315 6.8 118 21 54 140 136 152 123 86 59 74 23 9 5 2 6.2 2.00 
1btal 100.0 64 13 41 87 113 160 161 110 81 96 39 20 10 3 7.2 2.15 
UTC Jan Fev Mar Avr Mai J un Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annte 
0 5.1 4.9 5.7 5.1 4.9 4.5 5.8 5.7 5.9 5.1 5.3 5.0 5.2 
3 5.2 5.2 5.9 5.2 5.3 4.8 6.0 5.9 5.9 5.2 5.3 5.0 5.4 
6 5.1 5.3 5.8 5.3 5.4 5.2 6.1 5.9 5.7 4.8 5.0 5.0 5.4 
9 5.5 S.9 7.6 7.0 7.9 7.4 8.6 8.1 7.6 6.1 6.4 5.4 6.9 
12 6.2 6.4 7.4 6.6 6.7 6.3 6.9 6.6 6.3 6.0 6.6 6.2 6.5 
15 6.3 6.4 7.0 6.9 6.9 6.5 6.3 6.2 6.3 6.2 6.5 6.3 6.5 
18 5.1 5.3 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 5.8 5.9 5.3 5.0 4.9 5.8 
21 5.1 4.9 5.5 4.8 4.5 4.3 5.4 5.1 5.4 4.9 5.4 5.1 5.0 
Jour 5.4 5.5 6.4 5.9 6.0 5.7 6.5 6.2 6.1 5.5 5.7 5.4 5.9 
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Classe de rugosite o 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 9.1 9.8 10.8 9.9 9.2 9.7 8.3 7.9 9.6 
2.62 2.54 2.46 2.56 2.38 2.05 2.17 2.35 2.36 
25 10.0 10.7 11.8 10.8 10.0 10.6 9.1 8.7 10.4 
2.69 2.60 2.50 2.62 2.44 2.08 2.23 2.43 2.41 
so 10.7 11.S 12.5 11.5 10.7 11.3 9.7 9.3 11.l 
2.76 2.67 2.57 2.69 2.51 2.13 2.29 2.49 2.48 
100 11.6 12.4 13.4 12.4 11.6 12.1 10.5 10.1 12.0 
2.69 2.61 2.53 2.63 2.44 2.10 2.23 2.42 2.43 
. 200 12.7 13.5 14.5 13.S 12.7 13.1 11.6 11.2 13.1 
2.56 2.Sl 2.45 2.53 2.34 2.04 2.12 2.29 2.35 
Freq 15.8 23.0 17.0 9.2 11.0 8.8 8.3 7.0 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 135 . 180 225 270 315 Tutal 
10 6.4 7.0 7.7 6.7 6.4 6.9 5.6 5.5 6.7 
2.22 2.23 2.19 2.24 2.02 1.82 1.90 2.00 2.06 
25 7.6 8.2 9.1 7.9 7.6 8.1 6.7 6.6 7.9 
2.39 2.35 2.27 2.38 2.14 1.89 2.05 2.16 2.17 
50 8.7 9.4 10.2 9.1 8.6 9.2 7.7 7.6 9.0 
2.65 2.55 2.40 2.61 2.34 2.00 2.31 2.42 2.37 
100 10.3 10.8 11.6 10.6 10.1 10.5 9.2 9.0 10.5 
2.84 2.74 2.58 2.80 2.51 2.15 2.45 2.58 2.55 
200 12.6 13.0 13.5 12.8 12.2 12.2 11.4 11.3 12.6 
2.72 2.64 2.50 2.69 2.42 2.08 2.35 2.47 . 2.49 
Freq 17.2 23.5 16.0 8.3 11.3 8.5 8.3 7.1 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 5.6 6.1 6.7 5.8 5.6 6.0 4.9 4.9 5.8 
2.21 2.25 2.21 2.24 2.01 1.83 1.92 2.06 2.08 
25 6.8 7.4 8.1 7.1 6.8 7.3 6.0 6.1 7.1 
2.35 2.36 2.29 2.37 2.12 1.90 2.06 2.21 2.18 
50 8.0 8.6 9.3 8.2 7.9 8.4 7.1 7.1 8.2 
2.57 2.54 2.41 2.57 2.29 1.99 2.28 2.44 2.35 
100 9.4 10.0 10.7 9.7 9.3 9.6 8.4 8.4 9.6 
2.83 2.78 2.63 2.83 2.52 2.18 2.50 2.69 2.58 
200 11.5 12.0 12.5 11.7 11.1 11.3 10.4 10.4 11.6 
2.71 2.69 2.55 2.72 2.42 2.12 2.39 2.57 2.52 
Freq 17.5 23.0 15.6 8.5 11.1 8.5 8.2 7.6 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.4 4.8 5.2 4.5 4.4 4.6 3.8 3.9 4.6 
2.20 2.28 2.22 2.21 1.99 1.82 1.93 2.11 2.08 
25 5.8 6.3 6.8 5.9 5.7 6;0 5.0 5.2 6.0 
2.31 2.38 229 2.31 2.08 1.88 2.05 224 2.17 
50 6.9 7.5 8.9 7.1 6.8 7.1 6.1 6.3 7.1 
2.48 2.52 2.39 . 2.48 2.22 1.97 2.22 2.43 2.31 
100 8.3 8.9 9.4 8.4 8.1 8.4 7.3 7.5 8.5 
2.81 2.78 2.58 2.78 2.47 2.12 2.54 2.77 2.56 
200 10.0 10.6 11.1 10.1 9.8 9.9 8.9 9.2 10.1 
272 2.74 2.59 .2.71 2.42 2.13 2.44 2.67 2.54 
Freq 18.0 22.4 15.0 8.7 10.9 8.5 8.1 8.4 100.0 
z aasseo aasse 1 Classe 2 Clas.se 3 
10 8.5 612 5.9 235 5.1 153 4.0 73 
25 9.2 784 7.0 372 6.3 269 5.3 158 
50 9.9 940 8.0 516 7.3 395 6.3 257 
100 10.6 1189 9.3 764 8.5 589 7.5 402 
200 11.6 1584 11.2 1352 10.3 1036 9.0 693 
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Alger Dar El Beida 
Latitude: 36° 43' 00" N 
Sect Zo1 X1 X2 
0 O.Ql 300 0.05 1000 
45 O.ot 300 0.05 3500 
90 0.01 400 0.07 1500 
135 o.oi 500 0.06 1300 
180 0.01 500 0.07 1700 
225 o.oi 3800 0.05 
270 0.01 300 0.07 1000 
315 o.oi 300 0.05 1200 
Hauteur de l'antmom~tre: 10.0 m a.t. 
Longitude: 03° 15' 00" E 
Zo3 Zos 
1.00 
0.25 
o.oi 2000 0.07 
0.03 1800 0.07 3200 1.00 
0.40 3200 0.04 4600 0.07 
1.00 
1.00 
CHAPITRES 
Altitude: 24 m 
Xs Z06 Pre De 
-1 
Periode: 79010100-8812.1121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 3 5 1 1 1 7 7 >1 A k 
0 15.8 261 8 39 121 119 126 132 88 46 46 8 4 1 0 5.5 2.03 
45 15.6 265 6 45 133 138 124 104 71 54 48 10 2 0 0 5.3 1.95 
90 10.5 395 9 61 139 117 92 69 43 32 33 9 2 0 0 4.2 1.51 
135 6.0 689 6 47 105 58 37 26 13 11 6 1 1 0 0 1.4 0.80 
180 9.9 419 17 90 189 91 66 41 27 22 21 12 1 2 1 3.7 1.36 
225 17.5 236 12 69 238 206 116 55 28 16 14 5 4 0 0 4.5 2.06 
270 15.2 271 5 47 140 125 111 93 64 53 58 22 7 3 0 5.3 1.70 
315 9.4 440 4 25 76 68 62 86 60 67 67 27 12 5 0 4.8 1.35 
Tutal 100.0 331 8 53 150 127 101 82 53 39 38 12 4 1 0 4.7 1.61 
UTC 1 an F ev M ar Avr M. J 81 un J ul Aug s ep 0 ct N ov D ec Anne 
0 2.8 2.5 2.2 1.7 1.5 1.2 1.2 1.0 1.0 1.7 2.4 2.8 1.8 
3 2.9 3.0 2.4 1.9 1.9 1.2 1.5 1.4 1.1 1.8 2.6 3.0 2.1 
6 3.1 2.9 2.7 2.3 2.0 1.6 1.9 1.6 1.5 2.2 2.6 3.3 2.3 
9 3.4 3.3 3.5 3.6 3.4 3.9 3.8 3.1 2.8 3.0 3.1 3.7 3.4 
12 4.7 5.0 5.6 6.0 6.1 6.5 6.8 6.4 5.8 5,3 4.7 4.9 5.7 
15 S.2 S.6 6.1 6.1 6.1 6.5 6.5 6.4 6.1 5.6 5.0 5.0 5.9 
18 2.8 3.1 3.3 3.5 4.0 4.7 4.8 4.6 3.8 2.5 2.8 3.0 3.6 
21 2.8 2.5 2.2 1.8 1.7 1.8 1.5 1.8 1.4 1.5 2.6 3.0 2.0 
Jour 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.4 3.5 3.3 2.9 2.9 3.2 3.6 3.3 
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Classe de rugosite O 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 9.3 8.4 6.8 4.0 5.1 6.0 8.0 8.6 7.3 
2.12 2.26 1.93 1.26 1.50 2.27 1.65 1.60 1.69 
25 10.2 9.2 7.4 4.4 S.6 6.5 8.7 9.3 8.0 
216 2.33 1.99 1.29 1.54 2.34 1.68 1.62 1.72 
so 10.9 9.9 8.0 4.7 6.1 7.0 9.3 9.9 8.6 
2.22 2.39 2.05 1.33 1.58 2.40 1.73 1.65 1.76 
100 11.7 10.7 8.6 5.1 6.6 7.6 10.0 10.6 9.2 
2.17 2.32 1.98 1.29 1.54 2.32 1.70 1.64 1.74 
200 12.6 11.8 9.5 5.6 7.2 8.4 10.8 11.4 10.0 
2.10 2.21 1.87 1.22 1.46 2.20 1.65 1.60 1.69 
Fr ea 14.1 15.7 11.8 7.1 8.9 15.6 15.8 10.9 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 6.6 5.7 4.4 2.0 3.7 4.2 6.2 5.9 5.1 
1.95 1.92 1.55 0.90 1.32 1.99 1.59 1.39 1.49 
25 7.8 6.8 5.3 2.5 4.4 5.0 7.3 6.9 6.0 
2.05 2.08 1.67 0.97 1.42 2.15 1.65 1.43 1.57 
50 8.9 7.9 6.2 3.0 5.2 5.8 8.2 7.8 7.0 
2.21 2.33 1.87 1.08 1.60 2.42 1.75 1.49 1.69 
100 10.3 9.4 7.3 3.6 6.2 6.9 9.4 8.9 8.2 
2.37 2.48 1.99 1.14 1.70 2.58 1.88 1.60 1.83 
200 12.2 11.6 9.1 4.4 7.7 8.5 11.0 10.1 9.8 
2.29 2.37 1.90 1.09 1.62 2.46 1.82 1.56 1.80 
Freq 15.1 15.7 11.0 6.4 9.5 16.9 15.3 10.0 100.0 
" 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 5.8 4.9 3.7 1.5 3.1 3.6 5.6 5.0 4.4 
1.98 1.93 1.53 0.84 1.28 2.00 1.65 1.36 1.49 
25 7.1 6.1 4.6 1.9 3.9 4.5 6.8 6.1 5.4 
2.06 2.06 1.63 0.89 1.37 2.15 1.71 1.40 1.56 
50 8.2 7.1 5.5 2.3 4.7 5.2 7.8 7.0 6.3 
2.21 2.29 1.81 0.98 1.51 2.37 1.79 1.45 1.66 
100 9.5 8.5 6.6 2.9 5.6 6.2 9.0 8.1 7.5 
2.42 2.51 1.98 1.06 1.65 2.61 1.% 1.55 1.81 
200 11.3 10.5 8.1 3.5 6.9 7.7 10.5 9.3 9~0 
2.34 2.40 1.90 1.02 1.58 2.50 1.90 1.53 1.79 
Freq 15.5 15.8 10.8 6.2 9.8 17.3 15.1 9.7 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 Tutal 
10 4.5 3.8 28 1.2 26 2.9 4.4 4.0 3.5 
2.00 1.93 1.49 0.84 1.38 1.98 1.69 1.37 1.51 
25 5.9 5.0 3.8 1.6 3.4 3.8 5.8 5.1 4.6 
208 2.05 1.58 0.88 1.47 2.10 1.74 1.40 1.56 
50 7.0 6.1 4.6 20 4.2 4.6 6.9 6.1 5.5 
220 2.22 1.71 0.95 1.59 2.28 1.81 1.45 1.65 
100 8.3 7.3 5.6 2.5 5.1 5.6 .8.1 72 6.6 
2.42 2.54 1.95 1.07 1.81 2.59 1.94 1.54 1.81 
200 9.9 8.9 6.8 3.1 6.2 6.8 9.5 8.4 7.9 
2.40 2.44 1.88 1.04 1.74 2.50 1.% 1.56 1.82 
Frea 16.0 15.5 10.3 6.2 10.4 17.1 15.1 9.6 100.0 
z aasse o aasse 1 Classe 2 Classe 3 
10 6.5 392 4.6 161 4.0 106 3.1 50 
25 7.1 498 5.4 249 4.9 182 4.1 108 
50 7.6 595 6.2 339 5.7 261 4.9 172 
100 8.2 755 7.2 490 6.6 381 5.9 262 
200 9.0 1017 8.8 878 8.0 672 7.0 450 
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Annaba Les Salines 
Latitude: 36° 49' 00" N Longitude: 07° 49' 00" E Altitude: 5 m 
Sect Zoz Xz Zo3 Zos XS Z06 Pre Deg 
0 0.01 1500 0.00 2800 0.00 
45 O.ot 2500 0.07 3200 0.00 
90 0.01 600 0.07 1000 0.00 2500 0.07 
135 o.oi 400 0.30 1000 0.00 3500 0.07 
180 O.ot 300 0.30 600 0.06 900 0.00 1200 0.07 
225 o.oi 1000 0.04 1500 0.00 2500 0.07 
270 0.01 700 0.04 1200 0.00 2500 0.07 
315. o.oi 900 0.02 1200 0.00 3200 O.o7 4700 0.80 
Hauteur de l'anemometre: 10.0 m a.t. Periode: 79010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 17 A k > 
0 24.6 122 28 98 123 132 138 137 97 57 50 12 4 1 0 5.8 2.24 
45 11.3 265 39 108 106 83 95 91 73 63 64 10 3 0 0 5.0 1.63 
90 5.5 549 42 103 77 47 54 43 30 23 25 5 2 0 0 2.4 0.96 
135 3.9 770 28 68 51 24 28 19 5 5 0 2 0 0 0 0.7 0.63 
180 8.4 358 88 209 173 81 39 27 11 4 6 2 1 0 0 2.9 1.46 
225 22.3 135 62 214 217 165 105 60 23 9 6 2 1 0 0 4.1 2.02 
270 15.9 189 37 108 130 131 129 114 70 42 36 7 4 2 1 5.2 1.89 
315 8.1 372 22 63 90 75 92 73 72 45 59 18 12 3 2 4.7 1.37 
1btal 100.0 241 44 132 139 116 103 87 57 35 33 8 3 1 0 4.5 1.61 
UTC Jan Fev Mar Avr M ai J un J ul Aug s ep 0 ct N ov D ec An e n e 
0 3.3 26 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.3 1.8 2.7 3.3 2.0 
3 3.6 27 23 20 1.5 1.0 0.9 0.9 1.3 1.7 26 3.4 2.0 
6 3.7 29 27 21 1.6 1.3 1.1 1.3 1.7 1.8 2.9 3.8 2.2 
9 4.1 3.3 3.5 3.2 3.0 3.3 27 3.0 2.7 2.9 3.6 4.3 3.3 
12 4.7 4.4 4.7 5.3 5.6 6.4 6.6 7.1 6.2 4.6 4.1 4.6 5.4 
15 4.4 4.7 5.4 6.1 6.3 6.8 7.3 8.1 7.2 5.8 4.5 4.0 5.9 
18 3.3 3.0 3.7 4.1 4.2 4.8 5.1 5.2 4.4 3.1 28 3.0 3.9 
21 3.0 26 2.4 22 1.9 22 2.4 2.4 1.9 1.8 2.5 3.1 24 
Jour 3.8 3.3 3.4 3.4 3.2 3.4 3.4 3.6 3.3 2.9 3.2 3.7 3.4 
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CHAPITRES ANNABA LES SALINES 
Classe de rugosite O 
z 0 45 90 135 180 270 315 lbtal 
10 7.0 6.4 4.2 1.6 4.2 5.5 6.8 6.9 6.0 
2.55 2.10 1.30 0.82 1.65 2.34 2.16 1.72 1.88 
25 7.7 7.0 4.6 1.8 4.6 6.0 7.4 7.6 6.6 
2.63 2.17 1.34 0.84 1.71 2.41 2.23 1.77 1.94 
so 8.3 7.5 4.9 1.9 5.0 6.4 8.0 8.1 7.0 
2.70 2.23 1.38 0.86 1.15 2.48 2.29 1.81 1.98 
100 9.0 8.1 5.3 2.1 5.4 7.0 8.6 8.8 7.6 
2.62 2.16 1.33 0.84 1.69 2.40 2.21 1.76 1.93 
200 9.9 9.0 5.8 2.2 S.9 7.7 9.6 9.6 8.4 
2.48 2.04 1.27 0.80 1.61 2.27 2.10 1.68 l.84 
FreQ 22.3 13.2 6.3 4.1 7.7 20.2 16.9 9.3 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 . 180 225 270 315 lb ta I 
10 4.9 4.2 2.3 0.7 3.0 3.9 4.9 4.7 4.1 
2.20 1.62 0.96 0.64 1.46 1.99 1.87 1.40 1.61 
25 5.8 S.1 2.8 0.9 3.7 4.7 5.9 5.6 5.0 
2.38 1.75 1.03 0.68 1.57 2.15 2.02 1.49 1.72 
50 6.7 5.9 3.3 1.1 4.3 5.4 6.9 6.5 5.8 
2.67 1.96 1.15 0.75 1.76 2.42 2.27 1.63 1.90 
100 8.0 7.0 4.0 1.4 5.1 6.4 8.1 7.6 6.8 
2.85 2.09 1.22 0.79 1.87 2.58 2.41 1.74 2.01 
200 9.9 8.7 4.9 1.7 6.3 7.9 10.1 9.2 8.5 
2.72 1.99 1.17 0.76 1.79 2.46 2.31 1.67 . 1.94 
FreQ 24.3 11.2 5.5 3.9 8.6 22.2 15.8 8.5 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 lb ta I 
10 4.2 3.6 1.9 0.9 2.8 3.4 4.3 4.2 3.6 
2.18 1.58 0.95 0.73 1.54 1.95 1.85 1.49 1.62 
25 5.2 4.5 2.4 1.1 3.5 4.2 5.3 5.2 4.5 
2.33 1.69 1.01 0.77 1.65 2.08 1.98 1.58 1.71 
so 6.1 5.3 2.9 1.4 4.1 4.9 6.3 6.1 5.2 
2.58 1.87 1.11 0.84 1.82 2.31 2.20 1.73 1.87 
100 7.3 6.3 3.6 1.8 4.9 5.9 7.4 7.2 6.3 
2.84 2.05 1.21 0.92 2.00 2.53 2.41 1.90 2.03 
200 9.0 7.8 4.4 2.1 6.0 7.3 9.2 8.8 7.7 
2.72 1.96 1.16 0.88 1.92 2.42 2.31 1.83 1.96 
Freq 23.6 10.8 5.4 4.2 9.5 21.8 15.3 9.4 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 lbtal 
10 3.3 2.8 1.4 1.0 2.3 2.8 3.4 3.3 2.8 
2.17 1.58 0.92 0.86 1.60 1.96 1.84 1.59 1.63 
25 4.4 3.8 1.9 1.3 3.0 3.6 4.5 4.4 3.8 
2.30 1.67 0.97 0.90 1.69 2.07 1.95 1.69 1.72 
50 5.3 4.6 2.4 1.6 3.6 4.4 5.4 5.3 4.6 
2.50 1.81 1.04 ·o.98 1.83 2.25 2.12 1.83 1.85 
100 6.3 5.5 3.0 2.1 4.4 5.3 6.5 6.4 5.5 
2.85 2.07 1.18 1.10 2.09 2.57 2.41 2.08 2.07 
200 7.8 6.7 3.6 2.5 5.3 6.4 8.0 7.8 6.7 
2.74 1.99 1.14 1.06 2.01 2.47 2.32 2.01 2.01 
FreQ 22.5 10.4 5.2 4.6 10.7 21.2 14.7 10.8 100.0 
z Classe 0 aasse 1 CJ~e 2 Cla~ 3 
10 5.3 186 3.7 76 3.2 50 2.5 24 
25 5.8 237 4.4 119 4.0 87 3.4 52 
50 6.2 287 5.1 164 4.7 126 4.0 84 
100 6.8 375 6.1 259 5.6 197 4.9 131 
200 7.S 532 7.5 513 6.8 383 6.0 247 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Batna 
Latitude: 35° 33' 00" N Longitude: 06° 11' 00" E Altitude: 1052 m 
Sect Zo1 X1 Z02 Xz ZoJ zos Xs Z06 Pre Deg 
0 0.01 150 1.00 
45 0.01 85 1.00 
90 o.oi 150 1.00 
135 0.01 140 0.50 750 0.80 
180 O.Dl 190 0.06 2600 1.00 
225 0.01 2000 0.60 
270 o.oi 1000 0.07 
315 0.01 1500 1.00 2500 0.50 
Hauteur de l'anemom~tre: 7.5 m a.t. Periode: 77010100-88123121 
s ect F req <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 5 7 7 1 1 >1 A k 
0 13.2 272 15 77 147 160 152 96 46 17 12 4 1 0 0 4.6 2.09 
45 12.3 293 24 142 206 161 108 47 15 1 2 0 0 0 0 3.8 2.16 
90 7.6 472 43 157 173 88 37 16 6 3 4 1 0 0 0 2.6 1.41 
135 4.4 813 21 46 44 24 18 12 6 6 6 4 0 0 0 0.4 0.54 
180 7.0 511 11 41 61 69 63 67 53 41 60 16 5 2 0 3.7 1.15 
225 27.8 129 5 27 57 79 109 132 130 108 141 52 19 8 2 7.8 2.53 
270 19.6 183 7 47 80 96 125 130 108 85 92 30 13 3 1 6.7 2.23 
.315 8.1 443 11 55 101 98 91 74 53 33 25 7 5 1 1 4.0 1.36 
Tutal 100.0 287 14 66 104 102 104 93 74 55 66 23 9 3 1 5.4 1.65 
UT c J an F ev M ar A vr M. J 81 un J I A u up; s ep 0 ct N ov D ec An e n e 
0 3.8 3.4 2.6 27 26 2.3 2.0 1.7 1.3 1.8 2.7 4.0 2.6 
3 3.8 3.6 28 28 2.7 21 22 2.0 1.2 2.0 2.6 3.7 2.6 
6 3.4 3.3 28 2.8 3.2 2.6 2.9 2.4 1.8 2.3 2.6 3.5 2.8 
9 4.3 4.5 4.7 5.0 5.3 5.1 5.9 5.1 4.3 4.2 3.7 4.2 4.7 
12 5.9 6.2 5.9 6.3 6.0 5.7 6.5 5.8 4.9 5.2 5.4 5.9 5.8 
15 5.9 6.3 6.1 6.2 5.8 5.7 6.3 5.9 5.1 5.0 5.2 5.8 5.8 
18 4.4 4.2 4.3 4.3 4.7 4.9 5.S 4.5 3.6 3.1 3.5 4.3 4.3 
21 3.9 3.5 3.0 3.0 3.0 3.3 3.2 2.7 2.0 2.3 2.9 4.0 3.1 
Jour 4.4 4.4 4.0 4.1 4.2 3.9 4.3 3.7 3.0 3.2 3.6 4.4 4.0 
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CHAPITRES BATNA 
Classe de rugosite o 
z 0 45 90 135 180 270 315 Tutal 
10 9.1 9.9 7.4 3.1 S.3 11.0 9.9 7.7 9.0 
2.13 2.35 1.79 0.94 1.10 2.70 2.60 2.03 2.01 
25 9.9 10.7 8.1 3.4 5.8 12.0 10.8 8.4 9.8 
2.17 2.40 1.83 0.97 1.12 2.74 2.66 2.09 2.04 
50 10.6 11.5 8.6 3.7 6.2 12.8 11.6 9.1 10.5 
2.23 2.46 1.88 0.99 1.14 2.82 2.74 2.15 2.09 
100 11.4 12.3 9.3 3.9 6.6 13.7 12.4 .9.8 11.3 
2.19 2.41 1.84 0.97 1.13 2.77 2.67 2.08 2.06 
200 12.4 13.4 10.2 4.2 7.0 14.9 13.6 10.8 12.3 
2.10 2.33 1.76 0.93 1.10 2.68 2.57 1.98 2.00 
Fr ea 11.6 12.4 9.1 S.4 6.3 22.2 21.8 11.2 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 6.7 7.0 4.5 1.4 4.1 7.9 6.7 4.8 6.3 
1.98 2.07 1.44 0.69 1.08 2.45 2.22 1.52 1.78 
25 7.9 8.2 S.4 1.7 4.8 9.3 8.0 5.7 7.4 
2.08 2.17 1.55 0.71 1.11 2.56 2.36 1.64 1.86 
50 9.0 9.3 6.3 2.0 5.5 10.5 9.1 6.7 8.5 
2.24 2.33 1.74 0.75 1.17 2.72 2.58 1.84 1.98 
100 10.3 10.7 7.5 24 6.3 11.9 10.6 7.9 9.8 
2.41 2.50 1.85 0.80 1.24 2.92 2.78 1.96 2.12 
200 12.3 12.7 9.4 2.8 7.3 14.0 12.8 9.8 11.7 
2.33 2.42 1.76 0.77 1.21 2.83 2.67 1.87 2.07 
Frea 12.3 12.3 8.4 4.9 6.7 25.3 20.6 9.5 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 5.9 6.1 3.7 1.2 3.6 6.9 5.7 3.9 5.5 
2.02 2.10 1.41 0.69 1.10 2.47 2.21 1.45 1.78 
25 7.2 7.4 4.6 1.5 4.4 8.3 7.0 4.9 6.7 
2.11 2.19 1.51 0.71 1.13 2.56 2.33 1.55 1.85 
50 8.3 8.6 5.5 1.8 5.2 9.6 8.2 5.8 7.7 
2.26 2.33 1.67 0.74 1.18 2.71 2.53 1.71 1.96 
100 9.6 9.9 6.6 2.2 6.0 11.0 9.6 6.9 9.0 
2.47 2.55 1.83 0.80 1.27 2.96 2.79 1.88 2.12 
200 11.4 11.8 8.1 2.5 7.0 12.9 11.6 8.5 10.7 
2.39 2.47 1.75 0.78 1.25 2.87 2.68 1.80 2.08 
Frea 12.5 12.2 8.2 4.7 6.9 26.5 20.2 8.8 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.7 4.8 2.7 0.5 3.1 5.4 4.4 2.8 4.3 
2.08 2.10 1.39 0.56 1.17 2.49 2.19 1.35 1.77 
25 6.1 6.2 3.6 0.7 4.0 7.0 5.8 3.7 5.6 
2.16 2.17 1.47 0.58 1.20 2.57 2.31 1.43 1.83 
so 7.3 7.4 4.3 0.9 4.8 8.3 6.9 4.6 6.7 
2.28 2.29 1.60 0.59 1.25 2.70 2.48 1.54 1.92 
100 8.6 8.8 5.3 1.1 5.7 9.8 8.3 5.6 7.9 
250 2.50 1.81 0.61 1.33 292 280 1.76 2.07 
200 10.2 10.4 6.4 1.3 6.7 11.5 10.0 6.8 9.4 
248 2.49 1.75 0.62 1.34 293 2.72 1.69 2.07 
Frea 129 12.1 7.9 4.5 7.3 27.8 19.4 8.0 100.0 
z ClasseO aasse 1 aasse 2 Classe 3 
10 8.0 587 5.6 231 4.9 lSl 3.8 72 
25 8.7 750 6.6 363 5.9 264 4.9 156 
so 9.3 897 7.5 501 6.9 384 S.9 252 
100 10.0 1130 8.7 726 8.0 564 7.0 389 
200 10.9 1500 10.4 1261 9.5 971 8.3 658 
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RESULTATS CHAPITRES 
Bechar 
Latitude: 31° 37' 00" N Longitude: 02° 14' 00" W Altitude: 811 m 
Sect Zot Zoz Zo3 Zos X5 Z06 
0 O.o3 
45 0.03 
90 0.03 
135 0.03 
180 O.o3 
225 0.03 
270 0.03 
315 0.03 
Hauteur de l'anemometre: 10.0 m a.t. Periode:76010100-88123121 
Sect Freq < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 > 17 A k 
0 14.2 282 36 72 121 89 83 72 50 47 72 33 24 9 9 5.3 1.32 
45 13.3 304 49 105 162 108 94 61 36 28 32 10 6 3 1 4.2 1.40 
90 13.4 301 30 72 121 105 97 79 58 45 53 20 11 6 2 4.9 1.44 
135 12.2 330 19 45 88 87 96 85 57 53 77 35 19 6 3 5.5 1.48 
180 14.9 270 27 53 112 115 109 96 66 49 64 24 10 3 1 5.4 1.67 
225 15.1 265 24 59 120 112 95 92 61 43 61 31 21 11 6 5.5 1.44 
270 9.7 415 41 74 137 87 62 55 33 28 33 13 12 5 5 3.8 1.14 
.315 7.3 552 26 55 101 74 62 38 26 21 22 11 6 4 2 2.8 0.98 
1btal 100.0 322 31 67 121 100 90 76 51 41 54 23 14 6 4 4.8 1.35 
UTC Jan Fev Mar Avr M ai J un J ul A ug s ep 0 ct N av D ec An e n e 
0 2.1 2.8 3.3 4.4 4.6 3.9 3.4 3.1 2.8 2.3 20 1.8 3.0 
3 2.0 2.6 2.7 3.8 4.5 3.7 3.2 29 2.4 1.9 1.8 1.8 2.8. 
6 21 2.6 2.6 3.4 4.0 3.7 3.0 28 2.2 1.8 1.7 1.9 2.6 
9 20 26 3.6 4.8 6.0 5.4 4.9 4.5 3.6 2.9 2.3 2.0 3.7 
12 3.6 4.2 4.7 5.4 5.9 5.6 5.3 5.2 4.2 3.6 3.6 3.2 4.6 
15 4.2 4.9 4.9 6.0 6.3 5.8 5.5 5.2 4.1 3.9 3.9 3.8 4.9 
18 3.0 3.9 4.4 5.9 6.2 5.6 5.5 4.8 3.8 3.0 2.9 2.7 4.3 
21 2.4 3.1 3.7 4.5 4.5 4.3 3.6 3.4 3.0 2.3 2.3 2.0 3.3 
Jour 2.7 3.3 3.7 4.8 5.3 4.8 4.3 4.0 3.3 2.7 2.6 2.4 3.6 
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CHAPITRES BECHAR 
Classe de ruaoslt4 O 
z 0 45 90 135 180 270 315 1btal 
10 7.3 6.3 7.0 7.8 7.8 7.9 6.0 4.5 7.0 
1.40 1.56 1.65 1.66 1.90 1.64 1.33 1.18 1.53 
25 8.0 6.9 7.7 8.5 8.6 8.6 6.6 s.o 7.7 
1.42 1.60 1.68 1.69 1.94 1.67 us 1.21 1.56 
so 8.S 7.4 8.2 9.1 9.2 9.3 7.1 5.4 8.2 
1.45 1.64 1.73 1.73 2.00 1.71 1.39 1.24 1.60 
100 9.1 8.0 8.9 9.7 9.9 9.9 7.5 S.8 8.8 
1.44 1.60 1.69 1.70 1.95 1.69 1.36 i.21 1.57 
200 9.8 8.8 9.6 10.S 10.8 10.7 8.1 6.3 9.6 
1.40 1.52 1.62 1.64 1.87 1.63 1.32 1.16 1.52 
Frea 13.1 13.4 13.4 12.4 14.S 15.1 10.S 7.7 100.0 
aasse de rugoslt4 1 
z 0 45 90 135 180 270 315 1btal 
10 5.3 4.2 5.0 s.s 5.4 S.5 3.8 2.8 4.9 
1.31 1.40 1.45 1.48 1.67 1.44 1.14 0.98 1.35 
25 6.3 5.1 5.9 6.S 6.S 6.5 4.6 3.4 5.8 
1.35 1.51 1.53 1.55 1.77 1.50 1.20 1.04 1.42 
50 7.1 5.9 6.8 7.4 7.5 1.4 5.3 4.0 6.7 
1.42 1.70 1.67 1.65 1.96 1.59 1.29 1.13 1.53 
100 8.1 7.1 8.0 8.6 8.8 8.6 6.2 4.8 7.8 
1.52 1.81 1.79 1.78 2.10 1.71 1.39 1.21 1.65 
200 9.4 8.8 9.6 10.1 10.7 10.0 7.4 5.8 9.3 
1.48 1.73 1.73 1.72 2.01 1.65 1.34 1.16 1.60 
Freq 14.2 13.3 13.4 12.2 14.9 15.1 9.7 7.3 100.0 
Classe de rugosit4 2 
z 0 45 135 180 225 270 315 1btal 
10 4.6 3.7 4.3 4.8 4.7 4.8 3.3 2.6 4.2 
1.31 1.41 1.46 1.49 1.65 1.43 1.13 1.01 1.36 
25 5.6 4.6 5.4 5.9 5.8 5.8 4.1 3.3 5.2 
1.35 1.51 1.53 1.55 1.74 1.49 1.18 1.05 1.42 
50 6.4 5.5 6.3 6.8 6.8 6.8 4.8 3.9 6.1 
1.40 1.67 1.65 1.65 1.89 1.57 1.26 1.13 1.51 
100 7.4 6.6 7.4 7.9 8.0 7.8 5.7 4.7 7.1 
1.52 1.83 1.81 .1.80 2.08 1.71 1.37 1.23 1.65 
200 8.6 .· 8.1 8.9 9.3 9.7 9.2 6.7 5.6 8.5 
1.49 1.75 1.74 1.75 2.00 1.66 1.33 1.19 1.61 
Freq 14.1 13.3 13.3 12.3 14.9 14.8 9.6 7.7 100.0 
Classe de rugosit4 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 Tu tat 
10 3.5 3.0 3.4 3.8 3.7 3.7 2.6 2.4 3.3 
1.31 1.42 1.46 1.51 l.63 1.42 1.13 1.08 1.37 
25 4.6 3.9 4.5 4.9 4.9 4.8 3.4 3.1 4.4 
1.34 1.50 1.52 1.56 1.71 1.47 1.18 1.12 1.42 
so s.s 4.8 5.4 . S.9 5.9 5.8 4.1 3.8 5.3 
1.39 1.63 1.62 1.64 1.83 1.54 1.25 1.18 1.50 
100 6.5 5.8 6.5 7.0 7.0 6.9 5.0 4.6 6.3 
1.49 1.85 1.79 1.80 205 1.66 1.38 1.31· 1.64 
200 7.6 7.1 7.8 8.3 8.5 8.1 5.9 S.5 7.5 
1.50 1.78 1.76 l.79 2.00 1.67 1.36 1.29 1.63 
Freo 14.1 13.3 13.2 12.6 14.9 14.4 9.4 8.2 100.0 
z aasse o aasse 1 Classe 2 aasse 3 
10 6.3 408 4.4 172 3.9 113 3.0 54 
25 6.9 511 5.3 262 4.7 193 4.0 114 
so 7.4 611 6.0 348 s.s 270 4.8 179 
100 1S 777 6.9 488 6.4 380 S.6 263 
200 8.6 1049 8.3 867 7.6 666 6.7' 451 
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RESULTATS CHAPITRES 
Bejaia 
Latitude: 36° 43' 00" N Lo . d 05° 04' 00" E ng1tu e: Altitude: 1 m 
Sect Zot Xt Z02 Zo3 Z04 zos Xs Z06 Pre De 
0 0.03 -21 .5 
45 0.03 -12 10 
90 0.03 10 4 
135 0.03 3 -8 
180 0.03 -21 ~5 
225 0.03 -12 10 
270 0.03 10 4 
315. 0.03 3 -8 
Hauteur de l'anemometre: 10.0 m a.t. Periode: 77010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 3 5 17 17 A k 1 > 
0 5.9 322 23 91 102 120 136 79 50 33 29 11 3 0 0 4.6 1.67 
45 12.4 152 13 82 135 190 191 139 63 24 9 2 0 0 0 5.2 2.82 
90 13.7 137 16 87 140 181 199 131 64 27 15 2 0 0 0 5.3 2.75 
135 6.0 314 13 61 82 111 125 110 78 50 44 10 1 0 0 5.1 1.88 
180 5.7 332 49 216 189 96 62 28 10 11 4 2 1 1 0 3.2 1.56 
225 27;6 68 21 122 174 165 155 117 84 48 37 7 3 1 0 5.5 221 
270 24.0 78 10 56 97 126 153 160 116 87 85 22 7 3 0 6.8 2.54 
315 4.8 395 13 83 101 83 .91 81 50 40 42 16 4 2 0 4.2 1.36 
Tutal 100.0 151 18 94 134 147 154 122 78 48 40 10 3 1 0 5.6 2.17 
UTC Jan F ev M ar Avr M. J Bl un JI Au u 1g s ep 0 ct N ov D ec An e n e 
0 4.8 4.5 3.8 3.4 3.1 2.5 2.5 2.7 3.3 4.2 4.6 5.0 3.7 
3 5.3 4.8 4.4 4.0 3.5 3.0 3.2 3.2 3.6 4.7 5.2 5.6 4.2 
6 5.8 5.1 4.6 4.4 4.0 3.6 3.7 3.5 4.2 5.2 5.8 5.9 4.6 
9 6.6 6.2 5.5 4.5 4.5 4.3 4.6 4.1 4.3 5.9 6.5 6.6 5.3 
12 6.3 5.6 5.1 5.1 5.3 5.5 5.5 5.3 5.4 5.1 5.2 5.8 5.4 
15 4.8 4.8 4.8 4.7 5.0 5.3 5.4 5.1 4.8 4.4 3.9 4.2 4.8 
18 2.7 2.5 2.6 2.7 3.1 3.7 3.5 3.4 2.6 2.1 2.5 2.9 2.9 
21 3.8 3.2 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 1.7 1.9 3.0 3.7 4.4 2.6 
Jour 5.0 4.6 4.2 3.8 3.8 3.7 3.8 3.6 3.7 4.3 4.7 5.1 4.2 
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CHAPITRBS BE.TAIA 
Classe de rugoslt4 O 
z 0 45 135 180 225 270 315 1btal 
10 S.2 S.6 7.2 7.1 7.1 9.2 8.9 7.9 8.4 
1.94 3.14 3.12 2.47 1.87 2.56 2.89. 2.36 2.49 
25 9.0 9.4 7.8 7.8 7.7 10.1 9.7 8.6 9.2 
1.98 3.24 3.22 2.SS 1.93 2.63 2.98 2.44 2.56 
so 9.6 10.l 8.4 8.4 8.3 10.8 10.4 9.3 9.8 
2.03 3.32 3.31 2.62 1.98 2.70 3.06 2.50 2.62 
100 10.4 10.9 9.1 9.1 9.0 11.6 11.4 10.0 10.7 
1.99 3.22 3.20 2.54 1.92 2.63 2.96 2.42 2.55 
200 11.3 12.1 10.l 10.l 9.9 12.8 12.6 11.1 11.8 
1.91 3.05 3.03 2.40 1.82 2.51 2.81 2.30 2.44 
Freci 6.9 12.9 11.4 6.5 7.6 26.S 20.9 7.3 100.0 
Classe de rugoslt4 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 5.8 5.9 4.8 5.0 4.8 6.S 6.1 4.8 5.8 
1.71 2.76 2.70 1.95 1.53 2.21 2.50 1.60 2.10 
25 6.9 7.1 5.8 6.0 5.8 7.7 7.3 5.8 7.0 
1.80 2.98 2.92 2.11 1.65 2.36 2.70 1.73 2.25 
so 7.9 8.1 6.6 6.9 6.7 8.8 8.4 6.8 8.0 
1.9S 3.3S 3.28 2.37 1.SS 2.61 3.04 1.94 2.49 
100 9.2 9.6 7.8 8.2 8.0 10.3 10.0 8.1 9.4 
2.10 3.57 3.49 2.s2 1.97 2.80 3.24 2.07 2.66 
200 11.1 12.0 9.8 10.3 9.9 12.6 12.5 10.0 11.7 
2.02 3.41 3.33 2.41 1.88 2.68 3.09 1.98 2.57 
Frea 7.2 14.0 10.8 5.7 8.0 30.1 18.9 5.3 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 4S 90 135 180 270 315 1btal 
10 5.1 S.1 4.2 4.3 4.4 5.6 5.3 4.3 5.1 
1.76 2.76 2.62 1.90 1.62 2.22 2.49 1.62 2.10 
25 6.3 6.3 5.2 5.3 S.5 6.9 6.6 5.3 6.2 
1.85 2.96 2.81 2.03 1.73 2.36 2.67 1.73 2.24 
50 7.3 7.4 6.0 6.3 6.4 8.0 7.7 6.3 7.3 
1.99 .3.28 3.11 2.25 1.91 2.58 2.95 1.91 2.45 
100 8.6 8.8 7.2 7.5 7.7 9.5 9.1 7.5 8.6 
2.19 3.60 3.42 2.47 2.10 2.83 3.25 2.10 2.69 
200 10.3 10.8 8.8 9.2 9.4 11.5 11.3 9.2 10.6 
2.11 3.44 3.27 2.37 2.01 2.72 3.11 201 2.59 
Frea 7.7 13.9 10.4 5.8 9.3 29.6 18.0 5.3 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 1btal 
10 4.0 4.0 3.3 3.4 3.7 4.4 4.2 3.4 4.0 
1.84 266 256 1.86 1.75 224 2.45 1.62 210 
25 5.3 5.2 4.3 4.5 4.9 5.8 5.5 4.5 5.2 
1.93 2.82 2.72 1.97 1.85 236 2.60 1.72 2.22 
so 6.3 6.3 S.2 . 5.4 S.9 6.9 6.6 5.5 6.3 
207 3.06 2.95 2.14 2.01 2.54 2.83 1.87 2.39 
100 7.6 7.5 6.3 6.S ·1.1 8.3 7.9 6.6 7.6 
2.33 3.49 3.37 2.44 228 2.88 3.22 2.13 271 
200 9.1 9.2 7.7 8.0 8.6 10.1 9.7 8.1 9.2 
2.27 3.36 . 3.24 2.35 2.20 278 3.10 205 263 
Frea 8.2 13.7 10.0 6.0 11.0 28.7 17.0 5.5 100.0 
z CmcO aasse 1 Oasse 2 Classe 3 
10 7.4 .400 5.2 153 4.5 100 3.5 48 
25 8.1 513 6.2 245 s.s 178 4.6 105 
so 8.7 624 7.1 347 6.S 266 S.6 173 
100 9.5 807 8.4 s46 7.7 417 6.7 278 
200 10.4 1116 10.3 1049 9.4 786 8.2 S10 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Beni Sar 
Latitude: 35° 18' 00" N Longitude: 01° 21' 00" W Altitude: 70 m 
Sect Xt Xz Zo3 Zos Xs Z06 
0 0.02 50 0.10 200 0.08 500 0.00 
45 0.02 50 0.10 400 0.05 500 0.00 
90 0.02 50 0.70 400 1.00 
135 0.02 so 0.70 soo 0.06 1000 0.07 
180 0.02 so 0.70 soo 0.07 1500 0.50 
225 0.02 80 0.07 
270 0.02 50 0.10 500 0.o7 
315 0.02 so 0.10 200 0.08 400 0.00 
Hauteur de l'anemometre: 12.0 m a.t. Periode: 76010100-88123121 
Sect Freq < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 > 17 A k 
0 15.1 293 S8 143 134 108 87 64 43 25 24 10 5 4 1 4.0 1.36 
45 7.5 588 34 71 68 60 63 42 26 18 19 7 2 1 ·o 2.2 0.92 
90 6.1 731 29 52 53 42 30 21 18 8 10 3 2 1 0 1.0 0.66 
135 7.3 603 S8 96 89 49 42 30 11 8 8 5 1 0 0 1.8 0.89 
180 17.1 259 57 108 128 121 121 85 55 30 27 7 1 1 0 4.5 1.70 
225 14.9 298 31 68 90 97 103 103 70 50 56 18 8 4 3 5.3 1.58 
270 18.5 239 28 61 86 91 104 96 83 52 82 32 23 12 11 6.3 1.57 
315 135 330 64 128 154 115 87 49 28 14 16 4 5 3 1 3.7 1.38 
Tutal 100.0 354 46 94 107 95 90 71 49 30 37 13 7 4 3 4.2 1.29 
UTC Jan Fev Mar Avr M' 1 at un J ul Aug s ep 0 ct N ov D ec Anne 
0 4.2 3.7 2.9 2.7 2.2 1.7 1.2 1.1 1.0 2.0 2.7 4.0 2.4 
3 4.6 3.7 2.9 2.8 2.2 1.6 1.3 1.0 1.1 2.2 3.1 4.5 25 
6 4.8 4.0 3.7 3.2 2.3 1.6 1.3 1.2 1.4 2.9 3.8 4.7 2.9 
9 4.7 3.8 3.3 3.1 3.1 3.0 2.5 2.2 1.5 2.4 3.6 4.6 3.1 
12 4.0 3.9 4.2 4.7 4.8 45 4.1 4.0 3.7 3.6 3.6 3.7 4.1 
15 3.9 4.4 45 4.6 4.7 4.6 4.3 4.1 4.2 4.1 3.9 3.8 4.3 
18 2.9 3.3 3.0 3.4 3.2 3.5 3.1 2.4 2.4 2.5 2.7 3.1 3.0 
21 3.2 3.3 2.5 2.6 2.1 1.6 1.5 1.3 1.4 2.0 2.3 3.6 2.3 
Jour 4.0 3.8 3.4 3.4 3.2 2.9 2.5 2.3 2.2 2.8 3.3 4.0 3.1 
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CHAPITRE5 BENISAF 
Classe de rugosite O 
z 0 45 90 135 180 270 315 Tbtal 
10 S.6 4.2 2.6 3.S 9.4 8.6 9.6 5.9 6.9 
1.60 1.26 0.71 0.92 1.74 1.78 1.68 1.38 1.35 
~ 6.2 4.6 2.8 3.8 10.2 9.4 10.S 6.S 7.5 
1.65 1.30 0.72 0.93 1.77 1.81 1.69 1.41 1.37 
so 6.7 s.o 3.0 4.1 10.9 10.0 11.2 6.9 8.1 
1.69 1.33 0.73 0.95 1.SQ 1.86 1.73 1.44 1.40 
100 7.2 5.3 3.2 4.4 11.6 10.7 11.9 7.S 8.6 
1.64 1.29 0.73 0.94 1.79 1.83 1.72 l.41 1.39 
200 7.9 S.8 3.4 4.7 12.5 11.6 12.7 8.1 9.3 
1.56 1.23 0.72 0.92 1.75 1.77 1.68 1.36 1.37 
Frea 14.8 8.9 6.3 7.1 lS.2 15.S 17.9 14.4 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 w 270 315 Tbtal 
10 3.9 2.3 1.8 2.5 6.9 S.8 7.0 3.6 4.8 
1.35 0.94 0.66 0.88 1.67 1.58 1.56 1.33 1.24 
~ 4.7 2.8 2.0 3.0 8.1 6.9 8.2 4.4 S.7 
1.46 1.01 0.67 0.91 1.72 1.65 1.60 1.43 1.28 
so s.s 3.3 2.3 3.5 9.1 7.8 9.2 5.1 6.S 
1.63 1.12 0.68 0.98 1.80 1.76 1.66 1.60 1.35 
100 6.6 4.0 2.6 4.1 10.4 9.0 10.4 6.1 7.6 
1.74 1.19 0.70 1.04 1.93 1.89 1.77 1.71 1.44 
200 8.2 4.9 2.9 4.8 11.9 10.6 11.8 7.6 8.9 
1.66 1.13 0.70 1.01 1.88 1.83 1.73 1.63 1.44 
Frea 15.1 7.7 5.9 7.3 16.7 15.3 18.4 13.7 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tbtal 
10 3.4 1.9 1.5 2.3 6.0 5.1 6.0 3.1 4.2 
1.35 0.92 0.66 0.90 1.68 1.57 1.55 1.36 1.24 
25 4.2 2.4 1.9 2.8 7.3 6.2 7.3 3.8 5.1 
1.44 0.98 0.67 0.94 1.73 1.63 1.58 1.46 1.28 
so 5.0 3.0 2.1 3.3 8.4 7.2 8.3 4.5 6.0 
1.59 1.08 0.68 0.99 1.80 1.73 1.63 1.61 1.34 
100 6.0 3.6 2.5 4.0 9.6 8.3 9.5 5.4 7.0 
1.74 1.17 0.70 1.08 1.94 1.90 l.74 1.76 1.44 
200 7.4 4.4 2.8 4.7 11.l 9.8 10.9 6.7 8.2 
1.67 1.13. 0.70 1.04 l.90 1.84 1.73 1.69 1.44 
Frea 14.8 7.2 6.2 7.4 17.4 15.0 18.5 13.S 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 w 270 315 Tbtal 
10 2.6 1.5 1.3 . 2.3 4.7 4.1 4.6 2.5 3.3 
1.35 0.90 0.69 1.00 1.67 1.58 1.50 1.38 1.25 
25 3.S 2.0 1.7 3.0 6.1 5.3 5.9 3.3 4.3 
1,43 0.94 0.69 1.03 1.71 1.63 1.53 1.47 1.28 
so 4.3 2.5 2.0 3.6 7.2 6.3 7.0 4.0 5.2 
1.SS 1.02 0.70 1.08 1.77 1.71 1.58 1.59 1.33 
100 S.2 3.2 2.4 4.3 .8.4 7.5 8.2 4.8 6.2 
1.76 1.14 0.73 1.16 1.88 1.85 1.65 1.81 · 1.42 
200 6.4 3.9 28 s.r 9.8 8.8 9.5 5.9 7.3 
1.70 1.11 0.74 1.16 1.91 1.85 1.69 1.74 1.45 
Frea 14.2 7.0 6.3 8.1 17.3 15.2 18.2 13.7 100.0 
z Oaue o Oasse 1 Classe 2 Oasse 3 
10 6.3 494 4.5 206 3.9 136 3.1 65 
25 6.9 628 S.3 318 4.8 232 4.0 137 
so 7.4 739 6.0 423 5.5 327 4.8 216 
100 7.9 919 6.9 573 6.3 452 5.6 318 
200 8.S 1199 8.1 938 7.5 735 6.6 510 
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R.:ESULTATS 
Biskra 
Latitude: 34° 48' 00" N 
Sect Zo1 
0 0.02 40 0.10 100 
45 0.02 40 0.10 100 
90 0.02 100 0.09 1000 
135 0.02 4000 0.00 
180 0.02 1000 0.03 2000 
225 0.02 1500 0.08 2000 
270 0.02 2000 0.01 4500 
315 0.02 40 0.10 1000 
Hauteur de l'an6mometre: 10.0 m a.t. 
Lo . d 05° 44' 00" E ng1tu e: 
Zos 
0.70 2000 1.00 
0.70 2000 0.00 3000 0.25 
0.00 2000 0.00 
O.Ql 
0.01 
0.30 
0.70 
CHAPITRE5 
Altitude: 86 m 
XS Z06 Pre Deg 
·1 
1 
1 
Periocle: 77010100-88123121 
Se F ct req <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 3 5 7 7 1 1 >1 A k 
0 20.4 114 63 155 119 82 80 64 64 62 91 56 28 15 6 6.1 1.49 
45 11.1 211 101 217 170 104 61 44 30 19 28 8 4 3 1 3.7 1.29 
90 12.4 188 64 160 147 124 107 64 47 36 42 14 5 3 0 4.6 1.52 
135 12.2 192 34 81 98 107 108 96 75 64 85 40 15 6 1 6.1 1.74 
180 11.2 209 76 181 159 117 86 59 41 25 27 14 5 2 0 4.1 1.42 
225 5.8 404 67 202 151 79 58 18 8 5 7 2 0 0 0 2.8 1.43 
270 7.6 308 57 159 121 107 88 56 38 23 29 8 3 2 0 3.8 1.36 
315 19.4 120 33 97 105 77 99 94 84 78 119 52 22 13 6 7.0 1.85 
Tula! 100.0 187 59 148 129 97 88 68 56 47 66 31 14 7 3 5.1 1.39 
UTC J an Fi ev M ar A vr M. I a1 un JI A u ug s ep 0 ct N av D ec An , nee 
0 3.4 3.8 4.0 4.4 4.7 4.6 3.8 3.4 2.7 3.0 2.9 3.2 3.7 
3 3.7 4.1 4.0 4.4 4.6 4.0 3.6 3.8 2.9 3.1 3.1 3.4 3.7 
6 3.9 4.0 4.2 4.3 4.6 3.7 3.3 3.5 2.8 3.1 3.4 3.5 3.7 
9 4.3 5.1 5.4 5.6 5.9 5.2 4.7 5.1 4.2 4.3 3.9 3.6 4.8 
12 5.4 5.7 5.4 5.7 5.5 4.8 4.3 4.3 3.6 4.3 4.2 4.3 4.8 
15 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.0 4.3 4.0 3.4 4.2 4.1 4.4 4.7 
18 3.6 3.8 4.4 5.0 5.2 4.6 4.0 3.5 3.1 3.0 2.8 3.1 3.8 
21 3.3 3.5 3.8 4.4 4.6 3.8 3.2 3.0 2.5 2.7 2.7 2.9 3.4 
Jour 4.1 4.4 4.6 4.9 5.1 4.5 3.9 3.8 3.1 3.5 3.4 3.5 4.1 
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CHAPITRES BISKRA 
Classe de rugoslte o 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 14.2 9.1 7.0 7.8 6.1 4.4 5.3 12.0 9.0 
1.50 1.18 1.66 1.97 1.69 1.61 1.56 . 1.82 1.25 
25 15.5 9.9 7.7 8.6 6.1 4.9 5.8 13.1 9.8 
1.51 1.18 1.70 2.02 1.75 1.66 1.61 1.83 1.26 
so 16.4 10.5 8.2 9.2 7.2 S.2 6.3 13.9 10.5 
l.Sl 1.19 1.75 2.08 1.79 1.71 1.65 1.85 1.27 
100 17.4 11.1 8.8 9.9 7.8 5.1 6.8 14.8 11.2 
1.52 1.19 1.71 2.02 1.74 1.65 1.60 1.86 1.29 
200 18.4 11.8 9.6 10.9 8.6 6.2 7.5 15.7 12.0 
1.51 1.19 1.63 1.93 1.65 1.56 1.52 1.83 1.29 
Freq 20.1 12.9 12.2 12.3 11.3 6.8 7.2 17.l 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 10.6 S.9 4.6 5.6 4.0 2.7 3.8 9.0 6.4 
1.47 1.20 1.49 1.73 1.43 1.40 1.35 1.80 1.20 
25 12.3 6.9 5.6 6.7 4.8 3.3 4.6 10.5 7.6 
1.48 1.22 1.61 1.84 1.54 1.51 1.46 1.83 1.23 
50 13.6 7.7 6.5 7.7 5.6 3.9 5.4 11.7 8.6 
1.49 1.25 1.81 2.03 1.73 1.70 1.63 1.88 1.27 
100 15.0 8.7 7.8 9.0 6.7 4.6 6.4 13.0 9.8 
1.51 1.31 1.92 2.17 1.83 1.80 1.74 1.96 1.34 
200 16.5 9.7 9.6 11.0 8.3 5.7 7.9 14.5 11.4 
1.53 1.30 1.84 2.08 1.75 1.73 1.66 1.95 1.40 
Freq 20.2 11.6 12.5 12.3 11.2 5.9 7.5 18.8 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 9.2 4.9 4.1 4.8 3.4 2.4 3.5 7.8 5.6 
1.47 1.29 1.54 1.72 1.42 1.39 1.30 1.82 1.21 
25 11.1 6.0 5.0 6.0 4.3 2.9 4.3 9.5 6.8 
1.48 1.31 1.64 1.82 1.51 1.49 1.39 1.85 1.23 
50 12.5 6.9 5.9 7.0 5.0 3.5 5.1 10.7 7.9 
1.49 1.36 1.82 1.98 1.67 1.65 1.53 1.88 1.27 
100 14.0 7.9 7.1 8.2 6.0 4.2 6.2 12.1 9.1 
1.51 1.44 1.99 2.18 1.84 1.81 1.68 1.96 1.33 
200 15.6 9.0 8.7 10.0 7.4 5.2 7.6 13.7 10.6 
1.53 1.43 1.91 2.10 1.76 1.73 1.61 1.98 1.40 
Freq 20.6 11.4 12.3 12.1 11.l 5.8 7.6 19;0 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 7.1 3.8 3.2 3.7 2.7 1.9 3.2 6.2 4.4 
1.45 1.30 1.55 1.69 1.44 1.29 1.23 1.77 1.22 
25 9.1 5.0 4,3 4.9 3.6 2.5 4.1 8.0 5.7 
1.46 1.33 1.64 1.78 1.52 1.36 1.26 1.79 1.24 
50 10.6 S.9 5.2 5.9 4.3 3.0 5.0 9.4 6.8 
1.46 1.37 1.78 1.92 1.65 1.48 1.32 1.82 1.26 
100 12.2 6.9 6.3 7.1 5.3 3.7 5.9 10.9 8.0 
1.48 1.44 2.03 2.17 1.88 1.68 1.42 1.87 1.32 
200 13.9 8.1 7.7 8.6 6.4 4.5 7.0 12.5 9.4 
1.51 1.46 1.95 2.10 1.81 1.62 1.42 1.92 1.37 
Freq 20.0 11.6 12.3 12.1 10.6 6.0 8.4 19.0 100.0 
z aasseo Classe 1 Classe 2 Classe 3 
10 8.4 1323 6.0 534 5.3 346 4.1 165 
25 9.1 1687 7.1 826 6.4 599 5.3 350 
50 9.7 2004 8.0 1106 7.3 849 6.3 555 
100 10.4 2382 9.0 1457 8.3 1176 7.4 823 
200 11.1 2921 10.4 2060 9.7 1677 8.6 1222 
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R.ESULTA1'S 
Bordj Bou Arrerldj 
Latitude: 36° 041 00" N 
Sect 11 1 02 X2 
0 0.01 600 0.04 
45 0.01 400 0.07 4000 
90 0.01 400 0.80 1000 
135 0.01 600 0.80 
180 0.01 800 0.80 
225 0.01 1200 0.10 
270 0.01 300 0.07 
315- 0.01 500 0.04 
Hauteur de l'an~mom~tre: 10.0 m a.t. 
Longitude: 04° 40' 00" E 
Z03 X3 Z04 X4 Zos 
0.80 
0.60 
Xs 
CHAPITRE5 
Altitude: 928 m 
Z06 Pre De 
5 1 
4 .3 
-3 ·1 
3 
7 ·1 
4 -3 
.3 -1 
·2 3 
Periode:79010100-8812302~ 
s ect reQ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 7 A k >1 
0 :22.1 176 22 83 151 156 169 101 58 40 29 9 3 1 1 5.3 2.09 
45 10.8 359 15 90 168 145 118 54 28 13 8 2 0 0 0 3.9 1.84 
90 5.5 710 6 52 70 57 62 22 9 5 5 2 0 0 0 1.2 0.77 
135 5.1 763 13 29 45 41 40 22 16 13 8 6 3 0 1 0.9 0.61 
180 17.1 226 12 60 103 109 144 95 86 69 68 18 7 3 1 5.9 1.97 
225 16.6 233 9 49 87 110 145. 108 90 76 70 16 4 1 0 6.0 2.16 
270 10.9 356 10 49 105 100 128 76 60 40 45 16 9 4 2 4.9 1.51 
315 U.9 324 14 SS 114 134 145 77 Sl 39 . 3S 7 3 1 0 4.8 1.79 
1btal 100.0 310 14 63 115 119 136 82 59 45 40 11 4 1 1 4.9 1.72 
UT c l an e:v M ar A M' M. 1 81 un JI Au u 1g Se ~p 0 ct N av D ec Anne 
0 2..3 2.8 2.2 2.9 2.9 29 2.5 2.3 2.4 2.2 2.5 2.4 2.S 
.3 2..3 2.5 2.1 2.6 2.5 2.7 2.0 2.1 2.3 2.2 2.3 2.3 2;3 
6 2.2 2.5 2.2 2..3 2.4 23 2.0 1.6 1.6 1.7 2.3 2.3 2.1 
9 2.9 .3.4 3.5 4.1 4.2 .3.9 4.2 3.3 2.9 3.0 2.6 2.9 3.4 
12 5.1 5..3 5.1 S.2 5.1 4.7 S.2 4.8 - 4.4 4.8 s.o 4.7 4.9 
15 S.9 6.4 5.9 6.0 S.6 S.3 5.S S.4 S.2 S.1 5.6 S.4 5.6 
18 .3.6 .3.8 4.2 4.3 4.5 5.2 S.7 s.o 4.3 3.5 3.2 3.2 4.2 
21 2.5 .3.2 2.4 2.8 28 .3.0 2.6 2.S 2.4 2.1 2.4 2.8 2.6 
I our 3.4 3.7 3.5 .3.8 3.8 3.8 3.8 3.4 .3.2 3.1 3.3 3 . .3 3.5 
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CHAPITRES :SORDJ BOU ARRERIDJ 
Classe de rugosite O 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 7.0 6.4 4.3 2.7 8.6 8.3 7.9 7.1 7.1 
2.43 2.28 1.35 0.84 2.09 2.45 1.95 2.0S 1.90 
25 7.7 7.0 4.7 3.0 9.4 9.1 8.6 7.8 7.8 
2.51 2.35 1.39 0.85 2.13 2.53 2.00 2.11 1.94 
so 8.3 7.S 5.1 3.2 10.0 9.8 9.3 8.4 8.3 
2.57 2.42 1.43 0.87 2.20 2.60 2.06 2.16 1.99 
100 9.0 8.1 5.5 3.4 10.8 10.6 10.0 9.1 9.0 
2.49 2.34 1.38 0.86 2.14 2.52 2.01 2.10 1.94 
200 9.9 9.0 6.0 3.6 11.8 11.8 10.9 10.0 9.9 
2.36 2.21 1.31 0.83 2.06 2.38 1.92 1.98 1.87 
Freq 18.9 13.1 7.1 5.8 13.7 16.3 12.7 12.4 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 180 270 315 Tut al 
10 4.9 4.3 2.2 1.7 6.2 5.7 5.4 4.8 4.9 
2.05 1.82 0.94 0.74 1.89 2.08 1.58 1.77 1.62 
25 5.9 5.1 2.7 2.1 7.3 6.8 6.4 5.8 5.8 
2.22 1.97 1.00 0.76 2.01 2.24 1.68 1.91 1.72 
so 6.8 5.9 3.3 2.4 8.4 7.9 7.4 6.7 6.7 
2.49 2.21 1.12 0.80 2.19 2.52 1.83 2.15 1.88 
100 8.0 7.0 4.0 2.9 9.8 9.3 8.6 8.0 8.0 
2.65 2.35 1.18 0.85 2.35 2.68 1.96 2.29 2.01 
200 10.0 8.7 4.9 3.3 11.8 11.6 10.4 9.9 9.8 
2.54 2.25 1.13 0.82 2.26 2.56 1.89 2.18 1.94 
Freq 20.3 11.5 6.4 5.8 15.3 16.3 12.0 12.5 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.3 3.7 1.7 1.5 5.4 4.9 4.7 4.2 4.2 
2.06 1.80 0.87 0.74 1.90 2.13 1.56 1.77 1.61 
25 5.3 4.5 2.2 1.9 6.6 6.1 5.8 5.1 5.2 
2.21 1.93 0.92 0.76 1.99 2.28 1.63 1.90 1.70 
50 6.2 5.3 2.7 2.2 7.7 7.1 6.7 6.0 6.1 
2.44 2.13 1.01 0.79 2.15 2.52 1.76 2.10 1.84 
100 7.3 6.3 3.3 2.7 9.0 8.5 7.9 7.2 7.3 
2.69 2.35 1.10 0.85 2.37 2.77 1.93 2.31 2.00 
200 9.0 7.8 4.0 3.1 10.8 10.5 9.4 8.9 8.9 
2.57 2.24 1.06 0.83 2.28 2.65 1.86 2.21 1.95 
Freq 20.8 10.9 6.1 5.7 15.9 16.3 11.7 12.6 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.3 2.8 1.2 1.7 4.2 3.9 3.6 3.3 3.3 
2.06 1.75 0.81 0.87 1.91 2.10 1.56 1.82 1.62 
25 4.4 3.7 1.6 2.2 5.5 5.1 4.8 4.3 4.4 
2.19 1.85 0.85 0.89 1.99 2.22 1.62 1.93 1.69 
50 5.3 4.5 2.1 2.7 6.6 6.1 5.7 5.2 5.3 
2.38 2.01 0.92 0.93 2.13 2.42 1.73 2.10 1.81 
100 6.4 5.4 2.6 3.3 7.9 7.4 6.9 6.3 6.4 
2.71 2.30 1.03 1.00 2.38 2.75 1.92 2.39. 2.01 
200 7.8 6.6 3.2 3.9 9.4 9.0 8.2 7.7 7.7 
261 2.21 1.00 1.00 2.33 265 1.88 2.30 1.97 
Freq 20.2 10.4 6.0 6.3 16.3 15.9 11.8 13.1 100.0 
z Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
10 6.3 306 4.4 124 3.8 81 3.0 39 
25 6.9 391 5.2 194 4.7 141 3.9 83 
50 7.4 472 6.0 267 5.4 205 4.7 134 
100 8.0 612 7.1 409 6.4 312 5.6 208 
200 8.8 853 8.7 786 7.9 584 6.8 378 
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RESULTATS CHAPITRES 
Chief 
Latitude: 36° 12' 00" N Longitude: 01° 20' 00" E Altitude: 143 m 
Sect Xt Zo3 zos X5 Z06 Pre Deg 
0 0.01 500 0.08 1000 0.25 
45 O.ot 100 0.07 750 0.50 
90 o.oi 200 1.00 -1 
135 O.Ql 200 0.90 1900 0.25 2000 0.70 -4 
180 o.oi 200 0.80 800 0.25 1500 0.80 -3 
225 0.01 500 0.07 1000 0.25 -7 
270 o.oi 300 0.30 2000 0.07 -7 
315 O.Dl 500 0.30 1500 0.07 -4 
Hauteur de l'anemom~tre: 12.0 m a.t. Periode: 77010100-85102721 
Sect F req <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 5 7 7 L 1 >1 A k 
0 13.0 405 25 66 126 92 99 75 51 28 29 1 1 1 .0 3.9 1.47 
45 15.4 343 39 140 171 129 89 49 20 12 6 1 0 0 0 3.5 1.69 
90 13.2 401 36 148 194 97 65 31 15 7 5 0 0 0 0 3.1 1.58 
135 6.8 776 32 55 59 43 20 6 3 3 2 1 0 0 0 0.6 0.63 
180 6.3 832 17 55 37 20 20 12 3 1 2 1 0 0 0 0.3 0.53 
225 14.4 367 31 108 127 100 89 61 42 31 28 10 4 0 0 3.9 1.39 
270 19.3 274 35 114 185 114 102 69 42 25 24 9 4 1 0 4.3 1.57 
315 11.5 457 24 79 114 81 79 54 47 30 26 5 2 1 0 3.5 1.27 
1btal 100.0 423 31 104 142 95 80 51 32 19 17 4 2 0 0 3.4 1.35 
UTC Jan F ev M ar Avr M" J a1 un JI A u ug s ep 0 ct N ov D ec An e n e 
0 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.4 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4 
3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.0 1.3 1.1 1.0 1.0 1.3 1.2 1.1 
6 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.4 1.3 1.2 0.7 1.1 1.5 1.6 1.3 
9 1.7 1.9 2.0 2.9 3.1 2.8 2.5 2.2 1.9 2.1 2.5 2.3 2.3 
12 2.5 3.1 3.2 3.6 3.6 3.2 2.8 2.8 2.4 2.8 3.2 3.3 3.0 
15 2.8 3.5 3.8 4.5 4.9 4.8 4.6 4.8 4.4 3.4 3.2 3.4 4.1 
18 1.5 2.1 2.7 3.4 4.3 4.5 4.4 4.8 4.1 2.9 2.1 2.1 3.3 
21 1.3 1.6 1.2 1.7 1.4 2.2 1.8 1.7 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 
Jour 1.7 2.1 2.2 2.6 2.9 2.8 2.7 2.6 2.3 2.1 2.2 2.2 2.4 
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CHAPITRES CHLEF 
Classe de rugoslte o 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 6.0 6.3 6.3 3.6 1.0 6.0 7.2 6.3 5.8 
1.68 1.93 1.90 1.15 0.63 1.47 1.78 1.66 1.53 
25 6.6 6.9 6.9 4.0 1.1 6.5 7.9 . 6.9 6.4 
1.73 1.99 1.96 1.18 0.64 1.51 1.83 1.72 1.57 
so 7.1 7.4 7.4 4.3 1.2 7.0 S.4 7.4 6.8 
1.77 2.04 2.01 1.21 0.65 1.54 1.88 1.76 1.60 
100 7.7 8.1 8.0 4.7 1.3 7.6 9.1 8.0 7.4 
1.72 1.98 1.94 1.17 0.64 1.51 Ul3 1.71 1.56 
200 8.4 8.9 8.8 5.1 1.3 8.3 10.0 8.8 8.1 
1.63 1.87 1.84 1.12 0.62 1.44 1.74 1.62 1.50 
Frea 12.6 14.6 13.8 8.6 6.5 123 18.0 13.7 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 . 180 225 270 315 lbtal 
10 4.2 4.3 4.3 1.6 1.0 4.3 5.0 4.0 4.0 
1.42 1.63 1.57 0.79 0.69 1.33 1.56 1.31 1.32 
25 5.0 5.2 5.2 2.0 1.3 5.2 6.0 4.8 4.8 
1.53 1.76 1.70 0.84 0.73 1.41 1.67 1.42 1.40 
50 5.9 6.1 6.0 2.5 1.6 6.1 7.0 5.6 5.6 
1.72 1.98 1.90 0.93 0.81 1.56 1.85 1.59 1.55 
100 7.0 7.2 7.2 3.0 2.0 7.2 8.2 6.7 6.7 
1.83 2.11 2.03 0.99 0.85 1.67 1.98 1.69 1.64 
200 8.7 9.0 8.9 3.6 2.4 8.7 10.1 8.3 8.2 
1.75 2.01 1.94 0.95 0.82 1.60 1.89 1.61 1.58 
Freo 12.9 15.0 13.4 7.6 6.4 13.6 18.7 12.5 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 lbtal 
10 3.7 3.8 3.7 1.3 0.8 3.8 4.4 3.3 3.5 
1.46 1.65 1.57 0.77 0.65 1.36 1.54 1.29 1.32 
25 4.6 4.7 4.6 1.7 1.0 4.8 5.4 4.2 4.3 
1.55 1.77 1.67 0.82 0.69 1.44 1.64 1.38 1.40 
50 5.4 5.6 5.5 2.1 1.3 5.6 6.3 5.0 5.1 
1.72 1.96 1.85 0.90 0.75 1.57 1.79 1.52 1.52 
100 6.5 6:6 6.5 2.6 1.6 6.7 7.5 6.0 6.1 
1.88 2.15 2.03 0.98 0.81 1.73 1.96 1.67 1.65 
200 8.0 8.2 8.1 3.1 2.0 8.1 9.1 7.3 7.5 
1.81 2.06 1.95 0.94 0.78 1.65 1.88 1.60 1.60 
Fl'CQ 12.9 15.1 13.3 7.3 6.3 14.0 19.0 12.1 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 lbtal 
10 2.9 3.0 2.9 0.6 0.4 3.1 3.4 2.5 2.7 
1.46 1.65 1.54 0.63 0.57 1.38 1.54 1.26 1.29 
2S 3.8 3.9 3.8 0.8 0.6 4.1 4.5 3.4 3.5 
1.54 1.75 1.63 0.65 0.58 1.45 1.63 1.33 1.35 
so 4.6 4.8 4.7 1.0 0.8 4.9 5.4 4.1 4.3 
1.67 1.90 1.77 . 0.69 0.61 1.56 1.75 1.44 1.45 
100 5.6 5.8 5.7 1.4 1.0 6.0 6.6 5.1 5.2 
1.90 217 2.01 0.76 0.66 1.76 1.98 1.64. 1.61 
200 6.9 7.1 6.9 1.6 1.1 7.2 8.0 6.2 6.4 
1.83 2.09 1.94 0.74 0.65 1.71 1.92 1.58 1.57 
Freq 129 15.3 13.1 6.8 6.6 14.5 19.3 11.6 100.0 
z aasse 0 a~ 1 Classe 2 Qasse 3 
10 S.2 230 3.7 99 3.2 65 2.5 31 
2S 5.7 291 4.4 152 3.9 111 3.2 66 
so 6.1 350 5.0 201 4.6 157 3.9 104 
100 6.6 459 6.0 309 5.4 235 4.7 155 
200 7.3 655 7.4 615 6.7 456 5.7 290 
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RESULTATS 
Constantine 
Latitude: 36° 07' 00" N 
Sect Zo1 Xt 
0 0.01 300 0.09 4000 
45 0.01 200 0.20 2000 
90 0.01 250 0.04 
135 0.01 1400 0.06 
180 O.ot 2000 0.02 
225 0.01 1000 0.05 4000 
270 0.01 550 0.07 
315 O.Ql 300 0.20 800 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. 
Lo . d 06° 37' 00" E ng1tu e: 
Z03 Zos 
0.80 
0.70 
0.60 
0.07 5000 0.80 
CHAPITRES 
Altitude: 694 m 
X5 Z06 Pre Deg 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-2 
Periode: 79010100-881~121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 17 A k > 
0 19.1 263 53 118 133 151 128 84 36 15 14 2 1 1 .o 4.3 1.84 
45 7.9 634 52 88 77 66 48 21 11 2 1 0 0 0 0 1.5 0.90 
90 6.9 724 47 70 56 42 26 19 7 6 2 1 0 0 0 0.9 0.70 
135 7.4 673 67 104 56 41 21 16 12 5 5 0 0 0 0 1.1 0.78 
180 10.5 478 97 146 104 64 38 20 18 16 14 3 1 1 0 2.4 1.05 
225 13.3 377 41 101 114 101 90 79 39 26 22 7 3 1 0 3.8 1.40 
270 17.2 291 50 106 106 111 103 86 57 41 34 11 5 0 0 4.5 1.57 
315 17.7 283 53 117 128 121 110 66 47 28 31 10 4 1 0 4.3 1.54 
Tutal 100.0 401 56 110 106 101 85 59 34 21 19 5 2 1 0 3.4 1.30 
UTC Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec An nee 
0 2.6 2.3 2.0 1.5 1.2 0.9 0.9 0.8 0.7 1.4 2.2 2.3 1.6 
3 2.4 2.2 1.9 1.4 1.1 0.6 0.7 0.6 0.4 1.1 1.9 2.2 L3 
6 2.3 2.0 1.7 1.1 0.8 0.6 0.4 0.5 0.5 0.9 1.7 1.9 1.2 
9 2.6 2.7 2.6 2.3 2.4 2.0 2.1 1.7 1.4 1.7 2.2 2.2 2.2 
12 4.1 4.3 4.3 3.9 3.9 4.1 4.2 3.8 3.5 3.6 4.0 3.8 4.0 
15 45 4.7 4.7 4.8 4.4 4.5 4.7 4.7 4.2 4.0 4.0 4.0 4.4 
18 3.3 3.2 3.1 3.2 3.2 3.8 4.0 3.9 3.2 2.8 2.6 2.9 3.3 
21 2.8 2.5 2.1 1.8 1.5 1.3 1.5 1.2 1.2 1.7 2.1 2.4 1.8 
Jour 3.1 3.0 2.8 2.5 2.3 2.2 2.3 2.1 1.9 2.2 2.6 2.7 2.5 
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CHAPITRE5 CONSTANTINE 
Classe de rugosite o 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Thtal 
10 7.1 4.8 1.9 1.8 3.0 5.2 6.5 7.1 5.3 
2.0S 1.48 0.87 0.92 1.17 1.53 1.83 . 1.80 1.46 
25 7.7 5.3 2.1 2.0 3.3 5.8 7.1 7.8 5.9 
2.15 1.52 0.89 0.94 1.20 1.58 1.88 1.85 1.49 
50 8.3 5.7 2.3 2.1 3.6 6.2 7.7 8.3 6.3 
2.20 1.56 0.92 0.96 1.23 1.62 1.94 1.90 1.52 
100 9.0 6.2 2.4 2.3 3.9 6.7 8.3 ·9.0 6.8 
2.13 1.52 0.89 0.94 1.19 1.56 1.87 1.85 1.48 
200 9.9 6.8 2.6 2.5 4.2 7.4 9.1 9.9 7.5 
2.02 1.44 0.85 0.89 1.13 1.49 1.77 1.76 1.42 
Freq 18.8 10.4 7.2 7.3 9.8 12.7 16.3 17.5 100.0 
Classe de rugoslte 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Thtal 
10 4.8 2.5 1.0 1.1 2.2 3.8 4.5 4.9 3.6 
1.80 1.02 0.73 0.77 1.04 1.36 1.56 1.53 1.26 
25 5.8 3.0 1.3 1.4 2.6 4.6 5.4 5.9 4.4 
1.94 1.10 0.78 0.83 1.11 1.46 1.68 1.64 1.34 
50 6.7 3.6 1.6 1.7 3.1 5.4 6.3 6.8 5.1 
2.18 1.22 0.86 0.91 1.24 1.64 1.88 1.82 1.47 
100 8.0 4.3 2.0 2.0 3.8 6.4 7.5 8.1 6.1 
2.32 1.29 0.91 0.96 1.31 1.75 2.01 1.94 1.54 
200 9.9 5.3 2.4 2.5 4.7 8.0 9.4 9.9 7.5 
2.22 1.24 0.87 0.92 1.26 1.67 1.92 1.86 1.49 
Freq 19.0 8.6 7.1 7.4 10.3 13.1 17.0 17.5 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Thtal 
10 4.2 1.8 0.8 1.0 1.9 3.4 4.0 4.3 3.1 
1.81 0.94 0.71 0.78 1.03 1.38 1.56 1.53 1.26 
25 5.2 2.3 1.1 1.2 2.4 4.2 4.9 5.3 3.9 
1.94 0.99 0.75 0.83 1.10 1.48 1.67 1.63 1.33 
50 6.1 2.8 1.4 1.5 2.8 5.0 5.8 6.3 4.6 
2.15 1.09 0.81 0.90 1.21 1.63 1.85 1.78 1.43 
100 7.3 3.4 1.7 1.9 3.5 6.0 6.9 7.4 5.6 
2.37 1.19 0.88 0.98 1.32 1.79 2.03 1.96 1.54 
200 9.0 4.2 2.0 2.3 4.2 7.4 8.6 9.1 6.8 
2.26 1.14 0.85 0.94 1.26 1.72 1.95 1.88 1.49 
Freq 19.1 8.0 7.0 7.4 10.5 13.2 17.2 17.6 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Thtal 
10 3.3 1.3 0.7 0.9 1.6 2.7 3.1 . 3.4 2.5 
1.79 0.88 0.73 0.83 1.04 1.41 1.57 1.54 1.26 
25 4.3 1.7 0.9 1.2 2.1 3.6 4.2 4.5 3.3 
1.90 0.93 0.76. 0.87 1.10 1.49 1.66 1.63 1.32 
50 5.2 2.2 1.2 . 1.5 2.6 4.4 5.0 5.4 4.0 
2.06 1.00 0.82 0.94 1.19 1.62 1.80 1.76 1.41 
100 6.3 2.7 1.5 1.9 3.2 5.3 6.1 6.5 4.9 
2.35 1.12 0.92 1.05. 1.35 1.84 2:05 1.99 1.55 
200 7.7 3.3 1.9 2.3 3.9 6.5 7.5 7.9 5.9 
2.26 1.09 0.88 1.02 1.30 1.77 1.98 1.92 1.51 
Freq 18.3 8.0 7.0 7.7 10.6 13.6 17.1 17.8 100.0 
z aasse o Classe 1 Oasse 2 Classe 3 
10 4.8 196 3.4 83 2.9 55 2.3 26 
25 5.3 248 4.0 128 3.6 93 3.0 56 
50 5.7 298 4.6 171 4.2 133 3.6 88 
100 6.1 394 5.5 265 5.0 202 4.4 134 
200 6.8 565 6.8 532 6.2 393 5.4 253 
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RESULTATS 
Djelfa 
Latitude: 34° 41' 00" N 
·sect Zot %1 Zoi 
0 0.08 10 0.80 100 
45 0.08 100 0.50 
90 0.08 500 0.05 
135 0.08 100 1.00 
180 0.08 150 1.00 
225 0.08 160 1.00 
270 0.08 100 1.00 
315 0.08 100 1.00 
Hauteur de l'an~mom~tre: 10;0 m a.t. 
s ect rea <1 2 3 4 
0 9.8 433 48 113 129 
45 5.1 832 20 48 42 
90 5.6 757 20 47 52 
135 7.2 589 29 56 72 
180 22.6 188 70 142 164 
225 6.6 642 27 63 72 
270 13.4 317 35 86 115 
315 29.7 143 41 105 146 
Tutal 100.0 339 43 99 124 
UTC J an ev M ar vr 
0 2.8 2.8 23 23 
3 2.8 29 2.4 2.4 
6 27 27 21 23 
9 3.1 3.4 3.7 4.1 
12 4.7 5.2 S.2 5.0 
15 4.9 5.0 5.3 S.4 
18 2.9 3.2 4.0 4.4 
21 26 27 25 2.7 
Jour 3.3 3.5 3.4 3.6 
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Longitude: 03° 15' 00" E 
0.05 
5 6 7 8 9 11 
98 72 49 21 19 13 
25 12 9 6 4 2 
38 31 22 11 10 6 
63 57 46 33 26 18 
135 111 81 51 32 23 
66 so 35 19 11 9 
105 100 82 59 41 41 
144 135 95 72 52 45 
109 95 70 47 33 28 
M. 1 at un Jul A UR s ep 
. 2.1 1.5 1.3 1.1 0.9 
2.1 1.5 1.2 1.0 0.9 
21 1.6 12 0.9 0.8 
4.3 3.5 3.5 3.0 24 
4.9 43 4.3 4.1 3.7 
5.0 4.7 4.4 4.4 3.7 
4.2 3.9 3.8 3.5 26 
24 22 2.0 1.7 11 
3.4 23 2.1 2.5 20 
13 
4 
0 
3 
8 
3 
s 
11 
15 
8 
CHAPITRE5 
Altitude: 1144 m 
XS Z06 Pre Deg 
7 -1 
-3 -13 
-37 2 
2 14 
21 -1 
-5 -13 
-37 1 
14 
Periode:75010100-87123121 
15 1 7 >17 A k 
0 0 0 3:1 131 
0 0 0 0.3 0.53 
2 1 0 0.8 0.62 
2 1 0 23 0.93 
1 0 0 4.4 1.79 
0 1 0 1.8 0.86 
s 1 0 4.6 1.54 
5 1 0 5.4 1.91 
3 1 0 4.1 1.48 
0 ct N ov D ec n 
1.5 2.1 2.5 1.9 
1.7 22 2.7 2.0 
1.5 2.3 2.5 1.9 
28 2.9 2.9 3.3 
3.8 4.2 4.4 4.5 
4.0 41 4.4 4.6 
22 22 2.7 3.3 
1.6 21 25 2.2 
24 2.8 3.1 3.0 
CHAPlTRES DJELFA 
Classe de ru1oslte O 
z 0 45 90 135 180 22.S 270 315 Tutal 
10 9.4 3.3 2.3 6.7 8.4 7.8 15.9 14.4 9.9 
1.38 0.95 0.71 1.12 1.79 1.ss 1.46 1.71 1.21 
2.S 10.2 3.6 2.S 7.3 9.1 8.S 17.3 15.6 10.8 
1.39 0.98 0.71 1.12 1.82 1.58 1.46 1.71 1.22 
so 10.9 3.9 2.7 7.8 9.8 9.1 18.4 16.6 11.s 
1.41 1.00 0.72 1.13 1.87 1.62 1.47 1.72 1.22 
100 11.6 4.1 2.9 8.3 10.S 9.7 19.4 17.6 12.3 
1.41 0.98 0.72 1.14 1.83 1.60 1.48 1.73 1.24 
200 12.3 4.4 3.0 8.8 11.3 10.4 20.S 18.6 13.0 
1.39 0.94 0.71 1.12 1.77 1.55 1.47 1.72 1.24 
Frca 12.7 6.1 6.9 8.8 14.1 11.0 16.0 24.S 100.0 
Classe de rugoslte 1 
z 0 45 90 135 180 22.S 270 315 Tutal 
10 S.1 1.8 1.6 5.4 5.8 S.2 12.3 10.1 7.1 
1.13 0.76 0.67 1.14 1.67 1.30 1.Sl 1.72 1.17 
2.S 6.0 2.2 1.9 6.3 6.9 6.2 14.3 11.8 8.3 
1.15 0.78 0.68 1.16 1.75 1.34 1.52 1.74 1.18 
50 6.8 2.6 2.2 7.1 7.9 7.0 15.8 13.1 9.3 
1.18 0.83 0.70 1.19 1.90 1.41 1.52 1.76 1.21 
100 7.6 3.1 2.5 8.0 9.2 8.0 17.4 14.5 10.4 
1.2.S 0.88 0.73 1.25 2.03 1.51 1.54 1.81 1.24 
200 8.6 3.S 2.8 8.9 10.9 9.3 19.0 16.0 11.8 
1.23 0.86 0.72 1.24 1.96 1.47 1.56 1.83 1.27 
Frea 9.9 5.9 7.2 9.0 15.2 9.9 17.3 25.6 100.0 
.. 
Classe de rugoslte 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.9 1.5 1.4 4.8 5.1 4.5 10.9 8.7 6.2 
1.09 0.73 0.67 1.17 1.72 1.27 1.55 1.76 1.18 
2.S 4.8. 1.8 1.7 5.9 6.3 5.5 13.1 10.S 7.5 
1.12 0.75 0.68 1.19 1.80 1.30 1.55 1.78 1.19 
50 5.5 2.2 2.0 6.7 7.3 6.3 14.8 11.9 8.5 
1.15 0.78 0.69 1.22 1.94 1.36 1.56 1.8.1 1.21 
100 6.3 2.6 2.3 7.6 8.5 7.3 16.5 13.4 9.7 
1.22 0.84 0.72 1.27 2.13 1.46 1.58 1.85 1.24 
200 7.2 3.0 2.6 8.7 10.2 8.4 18.3 14.9 11.1 
1.21 0.82 0.72 1.28 2.05 1.43 1.60 1.88 1.28 
Freq 9.0 5.8 7.3 9.0 15.S 9.6 17.8 26.0 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 22.S 270 315 Tutal 
10 2.4 1.2 1.1 4.0 4.0 3.4 8.7 6.7 4.9 
1.16 0.73 0.69 . 1.22 1.78 1.21 1.60 1.81 1.19 
2.S 3.2 1.5 1.5 5.2 5.3 4.4 11.2 8.6· 6.3 
1.22 0.75 0.69 1.24 1.86 1.24 1.60 1.83 1.20 
so 3.9 1.9 1.8 6.1 6.3 5.3 13.1 10.2 7.5 
1.32 0.77 0.70 1.26 1.99 1.28 1.61 1.85 1.22 
100 4.8 2.3 2.2 7.1 7.5 6.3 15.1 11.7 8.7 
1.49 0.82 0.73 1.31 2.22 1.35 1.62 1.90 1.25 
200 5.8 2.7 2.5 8.2 9.0 7.3 17.0 13.4 10.1 
1.44 0.83 0.74 1.34 2.17 1.37 1.65 1.95 1.28 
f'req 7.3 S~9 7.4 9.2 15.9 9.1 18.4 26.8 100.0 
z aasseo Cassel Classe 2 Classe 3 
10 9.3 1944 6.7 786 5.9 510 4.6 243 
2.S 10.1 2466 7.9 1220 7.1 878 5.9 511 
so 10.8 2937 8.7 1622 8.0 1245 7.0 814 
100 11.4 3454 9.7 2117 9.1 1708 8.1 1211 
200 12.2 4170 10.9 2846 10.3 2348 9.3 1757 
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RESULTATS 
EIBayadh 
Latitude: 33° 40' 00" N 
Sect X1 
0 0.01 1000 .o.30 2000 
45 0.01 1000 0.40 2000 
90 0.01 200 0.08 3000 
135 0.01 60 0.04 2500 
180 0.01 100 0.60 2500 
225 0.01 200 0.60 2500 
270 0.01 200 0.60 2500 
315 0.01 300 0.04 2000 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. 
s ect Freq <1 2 3 4 
0 21.3 128 51 116 141 
45 9.5 288 76 144 145 
90 6.3 430 85 131 103 
135 12.6 216 25 55 79 
180 17.3 157 39 78 97 
225 11.7 234 45 74 106 
270 93 294 28 59 79 
315 12.0 227 34 72 106 
1btal 100.0 218 45 90 110 
UTC 1 an ev M ar A :vr 
0 3.6 3.3 2.8 3.3 
3 3.5 3.4 26 3.3 
6 3.4 3.5 2.6 3.3 
9 3.5 3.8 4.1 5.1 
12 5.6 5.7 5.7 6.3 
15 S.1 6.1 6.0 6.6 
18 3.8 43 4.8 5.7 
21 3.5 3.3 3.0 3.8 
Jour 4.1 4.2 3.9 4.7 
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Lo . d 01° 00' 00" E ng1tu e: 
Zos 
0.70 
0.04 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
5 6 7 8 9 11 13 
137 151 98 72 43 45 13 
118 98 59 40 15 14 3 
65 50 33 30 18 29 15 
79 104 84 77 66 119 60 
92 116 97 81 70 103 43 
102 134 102 70 40 59 21 
89 112 94 76 51 75 26 
92 119 86 75 63 78 31 
102 118 87 69 49 69 28 
M. J a1 un JI A u ug s ep 
3.5 3.6 3.2 3.0 25 
3.5 3.3 3.1 2.7 2.6 
3.7 3.2 3.2 29 25 
5.4 5.0 5.0 4.7 3.9 
6.1 5.6 5.6 5.7 4.7 
6.4 5.8 5.6 5.7 5.0 
5.8 5.S 5.5 5.2 4.2 
3.9 4.0 3.7 3.4 2.9 
4.8 4.5 4.4 4.2 3.S 
CHAPITRES 
Altitude: 1341 m 
Xs Z06 Pre De 
7 1 
2 -4. 
-15 -1 
-5 5 
10 1 
3 -5 
-9 -1 
-5 5 
Periode: 76010100-88123121 
15 17 >17 A. k 
3 1 1 5.4 1.97 
0 1 0 3.8 1.56 
7 3 2 2.9 1.00 
25 8 3 6.7 1.77 
21 6 1 6.5 1.85 
8 3 0 5.4 1.76 
11 4 1 5.6 1.67 
11 3 1 5.8 1.74 
11 4 1 S.5 1.65 
0 ct N ov D ec An e n e 
3.2 3.0 3.2 3.2 
3.2 3.0 3.2 3.1 
3.1 2.8 3.0 3.1 
4.2 3.6 3.4 4.3 
5.4 5.3 5.3 5.6 
5.5 5.2 5.5 5.8 
4.0 3.5 3.5 4.7 
3.2 3.1 3.4 3.4 
4.0 3.7 3.8 4.2 
CHAPITRES ELBAYADH 
Classe de ruaosite o 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 8.6 6.7 5.6 10.4 13.4 11.4 10.6 9.8 9.7 
2.16 1.96 1.17 1.74 1.86 1.79 1.79 1.85 1.62 
25 9.4 7.3 6.1 11.4 14.6 12.4 11.5 10.7 10.6 
2.22 2.02 1.19 1.75 1.87 1.80 1.81 1.88 1.63 
50 10.0 7.8 6.6 12.1 15.4 13.2 12.3 11.4 11.3 
2.28 208 1.21 1.78 1.88 1.82 1.83 1.91 1.66 
100 10.8 8.5 7.0 12.9 16.4 14.0 13.1 12.2 12.1 
222 2.01 1.20 1.77 1.89 1.82 1.83 1.90 1.67 
200 11.8 9.4 7.5 13.7 17.4 14.9 13.9 13.1 13.0 
2.12 1.90 1.17 1.74 1.87 1.79 1.80 1.85 1.65 
Freq 18.2 12.7 7.5 11.2 15.4 13.l 10.3 11.6 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 5.8 4.2 3.9 7.7 9.9 7.7 7.6 6.8 6.9 
1.90 1.58 1.03 1.69 1.80 1.69 1.65 1.70 1.50 
25 7.0 5.0 4.7 9.1 11.5 9.0 8.9 8.1 8.1 
2.03 1.71 1.06 1.73 1.82 1.73 1.69 1.76 1.54 
50 8.0 5.8 5.3 10.1 12.8 10.1 10.0 9.1 9.1 
2.25 1.92 1.10 1.79 1.85 1.79 1.74 1.85 1.61 
100 9.4 6.9 6.1 11.4 14.2 11.3 11.2 10.3 10.4 
2.41 2.05 1.17 1.91 1.92 1.90 1.85 1.98 1.72 
200 11.6 8.6 6.9 12.9 15.7 12.8 12.6 11.9 12.0 
2.31 1.95 1.15 1.87 1.92 1.86 1.82 1.93 1.75 
Freq 19.5 11.0 7.0 12.1 15.9 12.5 10.0 12.0 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tut al 
10 5.1 3.5 3.5 6.8 8.7 6.6 6.7 5.9 6.0 
1.91 1.57 1.02 1.72 1.82 1.71 1.65 1.72 1.51 
25 6.2 4.3 4.2 8.2 10.5 7.9 8.1 7.2 7.3 
2.03 1.68 1.05 1.76 1.84 1.74 1.69 1.77 1.54 
50 7.3 5.1 4.9 9.4 11.8 9.1 9.2 8.3 8.4 
2.24 1.85 1.08 1.81 1.87 1.80 1.74 1.86 1.60 
100 8.6 6.1 5.7 10.7 13.3 10.3 10.4 9.5 9.6 
2.46 2.04 1.15 1.91 1.92 1.91 1.83 2.02 1.71 
200 10.6 7.5 6.5 12.1 14.9 11.8 11.9 11.0 11.2 
2.36 1.95 1.14 1.91 1.95 1.90 1.83 1.97 1.75 
Freq 20.0 10.4 6.8 12.4 16.1 12.3 9.9 12.1 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.9 2.6 2.8 5.4 6.8 5.0 5.2 4.6 4.7 
1.93 1.58 1.02 1.77 1.83 1.74 1.65 1.73 1.51 
25 5.2 3.4 3.6 7.0 8.8 6.4 6.8 6.0 6.1 
2.04 1.67 1.04 1.81 1.85 1.77 1.68 1.78' 1.54 
50 6.2 4.1 4.3 8.3 10.4 7.6 8.0 7.1 7.2 
221 1.82 1.07 1.85 1.87 1.83 1.72 1.85 1.59 
100 7.5 5.0 5.1 9.6 12.0 8.9 9.3 8.3 8.5 
2.52 2.07 1.12 1.94 1.92 1.94 1.79 1.99 1.68 
200 9.1 6.1 5.9 11.1 13.7 10.4 10.7 9.8 10.0 
2.43 1.99 1.14 1.98 1.97 1.97 1.83 2.01 1.74 
Freq 20.4 9.5 6.8 12.6 16.4 11.9 9.9 12.4 100.0 
z aas.se 0 aas.se 1 Clas.se 2 Clas.se 3 
10 8.7 989 6.2 397 5.4 260 4.2 124 
25 9.5 1260 7.3 615 6.5 447 5.5 262 
so 10.1 1491 8.2 827 7.5 638 6.5 419 
100 10.8 1811 9.3 1106 8.6 887 7.6 627 
200 11.6 2273 10.7 1671 10.0 1341 8.9 963 
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RESULTATS 
El Golea 
Latitude: 30° 34100" N 
Sect Z01 
0 0.01 1300 0.07 2000 
45 0.01 200 0.05 800 
90 0.01 200 0.50 
135 0.01 2000 0.04 
180 0.01 3000 0.20 
225 0.01 ~00 0.00 
270 0.01 ~00 0.04 
315 O.ot 3000 0.04 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. 
s ect F rea <1 2 3 4 
0 20.6 161 74 173 199 
45 22.2 149 45 119 147 
90 14.8 224 53 111 143 
135 6.2 534 34 86 88 
180 8.4 394 42 1~ 122 
225 8.9 373 38 97 103 
270 8.S 388 4S 99 103 
315 10.S 316 53 122 1S6 
1btaJ 1()().0 265 51 124 145 
UTC J an Fi ev M ar A :vr 
0 2.2 2.3 2.5 2.9 
3 2.3 2.3 2.6 3.1 
6 2.5 2.4 3.0 3.1 
9 2.9 3.2 4.6 S.4 
12 4.6 5.1 5.6 5.5 
15 4.8 5.3 5.2 5.7 
18 24 3.3 3.6 4.4 
21 2.0 2.2 2.4 3.0 
Jour 3.0 3.3 3.7 4.1 
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Longitude: 02° 52' 00" E 
%03 X4 Zos 
0.20 
0.08 1500 0.60 
5 6 7 8 9 11 13 
126 93 61 44 25 25 10 
141 151 110 69 36 23 7 
124 125 93 63 38 24 2 
84 7S 41 28 14 10 6 
76 69 S6 38 24 31 13 
76 69 SS 47 43 51 27 
97 7S 60 45 27 34 12 
90 79 S8 39 24 34 17 
112 102 74 51 30 28 11 
M. J a1 un J l A u ug s ep 
3.3 2.8 2.7 2.3 2.8 
3.3 2.9 2.7 2.3 2.6 
3.2 2.7 2.6 2.2 2.5 
5.3 4.3 4.1 3.4 3.6 
5.4 4.7 4.6 4.2 4.2 
5.0 4.6 4.1 3.6 3.6 
4.2 4.2 3.3 2.S 2.6 
3.1 2.6 2.3 2.1 2.3 
4.1 3.6 3.3 2.8 3.0 
CHAPITRE5 
Altitude: 398 m 
Xs Z06 Pre Deg 
-25 
-8 
-1 
-2 
·2 
-1 
-23 
Periode:77010100-88123121 
1 5 7 7 1 >1 A k 
4 3 2 4.3 1.45 
2 1 0 5.1 2.07 
0 0 0 4.6 1.86 
0 0 0 2.6 1.09 
5 2 2 3.5 1.18 
14 3 3 4.2 1.18 
9 3 2 3.9 1.24 
8 3 1 4.0 1.28 
5 2 1 4.4 1.49 
0 ct N ov D ec An e n e 
2.4 2.0 1.8 2.5 
2.3 2.0 1.8 2.5 
24 2.2 2.1 2.6 
3.5 2.9 2.6 3.8 
4.1 4.4 4.0 4.7 
3.8 4.4 4.0 4.5 
2.3 2.2 2.0 3.1 
2.2 1.8 1.6 2.3 
2.9 2.7 2.5 3.2 
CHAPITRES ELGOLEA 
Classe de ru1oslt6 O 
z 0 45 135 180 270 315 1btal 
10 8.1 9.2 8.9 5.6 5.1 5.4 5.5 6.8 7.5 
1.57 2.17 2.17 1.50 1.36 1.38 1.43 1.41 1.63 
~ 8.8 10.1 9.8 6.2 5.6 6.0 6.0 7.4 8.2 
1.60 2.22 2.21 1.54 1.40 1.42 1.48 1.43 1.66 
so 9.4 10.8 10.4 6.7 6.0 6.4 6.5 7.9 8.7 
1.63 2.28 2.28 1.58 1.43 1.45 1.51 1.47 1.70 
100 10.1 11.6 11.2 7.2 6.S 6.9 7.0 8.5 9.4 
1.61 2.23 2.22 1.53 1.39 1.41 1.47 1.45 1.67 
200 10.8 12.6 12.3 7.9 7.1 7.6 7.6 9.1 10.2 
1.57 2.15 2.14 1.46 1.32 1.35 1.39 1.40 1.62 
Frea 18.S 22.0 16.2 7.9 8.0 8.8 8.5 10.0 100.0 
Classe de ruaosite 1 
z 0 45 135 180 225 270 315 1btal 
10 5.8 6.6 6.2 2.8 3.5 3.7 3.7 4.8 5.2 
1.46 2.01 1.85 1.11 1.16 1.19 1.22 1.28 1.44 
~ 6.8 7.8 7.3 3.4 4.3 4.5 4.5 5.8 6.2 
1.51 2.12 1.96 1.19 1.24 1.27 1.31 1.33 1.51 
so 7.7 8.9 8.4 4.0 5.0 5.3 5.3 6.6 7.1 
1.59 2.30 2.13 1.33 1.39 1.41 1.47 1.41 1.63 
100 8.8 10.3 9.7 4.8 6.0 6.3 6.3 7.6 8.2 
1.71 2.47 2.28 1.42 1.48 1.50 1.56 1.51 1.74 
200 10.3 12.3 11.7 6.0 7.4 7.7 7.8 8.8 9.8 
1.66 2.38 2.20 1.35 1.41 1.44 1.49 1.47 1.70 
Frea 20.1 22.2 15.1 6.7 8.3 8.9 8.5 10.3 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 135 180 270 315 Tut al 
10 S.1 S.7 5.3 2.2 3.1 3.2 3.2 4.2 4.5 
1.49 2.05 1.83 1.10 1.17 1.18 1.22 1.27 1.45 
25 6.2 7.0 6.5 2.7 3.8 4.0 4.0 5.2 5.5 
1.54 2.15 1.93 1.17 1.24 1.25 1.30 1.32 1.51 
so 7.2 8.1 7.6 3.3 4.6 4.8 4.8 6.0 6.4 
1.62 2.31 2.08 1.28 1.36 1.37 1.44 1.39 1.61 
100 8.3 9.5 8.9 4.0 5.5 5.7 5.8 7.0 7.6 
1.76 2.54 2.28 1.40 1.49 1.50 1.58 1.51 1.75 
200 9.6 11.3 10.6 4.9 6.8 7.0 7.1 8.2 9.0 
1.71 2.45 2.20 1.35 1.43 1.44 1.51 1.47 1.71 
Freq 20.6 22.1 14.8 6.2 8.4 8.9 8.4 10.5 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 Tutal 
10 4.1 4.5 4.1 1.8 2.5 2.6 2.6 3.4 3.5 
1.53 2.05 1.81 1.10 1.18 1.21 1.24. 1.32 1.46 
25 5.3 5.9 5.4 2.4 3.3 3.4 3.S 4.S 4.7 
1.58 2.14 1.88 1.16 1.25 1.27 1.31 1.36 1.52 
so 6.3 7.0 6.4 2.9 4.0 4.2 4.3 5.4 5.6 
1.65 2.28 2.01 1.25 1.35 1.37 1.41 1.42 1.60 
100 7.4 8.3 7.7 3.6 4.9 S.1 S.2 6.4 6.7 
1.77 2.53 2.23 1.42 1.53 1.56 1.60 1.S4 1.7S 
200 8.8 9.9 9.2 4.4 6.0 6.2 6.3 7.5 8.0 
1.79 2.49 2.19 1.37 1.48 1.50 1.54 1.54 1.74 
:Freq 20.8 21.S 14.2 6.4 8.5 8.8 8.5 11.3 100.0 
z aasse o aasse 1 aasse 2 Classe 3 
10 6.7 442 4.7 182 4.1 119 3.2 51 
25 7.3 561 S.6 281 s.o 204 4.2 121 
so 7.8 666 6.3 376 S.8 291 5.0 191 
100 8.4 845 7.3 531 6.7 416 6.0 287 
200 9.1 1139 8.8 951 8.1 730 7.1 493 
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RESULTATS CHAPITRE5 
El Kheiter 
Latitude: 34° 09' 00" N Lo . d 00° 04' 00" E ng1tu e: Altitude: 1000 m 
Sect Xz Zo3 Zos Xs Z06 Pre Deg 
0 0.08 500 0.00 
45 0.08 200 0.00 
90 0.08 100 0.00 
135 0.08 100 0.10 
180 0.08 80 0.10 
225 0.08 200 0.05 
270 0.08 100 0.00 
315 0.08 150 0.05 
Hauteur de l'an6mom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 78010100-88123121 
Sect F req <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 >17 A k 
0 21.3 79 61 74 102 98 127 110 96 65 97 51 23 11 5 6.9 1.87 
45 12.5 135 70 102 143 120 149 108 76 38 39 16 4 2 0 5.4 1.94 
90 9.4 180 106 123 154 124 113 71 59 25 26 12 4 2 0 4.5 1.60 
135 5.9 285 111 116 140 113 94 52 34 24 19 5 4 4 0 3.9 1.40 
180 14.6 115 109 118 120 88 91 65 70 50 78 45 23 18 10 5.9 1.40 
225 10.8 156 101 107 119 97 105 74 60 39 65 35 23 10 11 5.5 1.37 
270 15.6 108 89 102 124 113 103 83 83 43 66 42 20 15 5 5.9 1.53 
315 9.8 173 85 82 88 83 102 80 83 52 75 45 27 15 8 6.2 1.54 
1btal 100.0 135 87 100 121 103 113 85 75 46 65 36 18 11 5 5.8 1.55 
UTC Jan Fev Mar Avr Mai Jun J ul Aug Sep 0 ct N av D ec Anne 
0 3.4 3.6 3.4 4.1 4.6 4.6 4.1 4.3 4.1 2.9 3.1 2.8 3.8 
3 3.3 3.4 2.9 3.6 3.7 3.7 3.3 3.3 3.4 2.4 2.8 2.8 3.2 
6 2.8 3.1 2.8 3.2 3.3 2.9 2.6 2.7 2.9 2.2 2.8 2.7 2.8 
9 3.6 4.1 4.3 5.0 5.1 4.3 3.8 3.7 3.4 3.4 3.9 3.5 4.0 
12 5.7 6.4 6.0 5.9 6.0 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 55 5.6 5.4 
15 6.0 7.3 6.7 6.8 7.1 6.2 5.7 6.3 5.3 4.9 5.8 6.0 6.2 
18 4.1 5.3 6.3 7.0 7.4 7.4 6.7 7.0 5.8 4.3 4.2 4.0 5.8 
21 3.9 4.2 S.1 5.9 6.7 7.1 6.2 6.0 5.6 4.5 3.8 3.5 5.3 
Jour 4.1 4.7 4.7 5.2 5.5 5.2 4.6 4.7 4.4 3.7 4.0 3.9 4.6 
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CHAPITRE.S ELKHEITER 
Classe de mgoslt.1 0 
z 0 45 135 . 180 225 270 315 Tutal 
10 9.4 7.4 S.9 6.3 9.3 .8.5 7.5 8.8 8.1 
2.08 2.16 1.97 1.66 1.47 1.47 1.71 1.63 1.62 
25 10.3 8.1 6.5 6.9 10.1 9.2 8.2 9.6 8.9 
2.12 2.23 2.03 1.71 1.48 1.49 1.75 1.65 1.65 
50 11.0 8.7 6.9 7.S 10.8 9.8 8.8 10.3 9.5 
2.17 2.29 2.08 1.76 1.50 1.51 1.80 1.69 1.69 
100 11.8 9.4 7.5 8.1 11.5 10.5 9.5 10.9 10.2 
2.13 2.22 2.02 1.70 1.50 1.50 1.76 1.67 1.68 
200 12.7 10.4 8.3 8.9 12.2 11.2 10.3 11.7 11.0 
2.06 2.10 1.91 1.61 1.48 1.48 1.69 1.63 1.65 
Freq 19.7 13.7 9.8 6.4 13.4 11.4 15.0 10.6 100.0 
Classe de mgosite l 
z 0 45 135 180 270 315 Tutal 
10 6.6 4.7 4.0 4.4 6.8 5.8 5.2 6.6 5.7 
1.87 1.93 1.62 1.37 1.39 1.37 1.52 1.53 1.47 
25 7.8 S.6 4.8 5.3 7.9 6.9 6.2 7.7 6.7 
1.96 2.08 1.74 1.47 1.42 1.40 1.62 1.58 1.53 
50 8.9 6.5 5.5 6.2 8.9 7.8 7.1 8.7 7.7 
2.10 2.34 1.96 1.62 1.46 1.46 1.77 1.65 1.62 
100 10.2 7.7 6.6 7.3 10.0 8.8 8.3 9.8 8.9 
2.26 2.49 2.08 1.73 1.54 1.56 1.90 1.76 1.75 
200 12.0 9.6 8.2 9.0 11.2 10.1 10.1 11.2 10.5 
2.18 2.38 1.99 1.66 1.52 1.52 1.82 1.72 1.75 
Freq 21.3 12.5 9.3 6.0 14.6 11.0 15.4 10.0 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 5.7 4.1 3.4 4.1 5.8 5.0 4.5 5.7 4.9 
1.85 1.90 1.58 1.33 1.40 1.37 1.52 1.56 1.47 
25 6.9 5.0 4.3 5.0 7.1 6.1 5.6 6.9 6.0 
1.93 2.03 1.69 1.39 1.42 1.40 1.60 1.60 1.52 
50 8.0 5.9 5.0 5.8 8.1 7.0 6.5 7.9 7.0 
2.06 2.25 1.87 1.49 1.46 1.46 1.73 1.67 1.60 
100 9.3 7.0 6.0 6.9 9.2 8.1 7.7 9.1 8.1 
2.2.'; 2.47 2.05 1.63 1.53 1.56 1.89 1.79 1.74 
200 11.0 8.7 7.4 8.2 10.4 9.3 9.2 10.5 9.6 
2.18 2.37 1.96 1.58 1.53 1.54 1.83 1.77 1.74 
Freq 20.8 12.3 9.0 6.4 14.4 11.3 15.1 10.7 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.4 3.2 2.8 3.4 4.6 3.9 3.6 4.5 3.9 
1.84 1.90 1.60 1.29 1.40 1.38 1.52 1.60 1.47 
25 5.7 4.2 3.7 4.4 5.9 5.1 4.8 5.8. 5.1 
1.90 2.02 1.69 1.33 1.42 1.41 1.59 1.63 1.52 
50 6.8 5.1 4.4 5.3 7.0 6.0 5.7 6.9 6.1 
2.01 2.19 1.83 1.39 1.46 1.46 1.69 1.69 1.59 
100 8.1 6.1 5.4 6.2 8.1 7.1 6.8 8.1 7.2 
2.20 2.49 2.09 1.50 1.51 1.55 1.87 1.80 1.71 
200 9.6 7.5 6.6 7.4 9.4 8.3 8.2 9.4 8.5 
2.19 2.40 2.01 1.51 1.54 1.57 1.84 1.83 1.74 
Freq 20.1 12.0 8.7 7.1 14.1 11.7 14.5 11.6 100.0 
z aasse o aasse 1 Classe 2 Classe 3 
10 7.3 570 5.1 233 4.5 152 3.5 73 
25 7.9 723 6.1 362 5.4 263 4.6 155 
50 8.5 858 6.9 484 6.3 373 5.4 246 
100 9.1 1066 7.9 666 7.3 521 6.4 367 
200 9.8 1393 9.3 1098 8.6 855 7.6 593 
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RESULTATS CHAPITRES 
El Oued 
Latitude: 33° 30' 00" N Lo . d 06° 47' 00" E ng1tu e: Altitude: 62 m 
Sect Zo1 Z02 Zo3 Zos X5 Z06 Pre Deg 
0 0.01 2500 0.08 5000 0.02 
45 0.01 55 0.10 2000 0.06 3000 0.02 -13 
90 O.ot 62 0.02 2000 0.08 3000 0.02 -2 
135 0.01 105 0.40 2500 0.08 4500 0.05 
180 O.ot 105 0.40 2000 0.10 -2 
225 0.01 110 0.03 4000 0.05 -1 
270 0.01 2000 0.03 
315 O.ot 2000 0.06 5000 0.04 
Hauteur de l'an~mom~tre: 10.0 m a.t. Periode:76010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 17 A k > 
0 12.l 216 59 156 138 113 106 67 52 34 43 12 3 1 0 4.5 1.54 
45 13.4 196 39 123 110 103 112 86 71 57 74 21 7 1 0 5.4 1.72 
90 18.6 141 39 101 101 115 137 108 90 54 81 24 7 3 0 6.0 2.00 
135 7.0 376 44 120 105 84 90 68 52 29 27 4 0 0 0 3.7 1.36 
180 14.7 179 80 179 140 97 105 79 53 34 35 13 5 2 0 4.4 1.49 
225 12.l 216 57 161 137 124 105 72 45 30 36 11 4 1 0 4.4 1.56 
270 12.7 206 41 130 124 104 113 84 61 45 53 24 11 3 1 5.1 1.57 
315 9.4 281 45 116 104 95 85 75 58 46 58 20 10 4 2 4.8 1.41 
'Ibtal 100.0 210 51 136 120 106 110 83 63 42 54 17 6 2 0 5.0 1.60 
UTC Jan Fev Mar Avr M. J a1 un J ul Aug s ep 0 ct N ov Dec Anne 
0 2.6 3.1 3.0 4.1 4.3 5.2 4.2 3.9 2.6 2.0 2.1 2.7 3.4 
3 2.5 3.2 3.2 4.1 4.4 4.8 4.3 4.2 2.7 2.0 2.2 2.6 3.4 
6 2.4 3.2 3.0 4.1 4.5 4.9 4.4 4.1 2.5 1.8 2.1 2.4 3.4 
9 3.3 4.2 4.7 5.7 6.2 6.1 5.8 5.7 4.6 3.7 3.3 3.2 4.8 
12 4.4 s.o S.1 5.8 5.7 5.5 5.2 5.1 4.1 4.3 4.2 4.0 4.9 
15 4.1 4.9 5.1 5.8 5.5 5.2 4.5 4.5 3.7 4.1 3.7 3.7 4.7 
18 2.0 2.5 3.0 4.3 4.5 4.6 3.7 3.3 1.9 1.8 1.5 1.9 3.0 
21 2.2 2.5 2.8 3.8 4.0 4.5 2.8 2.9 2.0 1.8 1.9 2.3 2.9 
Jour 3.0 3.6 3.7 4.7 4.9 5.1 4.4 4.2 3.0 2.7 2.6 2.8 3.8 
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CHAPITRE5 ELOUED 
Classe de ruaosltl! 0 
z 0 45 135 180 270 315 1btal 
10 6.0 9.1 8.7 7.7 8.7 '7.0 6.8 6.6 7.7 
1.80 1.78 2.22 1.77 1.63 1.73 1.87 1.69 1.73 
2S 6.6 9.9 9.5 8.4 9.S 7.7 1.S 7.2 8.4 
1.86 1.81 2.28 1.81 1.65 1.77 1.92 1.74 1.77 
so 7.1 10.S 10.1 9.0 10.1 8.2 8.1 7.7 9.0 
1.91 1.85 2.35 1.86 1.68 1.83 1.98 1.79 1.81 
100 7.7 lU 10.9 9.7 10.8 8.9 8.7 8.4 9.7 
1.85 1.83 2.28 1.81 1.67 1.77 1.91 1.74 1.79 
200 . 8.S 12.1 12.0 10.S 11.6 9.7 9.6 9.2 10.S 
1.15 1.78 2.19 1.74 1.63 1.69 1.81 1.65 1.73 
Frea 11.6 13.l 17.9 8.8 13.3 12.7 12.7 9.9 100.0 
Classe de rugoslte 1 
z 0 45 135 180 225 270 315 1btal 
10 4.1 6.8 6.0 5.0 6.2 4.S 4.7 4.4 5.3 
1.SS 1.72 1.99 1.37 1.50 1.54 1.56 1.40 1.53 
25 s.o 8.1 7.1 6.0 7.3 s.s 5.7 5.3 6.4 
1.67 1.78 2.14 1.43 1.54 1.66 1.69 1.51 ' 1.61 
so S.8 9.1 8.2 6.8 8.3 6.4 6.6 6.2 7.3 
1.88 1.87 2.38 1.54 1.62 1.86 1.89 1.68 1.74 
100 6.9 10.3 9.7 7.9 9.4 7.6 7.8 7.4 8.6 
2.00 2.01 2.SS 1.65 1.73 1.98 2.01 1.79 1.88 
200 8.S 11.9 11.9 9.3 10.8 9.4 9.8 9.1 10.3 
1.91 1.9S 2.44 1.59 1.69 1.89 1.92 1.71 1.86 
Freo 12.1 13.2 18.7 6.9 14.S 12.4 12.8 9.4 100.0 
Classe de rugoslte 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 3.7 S.9 S.2 4.4 5.3 4.0 4.1 3.8 4.6 
1.51 1.71 1.96 1.38 1.48 1.56 1.57 1.41 1.53 
25 4.6 7.1 6.3 S.4 6.5 4.9 5.1 4.8 5.1 
1.62 1.77 2.09 1.43 1.52 1.67 1.68 1.50 1.60 
so S.4 8.2 7.4 6.3 7.4 S.8 6.0 S.7 6.7 
1.79 1.85 2.30 1.52 1.59 1.85 1.86 1.66 1.72 
100 6 .. 4 9.4 8.8 7.4 8.6 6.9 7.2 6.8 7.8 
1.96 2.01 2.53 1.66 1.72 2.03 2.04 1,82 1.88 
200 7.9 ·10.9 10.8 8.7 9.9 8.S 8.9 8.3 9.4 
1.88 1.96 2.42 1.61 1..68 1.94 1.95 1.74 1.86 
Freq 11.9 13.9 17.9 7.3 14.8 12.2 12.5 9.6 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 1btal 
10 3.0 4.S 4.0 3.6 4.1 3.1 3.2 3.0 3.6 
1.49 1.72 1.95 1.40 1.48 1.57 1.57 1.43 ., .1.53 
25 4;0 S.9 S.3 4.7 S.4 4.1 4.3 4.0. 4.8 
1.58 1.77 2.0S 1.44 1.52 1.66 1.67 1.51 1.60 
so 4.9 7.0 6.4 S.6 6.4 5.0 S.2 4.8 5.8 
1.71 1.84 2.21 1.51 1.58 1.81 1.81 1.64 1.69 
100 5.9 8.2 7.7 6.7 7.S 6.1 6.3 S.9 6.9 
t.9S 1.98 2.51 1.64 1.68 2.05 2.06 1.87 1.87 
200 7.2 9.7 9.3 7.9 8.8 7.4 7.7 7.2 8.3 
1.88 1.99 2.43 1.64 1.70 1.98 1.98 1.80 1.87 
Frea 11.9 14.3 16.9 7.8 14.7 12.3 12.2 9.8 100.0 
z OaMC o aasse 1 aasse 2 OllMe 3 
10 6.8 438 4.8 179 4.2 117 3.3 S6 
25 7.S SSS 5.1 278 s.1 203 4.3 120 
so 8.0 662 6.S 376 S.9 290 S.1 191 
100 8.6 842 7.6 S45 7.0 420 6.1 288 
200 9.4 1139 9.2 976 8.4 744 7.4 497 
83 
RESULT ATS CHAPITRES 
Ghardaia 
Latitude: 32° 24' 00" N Lo · d 03° 48' 00" E ng1tu e: Altitude: 468 rn 
Sect Zot Zo3 zos XS Z06 Pre Deg 
0 0.03 1500 0.70 
45 0.03 1500 0.70 
90 0.03 1000 0.06 2500 0.50 
135 0.03 4000 0.00 
180 0.03 3000 0.07 
225 0.03 1500 0.02 
270 0.03 1000 0.05 
315 0.03 1000 0.05 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 78010100-87123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 17 A k - > 
0 19.5 148 18 76 114 112 124 94 86 62 93 38 22 9 4 6.4 1.76 
45 15.8 182 21 67 126 122 137 107 84 52 62 25 10 4 2 5.9 1.88 
90 11.8 243 24 76 116 103 132 101 79 49 51 17 8 1 1 5.4 1.81 
135 7.4 386 14 56 112 106 100 79 51 43 35 13 4 2 0 4.4 1.48 
180 10.2 282 32 90 144 125 128 73 40 35 31 14 4 1 0 4.6 1.63 
225 8.8 329 21 84 110 113 107 69 41 39 47 19 13 5 1 4.7 1.42 
270 13.0 222 36 90 121 110 113 92 70 43 55 21 17 7 1 5.4 1.59 
315 13.4 215 23 69 98 107 114 95 75 54 75 37 19 8 11 6.1 1.60 
1btal 100.0 231 24 76 117 113 121 91 70 49 61 25 13 5 3 5.6 1.65 
UTC J an F e:v M ar A vr M. J a1 un JI A u ug s ep 0 ct N ov D ec An e n e 
0 3.0 3.3 3.7 3.7 4.3 3.6 2.6 2.9 2.6 2.4 2.5 3.0 3.1 
3 3.2 3.3 3.9 3.5 3.7 3.3 2.2 2.3 2.5 2.5 2.5 3.3 3.0 
6 3.4 3.7 3.6 3.5 3.4 3.7 2.4 2.4 2.5 2.7 2.6 3.5 3.1 
9 4.4 4.6 5.6 5.9 6.4 5.8 5.0 4.6 4.4 4.6 4.1 4.5 5.0 
12 5.7 5.7 5.9 5.9 6.2 5.7 5.4 5.2 4.8 4.6 5.2 5.5 5.5 
15 5.4 6.0 5.9 6.2 6.3 5.4 5.1 4.6 4.4 4.7 5.1 5.5 5.4 
18 3.4 4.2 5.0 5.9 6.2 5.5 5.3 4.8 4.0 3.6 2.9 3.2 4.5 
21 3.0 3.2 3.8 4.1 4.5 4.0 3.7 3.6 3.4 2.5 2.2 2.9 3.4 
Jour 3.9 4.2 4.7 4.8 5.1 4.6 4.0 3.8 3.6 3.4 3.4 3.9 4.1 
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CHAPITRES GHARDAIA 
Classe de rugosite 0 
% 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 10.2 9.8 8.9 6.9 6.8 6.8 7.8 8.7 8.6 
1.86 2.Gl 2.08 1.82 1.92 1.71 1.78 1.75 1.78 
25 11.1 10.7 9.7 7.6 7.4 7.5 8.6 9.5 9.3 
1.88 2.04 2.12 l.88 1.99 1.76 1.82 1.77 1.81 
so 11.9 11.4 10.4 8.2 8.0 8.0 9.1 10.2 10.0 
1.91 2.09 2.18 1.93 2.04 1.80 1.87 1.81 1.85 
100 12.6 12.2 11.1 8.8 8.7 8.7 9.8 10.9 10.7 
1.90 2.06 2.13 1.87 1.98 1.7S 1.83 1.79 1.83 
200 13.S 13.1 12.1 9.8 9.6 9.5 10.7 11.7 11.6 
1.86 2.01 2.05 1.77 1.87 1.67 1.76 1.74 1.79 
Freq 18.2 16.5 12.6 8.3 9.6 9.1 12.1 13.4 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tut al 
10 7.4 6.8 6.1 4.4 4.7 4.7 5.5 6.3 6.0 
1.74 1.83 1.80 1.49 1.62 1.43 1.58 1.58 1.59 
25 8.7 8.0 7.2 5.3 5.6 5.6 6.6 7.4 7.1 
1.78 1.90 1.90 1.60 1.75 1.52 1.67 1.63 1.66 
so 9.7 9.1 8.2 6.2 6.6 6.5 7.5 8.4 8.1 
1.86 2.02 2.06 1.80 1.96 1.68 1.80 1.73 1.78 
100 11.0 10.4 9.6 7.4 7.8 7.7 8.7 9.5 9.3 
1.99 2.17 2.22 1.92 2.09 1.80 1.94 1.85 1.91 
200 12.5 12.1 11.5 9.1 9.7 9.4 10.4 11.0 11.0 
1.94 2.10 2.13 1.83 2.00 1.73 1.87 1.80 1.88 
Freer 19.1 16.0 12.0 7.7 10.1 8.9 12.8 13.4 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 6.4 5.9 5.2 3.7 4.1 4.1 4.8 5.5 5.2 
1.74 1.87 1.78 1.48 1.64 1.42 1.59 1.58 1.60 
25 7.8 7.2 6.4 4.6 5.1 5.0 5.9 6.7 6.4 
1.79 1.94 1.87 1.58 1.76 1.50 1.67 1.63 1.66 
50 8.9 8.3 7.4 5.5 6.0 5.9 6.9 7.7 7.4 
1.85 2.05 2.02 1.75 1.94 1.63 1.79 1.71 1.76 
100 10.2 9.6 8.7 6.6 7.2 7.0 8.1 8.8 8.6 
1.98 2.24 2.21 1.92 2.13 1.79 1.96 1.86 1.92 
200 11.7 11.2 10.4 8.1 8.8 8.5 9.6 10.3 10.2 
1.96 2.17 2.13 1.84 2.04 1.73 1.89 1.81 1.90 
Freq 19.S 15.8 11.9 7.4 10.2 8.8 13.0 13.3 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 S.1 4.6 4.0 3.0 3.2 3.3 3.8 4.4 4.1 
1.77 1.85 1.77 1.51 1.62 1.44 1.59 1.60 1.60 
25 6.6 6.0 5.3 3.9 4.3 4.3 5.0 5.7. 5.3 
1.81 1.91 1.85 1.60 1.72 1.51 1.66 1.65 1.66 
so 7.8 7.1 6.3 4.8 5.2 5.2 6.0 6.7 6.4 
1.87 2.00 1.96 1.73 1.87 1.62 1.75 1.71 1.74 
100 9.1 8.4 7.6 5.8 6.2 6.3 7.2 7.9 7.6 
1.97 2.17 2.19 1.98 2.12 1.83 1.93 1.83 1.89 
200 10.5 9.9 9.1 7.1 7.6 7.S 8.5 9.3 9.0 
2.01 2.17 2.15 1.90 2.05 1.77 1.91 1.85 1.91 
Freer 19.2 15.5 11.S 7.6 10.1 9.1 13.0 13.8 100.0 
z OasseO Classe 1 Classe 2 Classe 3 
10 7.6 588 5.4 238 4.7 155 3.7 74 
25 8.3 747 6.3 369 5.7 267 4.8 157 
so 8.9 887 7.2 496 6.6 382 5.7 251 
100 9.5 1110 8.3 694 7.6 541 6.7 378 
200 10.3 1458 9.8 1168 9.0 907 8.0 624 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Hassi Messaoud 
Latitude: 31° 40' 00" N Lo · d 06° 09' 00" E ng1tu e: Altitude: 142 m 
Sect Zo1 Z02 Zo3 Zos Xs Z06 Pre Deg 
0 0.00 700 0.02 2800 o.oi 5000 0.03 
45 0.00 2000 0.02 5000 0.04 
90 0.00 2000 0.02 5000 O.Dl 
135 0.00 1000 0.06 2000 0.02 4000 0.01 
180 0.00 800 0.08 2000 0.02 4000 O.Ql 
225 0.00 1000 0.03 3000 0.00 
270 0.00 2700 0.02 
315 0.00 2000 0.02 3000 0.03 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 79010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 17 A k > 
0 20.0 174 35 93 111 106 123 110 92 56 56 22 11 4 -5 5.9 1.81 
45 15.9 220 26 85 131 123 140 106 75 46 35 9 1 1 1 5.2 1.94 
90 13.6 256 26 99 134 115 122 100 70 34 32 11 2 0 0 4.8 1.77 
135 8.0 434 34 69 101 101 90 64 58 22 21 3 2 1 0 3.7 1.36 
180 12.5 279 50 119 128 109 106 73 50 35 33 12 5 0 1 4.4 1.50 
225 11.2 311 44 104 116 98 92 62 57 40 44 20 7 3 3 4.5 1.35 
270 9.0 389 30 64 74 67 80 75 54 52 72 21 11 7 2 4.7 1.31 
315 9.7 362 20 70 79 76 88 93 60 50 64 21 9 4 1 4.9 1.44 
Tutal 100.0 280 33 90 113 103 110 90 68 43 45 15 6 2 2 4.9 1.57 
UTC Jan F ev M ar Avr M. J a1 un JI A u ug s ep 0 ct N ov D ec An e n e 
0 2.0 2.8 2.9 3.4 4.1 3.9 3.5 2.7 1.6 2.0 2.1 2.3 2.8 
3 2.0 2.7 2.9 3.2 3.9 3.8 3.5 2.2 1.4 2.0 2.2 2.2 27 
6 1.8 2.5 2.7 3.1 4.1 3.9 3.6 1.9 13 1.9 2.2 23 2.7 
9 2.9 4.2 5.1 5.3 6.2 6.1 5.9 5.1 4.6 3.9 3.5 3.5 4.6 
12 4.8 5.6 5.5 5.4 5.7 5.9 5.3 4.8 4.4 4.6 4.2 4.9 5.2 
15 4.7 5.6 5.5 5.7 5.5 5.7 5.3 4.2 4.5 4.7 4.2 4.8 5.1 
18 23 35 3.9 4.6 5.1 5.6 5.0 3.2 2.9 2.7 2.4 2.4 3.6 
21 2.0 2.8 3.1 33 3.8 4.3 3.6 2.6 1.6 2.2 2.0 2.2 2.8 
Jour 2.8 3.7 3.9 4.2 4.8 4.9 4.4 3.2 2.5 2.9 2.8 3.0 3.7 
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CHAP1TRE5 HASSI MESSAOUD 
Classe de ruaoslt6 O 
z 0 45 135 180 270 31S 'Ibtal 
10 7,7 6.7 6.1 5.0 S.7 S.7 S.9 6.3 6.3 
2.12 2.26 2.15 1.70 1.78 1.62 1.SS 1.70 1.84 
25 8.4 7.3 6.6 s.s 6.2 6.2 6.S 6.8 6.9 
2.19 2.33 2.21 1.76 1.83 1.67 1.60 1.75 t:90 
so 9.0 7.9 7.1 5.9 6.7 6.7 7.0 7.4 7.4 
2.25 2.39 2.27 1.80 1.ss 1.72 1.64 1.79 1.94 
100 9.8 8.6 7.7 6.4 7.3 7.2 7.6 8.0 8.0 
2.18 2.31 2.20 1.74 1.82 1.66 1.59 1.74 1.88 
200 10.8 9.5 8.6 7.0 8.0 7.9 8.3 8.8 8.9 
2.06 2.19 2.08 1.65 1.73 1.58 1.51 1.65 1.79 
Frea 18.8 16.4 13.9 8.7 . 12.0 11.4 9.3 9.6 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 4S 13S 180 270 315 Tb tat 
10 S.3 4.S 4.1 3.2 3.9 3.8 4.1 4.3 4.3 
1.78 1.93 1.78 us 1.50 us 1.31 1.47 1.55 
25 6.3 5.4 s.o 3.9 4.8 4.7 4.9 S.3 S.2 
1.92 2.09 1.92 1.46 1.62 1.46 1.40 1.58 1.67 
so 7.3 6.3 5.8 4.6 s.s 5.4 S.8 6.1 6.0 
2.16 2.3S 2.16 1.63 1.82 1.63 1.58 1.77 1.87 
100 8.7 7.S 6.8 . s.s 6.6 6.5 6.9 7.3 7.2 
2.30 2.50 2.30 1.74 1.94 1.74 1.67 1.89 1.98 
200 10.8 9.3 8.S 6.8 8.2 8.1 8.5 9.1 8.9 
2.19 2.38 2.19 1.66 1.85 1.66 1.60 1.80 1.90 
Freq. 19.9 15.8 13.4 8.2 12.S 11.1 9.0 10.1 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tu tat 
10 4.6 3.9 3.6 2.9 3.4 3.3 3.5 3.9 3.7 
1.79 1.92 1.74 1.37 1.48 1.34 1.31 1.51 1.55 
25 S.6 4.9 4.4 3.6 4.2 4.2 4.4 4.8 4.7 
1.92 2.05 1.86 1.46 1.59 1.43 1.40 1.61 1.65 
so 6.6 5.1 S.2 4.3 5.0 4.9 5.2 5.7 5.5 
2.12 2.27 2.06 1.61 1.75 1.58 1.54 1.77 1.82 
100 7.9 6.8 6.2 5.1 6.0 5.9 6.3 6.8 6.6 
2.33 2.50 2.26 1.77 1.92 1.73 1.69 1.95 1.99 
200 9.8 8.4 7.6 6.3 7.4 7.3 7.8 8.4 JU 
2.23 2.39 2.17 1.69 1.84 1.66 1.62 1.87 i.91 
Frea · 19.7 15.7 13.1 8.4 12.4 11.0 9.1 10.7 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 'Ibtal 
10 3.6 3.1 2.8 23 27 27 2.8 3.2 3.0 
1.81 1.92 1.75 1.42 I.SO 1.36 1.34 1.56 1.58 
25 4.7 4.1 3.1 :u 3.6 3.S 3.7 4.2 3.9 
1.91 2.04 1.85 1.50 1.59 1.44 1.42 1.66 1.67 
so 5.7 4.9 4.S 3.8 4.3 4.3 4.6 S.1 4.8 
2.08 2.21 2.01 1.62 1.72 1.56 1.54 1.80 1.80 
100 6.9 5.9 S.4 4.6 S.3 S.3 5.6 6.1 5.8 
2.37 2.52 2.29 1.85 1.96 1.77 1.74 2.05 2.04 
200 8.4 7.3 6.6 5.6 6.4 6.4 6.8 1.S 7.0 
2.28 2.43 2.21 1.78 1.89 1.71 1.68 1.98 1.97 
Frea 19.4 15.S 12.6 8.8 12.3 10.8 9.1 11.S 100.0 
z Classe 0 Classe 1 Classe 2 Cl~ 3 
10 5.6 223 3.9 92 3.4 60 2.7 29 
25 6.1 283 4.6 142 4.2 104 3.5 62 
50 6.6 342 S.4 193 4.9 150 4.2 99 
100 7.1 450 6.4 304 5.8 230 5.1 153 
200 7.9 644 7.9 614 7.2 452 6.2 289 
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RESULTATS CHAPITRE5 
InAmenas 
Latitude: 28° 03' 00" N Longitude: 09° 38' 00" E Altitude: 561 m 
Sect Zot Zoz Zo3 Zos Xs Z06 Pre Deg 
0 0.00 2000 0.01 
45 0.00 2000 o.oi 
90 0.00 2000 0.01 
135 o.oo 2000 0.01 
180 0.00 2000 0.01 
225 0.00 130 0.05 1000 0.08 -3 
270 0.00 130 0.05 2500 0.30 -5 
315 0.00 2000 0.01 
Hauteur de I'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 77010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 17 A k - - > 
0 12.7 174 27 83 133 139 125 115 70 50 54 17 10 3 0 5.6 1.87 
45 13.8 161 29 79 139 150 139 117 81 45 44 10 5 1 0 5.5 2.06 
90 22.2 100 21 75 142 161 162 128 82 53 53 15 5 2 0 5.9 2.20 
135 16.4 135 28 73 126 122 130 127 88 63 76 22 8 2 1 6.1 2.06 
180 12.9 170 25 83 128 115 110 108 81 67 79 23 7 4 2 5.9 1.85 
225 5.3 418 41 86 114 93 72 52 40 27 31 15 6 2 3 3.7 1.19 
270 8.2 270 40 101 144 97 79 73 61 41 59 21 6 5 2 4.7 1.37 
315 8.6 259 26 87 111 100 105 78 73 55 57 26 12 7 5 5.4 1.51 
Tutal 100.0 177 28 81 132 130 126 109 76 53 59 18 7 3 1 5.6 1.86 
UTC Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aug Sep Oct N ov Dec Annee 
0 2.3 2.5 3.5 3.7 4.9 4.7 4.1 4.0 4.6 4.0 3.1 2.4 3.7 
3 2.1 2.3 3.4 3.4 4.7 4.3 4.3 3.9 4.5 3.7 2.9 2.3 3.5 
6 1.9 2.2 2.9 3.2 4.8 4.6 4.3 3.8 4.3 3.5 2.8 2.2 3.4 
9 3.2 3.6 5.4 5.7 7.0 7.0 7.0 6.3 6.9 5.8 4.7 3.3 5.6 
12 4.6 5.0 5.1 5.7 5.9 5.5 55 5.0 5.3 5.2 4.4 4.2 5.1 
15 4.6 4.9 5.1 5.8 5.5 4.9 5.3 4.9 4.3 4.8 4.4 4.3 4.9 
18 2.8 3.1 4.0 4.7 5.4 5.2 5.4 4.6 4.1 3.8 3.1 2.8 4.1 
21 2.4 2.8 3.9 4.0 5.2 4.7 4.1 4.1 4.6 4.1 3.2 2.5 3.9 
Jour 3.0 3.3 4.2 4.5 5.4 5.1 5.0 4.6 4.8 4.4 3.6 3.0 4.3 
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CHAPITRES IN AMENAS 
Classe de ruaoslte 0 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 6.8 6.7 7.1 7.4 7.3 6.4 7.7 6.8 7.1 
2.19 2.43 2.60 2.45 2.21 1.49 1.50 1.74 2.06 
25 7.S 7.3 7.8 8.1 7.9 7.0 8.4 7.5 7.8 
2.25 2.50 2.68 2.53 2.28 1.52 1.52 1.78 2.11 
so 8.0 7.9 8.4 8.7 8.5 1.S 9.0 8.1 8.3 
2.31 2.57 2.76 2.60 2.34 1.57 1.55 1.83 2.17 
100 8.7 8.5 9.1 9.4 9.3 8.0 9.6 8.7 9.0 
2.24 2.49 2.67 2.52 2.26 1.53 1.53 1.78 2.12 
200 9.6 9.4 10.0 10.4 10.2 8.7 10.3 9.6 9.9 
2.12 2.35 2.53 2.38 2.14 1.47 1.49 1.69 2.03 
Freq 12.2 13.6 21.2 17.1 13.3 6.1 7.8 8.6 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.7 4.7 5.0 5.1 5.0 4.1 5.5 4.6 4.9 
1.87 2.05 2.19 2.04 1.81 1.18 1.38 1.52 1.74 
25 S.6 S.6 5.9 6.2 6.0 4.9 6.5 5.5 5.9 
2.01 2.22 2.36 2.20 1.96 1.24 1.43 1.64 1.87 
50 6.5 6.4 6.8 7.1 6.9 5.7 7.3 6.4 6.8 
2.26 2.49 2.65 2.47 2.20 1.33 1.51 1.84 2.08 
100 7.7 7.6 8.1 8.4 8.2 6.6 8.4 7.6 8.0 
2.41 2.65 2.83 2.63 2.34 1.42 1.61 1.% 2.24 
200 9.6 9.5 10.1 10.5 10.2 7.8 9.7 9.5 9.9 
2.30 2.53 2.70 2.51 2.23 1.38 1.56 1.87 . 2.17 
FreQ 12.7 14.1 22.0 16.3 12.5 5.3 8.3 8.8 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.1 4.1 4.3 4.5 4.3 3.7 4.7 4.0 4.3 
1.89 2.08 2.17 2.03 1.80 1.21 1.37 1.54 1.75 
25 5.1 5.0 5.3 5.5 5.3 4.6 5.7 4.9 5.3 
2.03 2.22 2.33 2.17 1.92 1.26 1.41 1.64 1.86 
50 5.9 S.9 6.3 6.4 6.3 5.4 6.6 5.8 6.2 
2.24 2.46 2.58 2.40 2.13 1.34 1.48 1.81 2.04 
100 7.1 7.0 7.4 7.7 7.5 6.3 7.7 7.0 7.3 
2.46 2.70 2.83 2.64 2.34 1.47 1.61 1.99 2.26 
200 8.7 8.7 9.2 9.5 9.3 7.4 8.9 8.6 9.0 
2.36 2.59 2.71 2.53 2.24 1.42 1.57 1.91 2.19 
FreQ 12.8 14.6 21.6 16.0 12.l 5.5 8.4 9.0 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.2 3.2 3.4 3.5 3.4 3.0 3.7 3.1 3.3 
1.89 2.07 2.17 2.02 1.78 1.23 1.39 1.58 1.76 
25 4.2 4.2 45 4.6 4.5 3.9 4.8 4.2 4.4 
2.01 2.20 2.30 2.15 1.89 1.27 1.43 1.61 .. 1.85 
50 5.1 5.1 5.4 5.6 5.4 4.7 5.7 5.0 5.3 
2.18 2.39 250 2.33 2.05 1.33 1.49 1.81 1.99 
100 6.2 6.1 6.5 6.7 6.5 5.7 6.8 6.1 6.4 
2.49 2.72 2.85 2.65 2.33 1.45 1.61 2.06 2.25 
200 75 15 7.9 8.2 8.0 6.7 8.0 7.5 7.8 
2.39 2.62 2.74 2.56 2.25 1.44 1.62 1.99 2.21 
FreQ 12.9 15.2 21.1 15.8 11.5 5.7 8.4 9.3 100.0 
z Oasse 0 OSMC 1 CISMe 2 Oasse 3 
10 6.3 282 4.4 112 3.8 73 3.0 35 
25 6.9 360 5.2 177 4.7 128 3.9 75 
so 7.4 434 6.0 244 5.5 187 4.7 122 
100 8.0 563 7.1 375 6.5 286 5.7 191 
200 8.8 783 8.7 723 7.9' 539 6.9 348 
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RESULTATS 
In Salah 
Latitude: 27° 12' 00" N 
Sect Zo1 Xz 
0 0.02 100 O.Q7 500 
45 0.02 1000 0.01 
90 0.02 100 O.Ql 500 
135 0.02 300 0.01 
180 0.02 20 0.07 
225 0.02 30 0.07 
270 0.02 1000 0.07 
315 - 0.02 1000 O.Ql 
Hauteur de l'anemometre: 10.0 m a.t. 
S F ect req <1 2 3 4 
0 14.6 210 58 137 123 
45 32.7 94 28 84 105 
90 18.8 163 26 81 111 
135 6.1 502 28 105 121 
180 6.6 464 46 129 114 
225 7.6 403 47 118 109 
270 7.1 431 59 111 113 
315 6.4 479 58 120 101 
Tutal 100.0 246 39 102 111 
UT c Jan F ev Ma r Avr 
0 2.4 2.5 3.8 2.6 
3 2.2 2.6 3.7 2.8 
6 2.3 2.6 3.5 2.8 
9 3.4 4.2 5.6 4.8 
12 4.6 4.8 5.6 4.7 
15 4.1 4.4 5.2 4.6 
18 2.4 2.8 4.1 3.6 
21 2.3 2.3 3.5 2.5 
Jour 3.0 3.3 4.4 3.5 
90 
Lo ' d 02° 28' 00" E ng1tu e: 
Zo3 Z05 
O.Ql 
0.07 
5 6 7 8 9 11 13 
122 125 85 53 30 34 13 
123 141 124 93 70 86 30 
122 130 105 77 59 73 30 
92 82 38 17 5 6 3 
89 69 36 21 12 9 4 
82 88 57 30 26 23 9 
79 79 51 26 22 15 7 
79 67 46 21 9 14 3 
110 115 89 61 44 52 19 
M. J a1 un J ul Aug s ep 
3.0 3.2 4.3 4.1 4.1 
3.2 3.1 4.3 4.1 4.3 
3.4 3.2 4.4 4.1 4.1 
5.7 5.1 6.4 6.0 6.3 
4.9 4.5 5.3 5.3 5.3 
4.5 4.2 4.6 4.4 4.2 
3.7 3.8 4.2 3.9 3.3 
2.7 2.9 3.6 3.5 3.7 
3.9 3.7 4.6 4.4 4.4 
CHAPITRES 
Altitude: 268 m 
Xs Z06 Pre Deg 
-4 
.3 
.3 
-7 
-17 
Periode: 77010100-8812.1121 
15 17 >17 A k 
7 3 0 4.8 1.62 
13 5 2 6.5 2.04 
15 5 1 6.1 1.84 
1 0 0 2.7 1.24 
4 1 0 2.9 1.16 
5 2 0 3.5 1.22 
6 0 1 3.2 1.17 
3 0 0 2.7 1.13 
9 3 1 5.1 1.60 
0 ct N ov D ec Anne 
3.4 3.1 2.8 3.3 
3.3 2.9 2.7 3.3 
3.2 2.9 2.5 3.2 
5.3 5.1 3.8 5.1 
5.0 5.2 4.7 5.0 
4.1 4.6 4.1 4.4 
2.9 2.6 2.5 3.3 
2.9 2.7 2.6 2.9 
3.7 3.6 3.2 3.8 
CHAPITRES INSAIAH 
Classe de rugosite O 
z 0 45 90 135 . 180 225 270 315 . Tutal 
10 6.8 8.8 8.9 5.4 4.9 6.4 5.1 3.9 7.3 
1.88 2.36 2.13 1.49 1.36 1.34 1.37 1.33 1.75 
25 7.5 9.6 9.7 5.9 5.4 7.0 5.6 4.3 8.0 
1.94 2.42 2.18 1.54 1.40 1.36 1.40 1.37 1.79 
50 8.0 10.3 10.4 6.4 5.8 7.5 6.1 4.6 8.6 
1.99 2.49 2.24 1.58 1.44 1.39 1.44 1.41 1.83 
100 8.7 11.2 11.2 6.9 6.2 8.0 6.6 5.0 9.2 
1.92 2.42 2.19 1.53 1.40 1.37 1.40 1.37 1.79 
200 9.6 12.3 12.2 7.6 6.8 8.6 7.2 5.5 10.1 
1.82 2.31 2.11 1.45 1.32 1.33 1.33 1.30 1.73 
Freq 13.4 30.3 20.7 7.9 6.5 7.4 7.2 6.5 100.0 
Classe de rugosite l 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Thtal 
10 4.8 6.2 6.2 2.5 3.4 4.6 3.2 2.6 5.0 
1.63 2.04 1.81 1.23 1.16 1.21 1.17 1.14 1.52 
25 5.8 7.4 7.3 3.0 4.1 5.4 3.9 3.2 6.0 
1.76 2.18 1.91 1.32 1.25 1.26 1.25 1.23 1.61 
so 6.7 8.5 8.4 3.5 4.9 6.2 4.6 3.7 6.9 
1.98 2.41 2.07 1.48 1.40 1.34 1.40 1.37 1.74 
100 8.0 9.9 9.7 4.2 5.8 7.1 5.6 4.5 8.1 
2.11 2.58 2.22 1.57 1.49 1.43 1.49 1.46 1.85 
200 9.9 12.1 11.6 5.2 7.2 8.3 6.9 5.5 9.9 
2.01 2.47 2.14 1.50 1.42 1.39 1.42 1.39 1.81 
Freq 14.9 32.5 18.7 6.0 6.6 7.7 7.1 6.5 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.3 5.4 5.3 2.2 3.0 3.9 2.8 2.5 4.4 
1.67 2.03 1.80 1.21 1.15 1.21 1.16 1.18 1.53 
25 5.4 6.6 6.5 2.7 3.7 4.8 3.5 3.1 5.4 
1.79 2.15 1.89 1.29 1.23 1.26 1.24 1.26 1.60 
50 6.3 7.7 7.6 3.3 4.5 5.6 4.2 3.7 6.3 
1.98 2.34 2.03 1.42 1.36 1.32 1.37 1.39 1.72 
100 7.5 9.1 8.9 3.9 5.4 6.5 5.0 4.5 7.5 
2.18 2.58 2.23 1.56 1.49 1.44 1.49 1.52 1.87 
200 9.3 11.0 10.6 4.8 6.6 7.6 6.2 5.5 9.0 
2.08 2.47 2.15 1.49 1.42 1.40 1.43 1.46 1.83 
Freq 15.9 31.7 18.0 6.0 6.6 7.7 7.1 6.9 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.5 4.2 4.1 1.7 2.4 3.0 2.1 2.1 3.4 
1.74 2.02 1.77 l.17 1.17 1.20 1.16 1.23 1.53 
25 4.7 s.s 5.4 2.3 3.2 3.9 2.9 2.8 4.5 
1.84 2.13 1.85 1.24 1.23 1.24 1.23 1.30. 1.60 
so S.6 6.7 6.5 28 4.0 4.7 3.5 3.5 5.4 
1.99 228 1.96 1.34 1.33 1.30 1.32 1.41 1.70 
100 6.8 7.9 7.7 3.5 4.9 5.6 4.3 4.3 6.5 
2.27 2.58 2.17 1.52 1.51 1.40 1.50 1.60 1.88 
200 8.3 9.6 9.2 4.3 5.9 6.7 5.3 5.2 7.9 
2.19 2.50 2.14 1.47 1.46 1.40 1.45 1.54 1.85 
Freq 17.3 30.6 17.1 6.1 6.7 7.7 7.1 7.6 100.0 
z ClaMC O aasse 1 Classe 2 Cl~e 3 
10 6.5 372 4.5 150 3.9 98 3.1 46 
25 7.1 473 5.4 233 4.8 169 4.0 99 
50 7.6 567 6.2 3J8 5.6 244 4.8 159 
100 8.2 729 7.2 477 6.6 363 5.8 244 
200 9.0 1008 8.8 889 8.0 669 7.0 438 
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RESULTATS CHAPITRES 
Jijel 
Latitude: 36° 49' 00" N Longitude: 05° 45' 00" E Altitude: 2 m 
Sect Zo1 Z02 Zo3 Zos X5 Z06 Pre De 
0 0.04 2200 1.00 2400 o.oi 
45 0.04 800 0.10 ·13 
90 0.04 700 1.00 1000 0.10 .7 
135 0.04 1000 0.10 1300 0.04 
180 0.04 2500 0.10 2700 1.00 -1 
225 0.04 1000 0.10 1400 0.25 
270 0.04 1000 0.10 1300 0.25 -4 
315 0.04 2000 0.10 2100 0.01 ·2 
Hauteur de l'an~mom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 84010100-88123121 
s ect F req <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 s L 17 >17 A k 
0 12.5 536 19 87 155 90 42 23 16 8 16 3 5 0 ·o 2.6 1.10 
45 11.7 571 9 97 150 81 47 23 10 6 2 3 1 0 0 2.3 1.13 
90 9.6 697 3 90 93 63 30 15 8 1 0 0 0 0 0 1.2 0.83 
135 7.9 851 5 31 63 31 8 7 2 2 0 0 0 0 0 0.3 0.53 
180 13.6 493 18 246 166 36 16 8 8 5 2 1 0 0 0 2.4 1.45 
225 10.4 646 8 167 137 23 10 4 3 0 3 0 0 0 0 1.4 0.99 
270 11.5 582 12 89 132 69 55 28 12 8 6 2 4 0 0 2.3 1.04 
315 22.8 294 5 83 172 140 111 67 44 30 33 13 6 1 0 4.6 1.63 
Tutal 100.0 536 10 113 142 76 49 28 17 10 11 4 3 0 0 2.6 1.13 
UTC l an F ev M ar Avr M. J a1 un J ul Aug s ep 0 ct N av D ec Anne 
0 1.8 1.2 1.4 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 1.0 1.1 1.5 1.8 1.1 
3 1.7 1.9 1.9 0.8 1.0 0.4 0.5 1.0 0.7 1.2 1.5 1.9 1.2 
6 1.9 1.8 1.6 0.9 0.7 0.5 0.7 0.6 0.8 1.0 1.3 1.7 1.1 
9 1.7 1.7 2.0 1.8 2.2 2.4 2.7 2.5 2.4 1.0 1.3 1.7 1.9 
12 2.5 3.0 3.7 3.1 3.0 3.0 3.4 3.8 3.5 2.9 2.8 2.3 3.0 
15 2.7 3.2 3.8 2.9 3.1 2.9 3.1 3.4 2.9 2.3 2.5 2.5 2.9 
18 1.7 2.2 2.5 1.7 1.7 2.3 1.9 2.2 1.9 1.2 1.9 2.0 1.9 
21 1.9 2.2 1.9 0.9 0.6 1.1 1.0 1.0 0.9 1.1 1.9 1.8 1.4 
Jour 2.0 21 2.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.7 1.4 1.8 1.9 1.8 
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CHAPITRES JUEL 
Classe de ru1oslt4 O 
z 0 45 135 180 225 270 315 Total 
10 s.o 4.1 2.8 1.3 3.6 2.8 3.8 6.6 4.1 
1.54 1.32 1.07 0.83 1.50 1.30 1.21 1.86 1.28 
25 5.5 4.5 3.1 1.5 4.0 3.1 4.2 7.2 4.5 
1.58 1.36 1.10 0.85 1.55 1.34 1.24 1.92 1.31 
so 5.9 4.9 3.3 1.6 4.3 3.4 4.5 7.8 4.9 
1.62 1.39 1.13 0.87 ' 1.59 1.38 1.27 1.97 1.34 
100 6.4 5.3 3.6 1.7 4.6 3.7 4.8 8.4 S.2 
1.57 l.35 1.10 0.84 1.54 1.33 1.24 1.91 1.31 
200 7.0 5.8 3.9 1.9 5.1 4.0 5.3 9.3 S.7 
1.49 1.28 1.04 0.80 1.46 1.27 1.17 1.81 1.25 
FreQ 14.6 11.8 10.1 8.3 12.3 11.1 11.3 20.6 100.0 
Classe de rugoslt4 1 
z 0 45 135 180 225 270 315 Total 
10 2.8 2.7 1.6 0.4 2.6 1.8 2.5 4.6 2.7 
1.14 1.10 0.88 0.58 1.33 1.()6 1.01 1.60 1.09 
25 3.4 3.3 2.0 0.6 3.2 2.2 3.1 5.6 3.3 
1.23 1.18 0.94 0.61 1.43 1.13 1.08 1.73 1.lS 
so 4.0 4.0 2.S 0.7 3.7 2.6 3.7 6.S 3.9 
1.37 1.32 1.05 0.67 1.60 1.26 1.21 1.94 1.26 
100 4.8 4.8 3.0 0.9 4.5 3.1 4.5 7.7 4.6 
1.46 1.40 1.11 0.70 1.71 1.34 1.28 2.06 1.32 
200 6.0 5.9 3.6 1.1 5.5 3.8 s.s 9.5 5.7 
1.39 1.34 1.06 0.68 1.63 1.28 1.23 1.97 ' 1.28 
Frea 13.0 11.6 9.7 8.1 13.2 10.6 11.4 22.4 100.0 
Classe.de rugosite 2 
z 0 45 135 180 270 315 Total 
10 2.3 2.4 1.3 0.4 2.4 1.4 2.3 4.1 2.3 
1.10 1.11 0.85 0.60 1.44 0,98 1.05 1.63 1.10 
25 2.9 3.0 1.6 0.6 3.0 1.7 3.0 5.1 2.9 
1.17 1.18 0.90 0.63 1.54 1.04 1.12 1.74 1.15 
so 3.5 3.6 2.0 0.7 3.6 2.1 3.6 5.9 3.5 
1.29 1.30 0.98 0.68 1.71 1.14 1.23 1.93 1.24 
100 4.2 4.4 2.5 0.9 4.3 2.5 4.3 7.1 4.3 
1.42 1.42 1.06 0.73 1.87 1.24 1.34 2.12 1.33 
200 5.1 5.4 3.0 1.1 5.3 3.1 5.3 8.8 5.2 
1.36 1.36 1.02 0.70 1.79 1.20 1.29 2.03 1.29 
Freq 12.3 11.7 9.7 7.9 13.6 10.4 11.7 22.7 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 135 180 270 315 Total 
10 1.8 1.8 0.9 0.6 1.7 1.1 2.1 3.1 1.8 
J.($ :t.07 0,81 0.74 1.24 0.95 1.14 1.59 1.08 
25 2.4 2.4 1.3 0.8 2.3 1.5 2.8 4.2 2.4 
1.15 1.13 0.85 0.77 1.31 1.01 1.21 1.69 1.13 
so 3.0 3.0 1.6 1.0 2.8 1.9 3.4 5.0 3.0 
1.24 1.22 0.91 0.83 1.42 1.08 1.30 1.83 1.21 
100 3.7 3.7 2.0 1.4 3.4 2.3 4.2 6.1 3.7 
1.41 1.38 1.02 0.93 1.62 1.23 1.48 2.08 1.33 
2QO 4.4 4.5 2.4 1.6 4.1 2.8 5.1 7.4 4.5 
1.36 1.33 0.99 0.90 1.56 1.18 1.42 2.01 1.30 
FreQ 12.2 11.6 9.6 8.4 13.3 10.4 12.7 21.9 100.0 
z Oasse 0 Oasse 1 Ctasse 2 Classe 3 
10 3.8 117 2.6 52 2.3 34 1.8 16 
25 4.2 147 3.1 79 2.8 58 2.3 34 
50 4.5 176 3.6 103 3.3 80 2.8 53 
100 4.8 236 4.3 158 3.9 121 3.4 79 
200 5 •. 3 344 5.3 · .. 324 4,8 240 4.2 lSl 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Maghnia 
Latitude: 34° 49' 00" N Longitude: 01° 47' 00" W Altitude: 427 m 
Sect Zot Xt z02 Xz Zoo Zos X5 Z06 
0 0.01 500 0.05 1000 0.07 
45 0.01 300 0.05 1500 0.10 
90 0.01 300 0.05 1500 0.10 
135 O.ot 400 0.06 1000 0.03 
180 O.ot 200 0.25 2500 0.50 
225 0.01 300 0.25 
270 0.01 3000 0.02 
315 0.01 100 0.10 1500 0.30 2500 0.50 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 76010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 3 5 7 7 1 1 1 >1 A k 
0 12.0 401 57 88 117 95 95 68 36 20 15 3 3 0 0 3.5 1.38 
45 14.9 324 39 79 135 113 131 99 41 23 12 2 0 1 0 4.2 1.76 
90 11.6 414 55 83 126 110 89 63 31 12 9 3 2 2 2 3.5 1.32 
135 7.3 661 53 64 74 48 31 29 14 7 8 5 4 3 0 1.4 0.74 
180 12.2 393 89 119 138 76 54 39 27 18 24 12 5 5 2 3.2 1.10 
225 15.7 306 79 113 121 79 64 59 44 31 48 23 17 10 6 4.1 1.12 
270 14.5 333 67 91 132 89 77 63 43 30 34 18 11 6 5 4.1 1.20 
315 11.8 406 42 67 110 93 79 74 41 31 33 11 8 3 2 4.0 1.27 
1btal 100.0 385 61 90 122 90 81 64 36 23 25 10 7 4 2 3.8 1.23 
UTC J an ev M ar A vr M. J at un JI A u ug s ep 0 ct N av D ec Annee 
0 2.7 3.0 2.0 1.7 1.3 1.0 1.0 1.3 1.0 1.2 2.2 2.4 1.7 
3 2.7 2.9 2.1 1.7 1.4 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 2.3 2.4 1.7 
6 2.5 2.8 1.8 1.6 1.2 0.7 0.6 0.8 0.7 1.2 2.1 2.2 1.5 
9 2.6 3.2 2.S 2.8 2.4 1.5 1.2 1.2 1.0 1.7 2.5 2.7 2.1 
12 3.9 4.9 3.8 4.2 4.1 3.3 3.5 3.5 3.2 3.5 4.1 4.4 3.8 
15 4.7 5.8 5.2 5.3 S.4 5.2 5.6 5.8 5.7 4.8 4.7 4.6 5.2 
18 2.6 3.3 4.0 4.4 4.5 4.7 5.1 5.3 4.7 3.3 2.4 2.3 3.9 
21 2.7 3.1 2.0 1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 1.4 1.4 2.2 2.3 2.0 
Jour 3.0 3.6 2.9 2.9 2.7 2.4 2.5 2.6 2.4 2.3 2.8 2.9 2.7 
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CHAPITRE5 MAGHNIA 
Classe de rugoslte o 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 5.6 6.2 5.7 3.1 5.4 6.6 5.7 6.5 5.7 
1.52 1.99 1.68 1.()4 1.13 1.18 1.30 1.34 1.29 
25 6.2 6.8 6.2 3.5 5.9 7.1 6.3 7.2 6.3 
1.57 2.05 1.73 1.07 1.14 1.19 1.33 1.37 1.31 
50 6.6 7.3 6.7 3.8 6.3 7.6 6.7 7.7 6.7 
1.61 2.11 1.77 1.09 1.16 1.21 1.36 1.40 1.34 
100 7.2 7.9 7.2 4.0 6.7 8.1 7.2 8.2 7.2 
1.56 2.04 1.72 1.06 1.15 1.20 1.33 1.38 1.33 
200 7.9 8.7 7.9 4.4 7.2 8.6 7.8 8.8 7.8 
1.48 1.93 1.63 1.01 1.12 1.18 1.29 1.34 1.30 
Freq 12.0 14.3 12.3 8.2 11.1 15.0 14.9 12.3 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 135 180 270 315 Tutal 
10 3.6 4.4 3.7 1.5 4.0 4.8 3.8 4.8 3.9 
1.34 1.71 1.34 0.77 1.06 1.12 1.19 1.24 1.15 
25 4.4 5.3 4.5 1.9 4.7 5.6 4.6 5.7 4.7 
1.44 1.85 1.44 0.83 1.10 1.14 1.27 1.29 1.21 
50 5.1 6.1 S.2 2.4 S.4 6.3 5.4 6.5 5.5 
1.62 2.07 1.62 0.92 1.15 1.19 1.40 1.36 1.29 
100 6.1 7.2 6.3 2.9 6.2 7.2 6.4 7.5 6.4 
1.73 2.21 1.72 0.97 1.23 1.26 1.49 1.46 1.40 
200 7.6 9.0 7.8 3.5 7.1 8.1 7.8 8.7 7.7 
1.65 2.11 1.64 0.93 1.20 1.23 1.43 1.42 . 1.38 
Freq 12.1 14.7 11.8 7.6 11.8 15.6 14.7 11.8 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.0 3.8 3.1 1.2 3.5 4.1 3.2 4.3 3.4 
1.35 1.75 1.29 0.74 1.08 1.11 1.19 1.25 1.15 
25 3.8 4.8 3.9 1.5 4.3 5.0 4.0 5.2 4.2 
1.44 1.87 1.38 0.78 1.11 1.13 1.27 1.29 1.19 
50 4.5 5.6 4.6 1.9 5.0 5.7 4.8 6.0 4.9 
1.59 2.07 1.52 0.85 1.16 1.17 1.38 1.35 1.27 
100 5.4 6.7 5.6 2.4 5.9 6.6 5.8 7.0 5.9 
1.74 2.28 1.67 0.92 1.26 1.23 1.52 1.47 1.38 
200 6.7 8.3 6.9 2.9 6.8 7.5 7.0 8.1 7.0 
1.67 2.18 1.60 0.89 1.23 1.23 1.46 1.43 1.38 
Freq 12.1 14.9 11.6 7.3 12.1 15.9 14.4 11.7 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 2.5 3.0 2.4 1.2 2.8 3.2 2.6 3.2 2.7 
1.42 1.71 1.28 0.78 1.08 1.11 1.23 1.24 1.16 
25 3.3 3.9 3.2 1.6 3.7 4.1 3.5 4.2. ,3.5 
1.50 1.81 1.36 0.82 1.11 1.13 1.29 1.27 1.20 
so 4.0 4.8 3.9 2.0 4.4 4.9 4.3 5.1 4.3 
1.62 1.97 1.47 0.87 1.15 1.16 1.38 1.33 1.26 
100 4.9 5.8 4.8 2.5 5.2 5.8 5.2 6.0 5.2 
1.85 2.24 1.67 0.98 1.22 1.22 1.57 1.42 1.37 
200 6.0 7.0 5.8 3.0 6.1 6.7 6.3 7.1 6.2 
1.78 2.16 1.61 0.95 1.24 1.24 1.52 1.43 1.39 
FreQ 12.2 14.6 11.3 7.5 12.5 15.9 14.0 12.0 100.0 
z aasse o aasse 1 Classe 2 aaMe 3 
10 5.3 314 3.7 138 3.2 90 2.5 43 
25 5.8 395 4.4 209 4.0 153 3.3 90 
so 6.2 467 5.0 273 4.6 211 4.0 140 
100 6.6 591 5.9 372 5.4 291 4.7 202 
200 7.2 798 7.0 653 6.4 502 S.7 339 
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RESULTATS 
Mascara 
Latitude: 35° 13' 00" N 
Sect Xz 
0 0.05 500 0.10 2000 
45 0.05 1000 0.50 
90 0.05 1000 0.50 
!35 0.05 150 0.50 500 
180 0.50 100 0.80 
225 0.05 500 0.10 1500 
270 0.05 2000 0.10 
315 0.05 2000 0.10 
Hauteur de l'antmometre: 12.0 m a.t. 
s ect F req <1 2 3 4 
0 17.S 346 20 70 86 
45 10.4 581 32 67 86 
90 8.6 703 26 59 66 
135 8.0 760 18 56 46 
180 10.4 584 23 73 67 
225 12.S 485 42 84 % 
270 18.1 335 37 74 89 
315 14.S 418 24 56 74 
1btal 100.0 485 28 68 79 
UT c 1 an Fi ev M ar A :vr 
0 1.9 1.8 1.2 1.4 
3 1.9 1.5 1.1 1.1 
6 1.8 1.7 1.0 1.1 
9 1.9 2.2 21 2.6 
12 4.0 4.0 4.0 4.3 
15 4.2 4.9 5.0 5.4 
18 25 3.2 3.6 4.7 
21 1.9 21 1.6 1.9 
I our 2.5 27 24 2.8 
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Lo . d 00° 09' 0011 E ng1tu e: 
Zos 
1.00 
0.80 
0.50 
s 6 7 8 9 11 13 
94 122 122 75 41 21 3 
80 61 50 26 12 4 1 
56 37 27 15 6 4 1 
43 31 24 11 4 5 1 
60 54 44 31 20 27 10 
82 67 56 38 20 20 6 
84 89 79 62 48 56 26 
77 95 108 69 39 31 5 
76 77 72 47 28 25 8 
M. 1 at un 11 A u ug s ep 
1.3 0.9 0.7 0.9 0.7 
1.2 0.7 0.5 0.7 0.5 
1.0 0.7 0.5 0.4 0.4 
2.7 20 1.4 1.4 1.2 
4.5 4.3 3.7 3.5 3.0 
6.2 6.3 6.4 5.9 5.3 
5.5 5.8 5.8 5.5 4.7 
1.8 2.0 1.5 1.6 1.4 
3.0 2.9 2.6 25 22 
CHAPITRE5 
Altitude: 511 m 
Pre Deg 
·2 
·1 
-15 
-2 
Periode: 77010100-88123121 
15 1 7 >17 A k 
1 0 0 4.6 1.76 
0 0 0 2.2 1.03 
0 0 0 1.2 0.75 
1 0 0 0.8 0.64 
6 1 0 2.4 0.92 
2 1 0 3.0 1.14 
14 5 l 4.9 1.40 
3 0 0 4.2 1.45 
4 1 0 3.4 1.17 
0 ct N av D ec An , nee 
0.9 1.1 1.3 1.2 
0.8 1.1 1.5 1.0 
0.8 1.1 1.6 1.0 
1.6 1.8 1.9 1.9 
3.2 3.3 3.8 3.8 
4.4 3.8 3.9 5.2 
3.0 2.0 2.5 4.1 
1.4 1.2 1.7 1.7 
2.0 1.9 2.3 2.5 
CHAPITRES MASCARA 
Classe de rugosite O 
z 0 45 135 180 225 270 315 'lbtal 
10 7.9 5.1 2.8 2.1 5.1 5.4 7.2 6.9 5.8 
1.94 1.46 0.99 0.70 0.87 1.11 1.50 1.66 1.22 
25 8.6 6.3 3.2 2.3 5.6 5.9 7.8 7.6 6.4 
1.99 1.50 1.01 0.70 0.88 1.12 1.53 1.71 1.24 
so 9.3 6.7 3.4 2.4 5.9 6.4 8.4 8.1 6.9 
2.05 1.54 1.04 0.71 0.88 1.14 1.57 1.75 1.27 
100 10.0 7.3 3.7 2.6 6.3 6.8 9.0 8.8 7.4 
1.99 1.50 1.01 0.71 0.89 1.13 1.54 1.71 1.26 
200 10.9 7.9 4.0 2.7 6.7 7.2 9.7 9.6 8.0 
1.91 1.42 0.96 0.70 0.88 1.11 1.49 1.63 1.24 
Freci 16.6 12.3 9.1 8.1 9.7 12.0 16.7 15.5 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tutal 
10 5.6 3.2 1.6 1.4 4.0 3.7 S.2 4.6 4.0 
1.71 1.12 0.79 0.65 0.88 1.06 1.37 1.44 1.10 
25 6.7 3.9 2.0 1.7 4.7 4.4 6.1 5.6 4.8 
1.82 1.20 0.85 0.65 0.88 1.10 1.43 1.54 1.15 
so 7.7 4.7 2.5 1.9 5.2 5.1 7.0 6.5 5.5 
2.00 1.34 0.94 0.67 0.90 1.17 1.52 1.71 1.22 
100 9.0 5.6 3.0 2.2 5.9 5.9 8.1 7.7 6.5 
2.14 1.43 0.99 0.70 0.92 1.25 1.64 1.82 1.29 
200 10.9 6.9 3.6 2.5 6.5 6.8 9.4 9.4 7.7 
2.05 1.37 0.95 0.69 0.93 1.21 1.58 1.74 1.29 
Freq 17.0 11.3 8.8 7.9 10.1 12.5 17.5 14.9 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.9 2.6 1.3 1.3 3.6 3.2 4.5 4.0 3.5 
1.73 1.07 0.78 0.65 0.89 1.08 1.38 1.44 1.10 
25 6.1 3.3 1.7 1.5 4.3 3.9 5.6 5.0 4.3 
1.83 1.14 0.83 0.66 0.90 1.13 1.44 1.53 1.14 
50 7.1 3.9 2.1 1.8 4.9 4.6 6.4 5.8 5.0 
1.98 1.25 0.90 0.67 0.91 1.20 1.52 1.69 1.20 
100 8.4 4.7 2.7 2.1 5.6 5.5 7.5 7.0 6.0 
2.17 1.37 0.98 0.70 0.93 1.31 1.66 1.85 1.29 
200 10.1 5.8 3.2 2.4 6.3 6.4 8.8 8.6 7.1 
2.09 1.31 0.94 0.70 0.95 1.27 1.61 1.77 1.29 
FreQ 17.2 10.9 8.7 7.8 10.2 12.6 17.9 14.7 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.9 1.8 1.0 1.2 2.9 2.5 3.6 3.1 2.7 
1.74 1.02 0.76 0.69 0.91 1.13 1.41 1.46 l.11 
25 5.1 24 1.3 1.5 3.8 3.3 4.7 4.1 3.6 
1.82 1.08 0.80 0.70 0.92 1.18 1.45 1.54. l.15 
so 6.2 3.0 1.7 1.8 4.4 4.0 5.7 5.0 4.4 
1.95 1.16 0.85 0.71 0.93 1.25 1.52 1.68 1.19 
100 7.3 3.7 22 2.2 5.2 4.9 6.7 6.1 5.3 
218 1.31 0.95 0.74 0.95 1.39 1.65 1.91 1.28 
200 8.9 4.5 2.6 2.6 6.0 5.8 7.9 7.4 6.3 
213 1.27 0.92 0.75 0.97 1.37 1.65 1.84 1.31 
Free 17.5 10.4 8.5 7.8 10.6 129 18.0 14.4 100.0 
z Oasse 0 Oasse 1 Classe 2 Clas.se 3 
10 5.5 384 3.9 166 3.4 109 2.6 52 
25 6.0 487 4.6 254 4.1 185 3.4 109 
50 6.4 571 5.2 332 4.7 259 4.1 172 
100 6.9 716 6.0 456 5.5 360 4.9 251 
200 7.5 955 7.2 780 6.6 605 5.8 413 
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RESULTATS 
Milian a 
Latitude: 36° 18' 00" N 
Sect Zo1 Xz 
0 0.50 200 1.00 
45 0.50 150 0.70 
90 0.50 
135 0.50 200 0.70 
180 0.50 250 0.70 
22S 0.50 100 1.00 
270 0.50 250 1.00 
315 0.50 100 0.80 
Hauteur de l'anemometre: 10.0 m a.t. 
Sec F t req <1 2 3 4 
0 7.3 580 18 55 97 
45 10.6 400 7 59 125 
90 15.0 283 14 55 137 
135 12.9 328 24 106 162 
180 8.1 525 37 147 170 
22S 7.8 545 21 109 165 
270 21.9 193 22 96 210 
315 16.4 259 21 91 157 
1btal 100.0 339 20 89 160 
UTC J an Fi ev M ar Avr 
0 2.6 2.4 1.9 2.0 
3 2.4 2.3 1.7 21 
6 24 2.3 1.8 1.9 
9 2.5 2.5 2.4 3.0 
12 3.3 3.4 3.3 3.5 
15 3.5 3.8 3.4 4.3 
18 3.0 3.l 3.0 4.2 
21 2.9 2.5 l.9 2.5 
Jour 2.8 28 2.4 2.9 
98 
Longitude: 02° 14' 00" E · 
Zo3 zos 
5 6 7 8 9 11 13 
69 65 47 39 12 15 2 
132 112 94 35 22 13 1 
146 117 128 76 34 7 2 
110 85 87 64 27 7 0 
62 29 16 11 3 0 0 
118 23 13 3 2 1 0 
219 149 74 31 5 2 0 
178 135 93 43 16 6 0 
147 104 78 41 16 6 1 
M. J 81 un J ul Aug s ep 
1.9 2.3 1.6 1.6 1.6 
20 20 1.3 1.2 1.0 
1.7 1.9 1.5 1.1 1.2 
2.8 3.1 23 1.9 2.5 
3.5 3.7 3.4 3.2 3.4 
4.6 5.0 5.4 5.2 4.7 
4.4 5.3 5.3 4.9 5.0 
2.7 2.8 2.5 27 2.5 
3.0 3.3 2.9 27 2.8 
CHAPITRE5 
Altitude: 715 m 
XS Z06 Pre Deg 
·15 
.24 
·1 
·1 
.g 
Periode: 77010100-81031221 
15 17 >17 A k 
1 0 .0 2.4 1.04 
1 0 0 4.0 1.71 
1 0 0 4.8 2.11 
0 0 0 4.0 1.72 
0 0 0 2.3 1.30 
0 0 0 2.2 1.30 
0 0 0 4.4 2.65 
0 0 0 4.4 2.21 
0 0 0 4.0 1.87 
0 ct N ov D ec Ann e 
2.0 1.9 2.4 2.0 
1.6 1.8 2.4 1.8 
1.4 1.7 2.2 1.8 
2.2 20 22 2.5 
3.0 2.9 2.8 3.3 
3.4 3.0 3.2 4.1 
3.5 2.7 2.6 3.9 
2.3 2.3 2.3 2.5 
2.4 2.3 2.5 2.7 
CHAPITRE5 MILIAN A 
Classe de ruaoslt6 0 
z 0 4S 90 13S 180 225 270 31S 1btal 
10 10.0 11.2 11.0 9.7 7.0 S.8 10.4 11.4 10.0 
1.66 1.58 2.os 2.00 1.S8 1.48 2.78 2.4S 1.87 
2S 10.9 12.2 11.9 10.6 7.7 6.4 11.3 12.4 10.9 
1.67 1.S8 2.07 2.03 1.62 1.s2 2.83 2.49 1.89 
so 11.6 12.9 12.7 11.3 8.2 6.9 12.1 13.3 11.6 
1.70 1.60 2.10 2.08 1.66 1.56 2.91 2.54 1.93 
100 12.4 13.7 13.6 12.1 8.8 7.4 13.0 14.2 12.4 
1.70 1.60 2.10 2.0S 1.62 1.52 2.85 2.52 1.92 
200 13.2 14.6 14.5 13.0 9.6 8.1 14.2 lS.2 13.3 
1.67 1.59 2.0S 1.99 1.56 1.45 2.74 2.45 1.89 
Frea 10.2 9.S 13.7 13.S 9.6 7.9 17.S 18.1 100.0 
Classe de ruaoslt6 1 
z 0 45 90 13S 180 225 270 31S 1btal 
10 6.4 8.4 7.7 6.8 4.3 4.0 7.5 8.3 7.0 
1.32 1.57 1.95 1.74 1.32 1.25 2.51 2.19 1.69 
2S 7.S 9.8 9.0 7.9 S.2 4.8 8.8 9.7 8.3 
1.35 1.59 2.01 1.81 1.40 1.34 2.64 2.26 1.75 
so 8.4 10.9 10.1 9.0 6.0 S.7 10.0 10.9 9.3 
1.38 1.63 2.11 1.91 1.54 1.48 2.86 2.36 1.83 
100 9.4 12.1 11.4 10.2 7.1 6.7 11.5 12.3 10.6 
1.46 1.69 2.26 2.05 1.65 1.58 3.07 2.53 1.96 
200 10.6 13.5 13.1 11.9 8.6 8.2 13.8 14.1 12.3 
1.44 1.69 2.20 1.99 1.58 1.51 2.96 2.46 . 1.96 
Freci 8.9 10.0 14.S 13.2 8.9 7.8 19.6 17.3 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 5.3 7.4 6.6 5.8 3.6 3.6 6.5 7.3 6.1 
1.24 1.61 1.98 1.72 1.32 1.27 2.55 2.19 1.69 
2S 6.3 9.0 8.0 7.1 4.5 4.4 8.0 8.8 7.4 
1.26 1.63 2.04 1.78 1.40 1.35 2.66 2.25 1.75 
so 7.3 10~2 9.2 8.1 5.3 5.2 9.2 10.1 8.5 
1.29 1.67 2.13 1.87 1.54 L47 2.85 2.34 1.82 
100 8.3 11.S 10.5 9.4 6.4 6.3 10.7 11.4 9.8 
1.35 1.73 2.31 2.03 1.69 1.62 3.12 2.5~ 1.96 
200 9.4 12.9 12.2 10.9 7.8 7.6 12.7 13;2 11.5 
1.35 1.74 2.26 1.98 1.62 1.55 3.02 2.48 1.97 
Freq 8.4 10.1 14.7 13.1 8.6 7.8 20.3 16.9 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 3.7 S.9 5.1 4.5 2.6 28 5.2 5.8 4.8 
1.12 1.65 2.03 1.69 1.26 1.25 2.59 2.19 1.69 
25 4.8 7.7 6.7 5.8 3.4 3.7 6.7 7;4 .6.2 
1.13 1.67 2.08 1.74 1.33 1.31 2.69 2.24 1.72 
so 5.7 9.0 7.9 6.9 4.2 4.5 8.0 8.8 7.4 
1.15 1.69 2.17 1.81 1.45 1.40 2.85 2.31 1.79 
100 6.6 10.4 9.3 8.2 5.1 5.4 9.4 10.3 8.7 
1.19 1.74 2.32 1.94 1.64 1.58 3.13 2.44 1.90 
200 7.6 11.9 10.9 9.6 6.2 6.5 11.3 11.9 10.2 
1.22 1.79 2.35 1.96 1.58 1.53 3.11 2.49 1.95 
Frea 7.7 10.4 15.1 12.9 8.3 7.7 21.4 16.5 100.0 
z aasseo aasse 1 Classe 2 Clime3 
10 8.8 868 6.3 347 5.4 227 4.2 108 
2S 9.6 1106 7.4 539 6.6 392 5.S 231 
so 10.3 1316 8.3 731 7.6 564 6.5 370 
100 11.0 1612 9.4 998 8.7 793 7.7 559 
200 11.8 2054 10~ 1571 10.2· 1249 9.0 882 
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RESULTATS CHAPITRES 
Mostaganem 
Latitude: 35° 531 00" N Longitude: 00° 07' 0011 E Altitude: 137 m 
Sect Zo3 Zos Xs Z06 Pre Deg 
0 0.01 200 0.10 1000 0.07 2500 0.30 
45 0.01 300 0.10 1200 0.07 2000 0.40 
90 0.01 200 0.08 1000 0.07 
135 0.01 500 0.10 1500 0.o7 
180 0.01 300 0.25 1000 0.07 
225 0.01 500 0.06 1200 0.30 
270 0.01 500 0.07 1000 0.10 3000 0.50 
315 o.oi 500 0.07 1200 0.70 2500 1.00 
Hauteur de l'an~mom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 77010100-84122521 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 13 15 17 17 A k > 
0 15.5 523 128 137 113 58 19 14 5 3 0 0 0 0 0 1.8 1.11 
45 11.4 711 96 87 68 24 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0.8 0.79 
90 9.6 843 62 43 37 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.83 
135 9.1 888 38 31 17 13 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0.6 0.74 
180 10.2 792 89 49 35 20 5 4 2 3 1 0 0 0 0 0.5 0.65 
225 11.8 685 108 70 61 45 17 11 2 0 1 0 0 0 0 1.0 0.79 
270 16.1 502 93 116 101 82 47 35 13 7 3 0 0 0 0 2.2 1.13 
315 16.3 494 98 115 98 72 52 37 18 11 4 0 0 0 0 23 1.10 
Tutal 100.0 647 93 89 73 46 23 16 7 4 1 0 0 0 0 1 .. 2 0.84 
UTC Jan F ev Mar Avr Ma' J I un J ul Aug s ep 0 ct N av D ec Anne 
0 0.9 0.9 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4 1.1 0.5 
3 1.0 0.8 0.7 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 1.1 0.5 
6 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.6 1.2 0.5 
9 1.2 1.2 1.4 1.3 1.2 0.7 0.5 0.4 0.5 0.9 0.7 1.6 1.0 
12 1.6 1.8 1.9 2.1 22 1.4 1.7 1.5 1.5 1.5 1.2 2.1 1.7 
15 1.7 22 21 23 25 21 2.4 2.2 2.1 1.9 1.4 2.0 2.1 
18 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3 1.0 0.7 1.3 1.1 
21 0.9 0.8 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.9 0.5 
Jour 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 1.4 1.0 
100 
CHAPITRES MOSTAGANEM 
Classe de ruaoslt• O 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 3.3 20 1.4 1.1 1.3 1.7 3.2 3.8 2.4 
1.29 1.04 1.03 0.91 0.91 0;96 1.23 1.30 1.04 
25 3.6 2.2 1.6 1.2 l.S 1.9 3.5 4.2 2.6 
1.33 1.06 1.06 0.94 0.93 0.99 1.26 1.34 1.06 
so 3.9 2.4 1.7 1.3 1.6 2.0 3.8 4.6 2.8 
1.37 1.09 1.09 0.96 0.95 1.01 1.29 1.38 1.08 
100 4.2 2.6 1.9 1.4 1.7 22 4.1 4.9 3.0 
1.32 1.06 1.06 0.93 0.93 0.98 1.26 1.33 1.06 
200 4.6 2.8 20 1.S 1.8 2.3 4.4 S.4 3.3 
1.26 1.01 1.01 0.89 0.88 0.94 1.19 1.27 1.01 
Frea 15.6 12.S 10.1 9.3 9.9 11.4 15.0 16.2 100.0 
Classe de rugoslt-1 1 
z 0 45 90 13S 180 270 315 1btal 
10 2.1 1.2 0.6 0.6 0.6 1.1 2.3 2.6 1.5 
1.10 0.89 0.74 0.74 0.66 0.81 1.08 1.09 0.88 
25 2.6 1.S 0.8 0.8 0.8 1.3 2.8 3.2 1.8 
1.18 0.9S 0.79 0.78 0.70 0.86 1.17 1.17 0.94 
so 3.1 1.8 1.0 1.0 1.0 1.6 3.3 3.8 2.2 
1.32 1.06 0.87 0.87 0.77 0.95 1.30 1.31 1.02 
100 3.7 2.2 1.2 1.2 1.2 2.0 4.0 4.5 2.7 
1.40 1.12 0.92 0.91 0.81 1.01 1.38 1.39 1.07 
200 4.6 2.7 1.5 1.5 1.4 2.4 4.9 5.6 3.3 
1.34 1.07 0.89 0.88 0.78 0.97 1.32 1.33 1.03 
Frea · 15.S 11.8 9.8 9.2 10.1 11.6 15.7 16.2 100.0 
Classe de rugoslte .2 
z 0 4S 90 13S 180 225 270 31S 1btal 
10 1.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.9 2.1 2.3 1.3 
1.11 0.80 0.84 0.82 0.69 0.78 1.11 1.10 0.89 
2S 2.3 1.1 0.9 0.9 0.8 1.1 2.6 2.8 1.7 
1.18 0.85 0.89 0.87 0.73 0.83 1.18 1.17 0.94 
so 2.8 1.4 1.1 1.0 1.0 1.4 3.1 3.4 2.0 
1.30 0.92 0.97 0.94 0.79 0.90 1.30 1.29 1.01 
100 3.3 f.7 1.3 1.3 1.2 1.8 3.8 4.2 2.S 
1.42 1.01 1.06 1.03 0.86 0.98 1.42 1.41 1.08 
200 4.1 2.0 1.6 1.6 1.s 21 4.6 5.1 3.0 
1.36 0.97 1.02 0.99 0.83 0.95 1.36 1.35 1.05 
Freq 15.S 11.6 9.7 9.2 10.1 Jl.8 16.0 16.2 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 . 180 225 270 315 Tutal 
10 1.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.6 1.8 1.1 
1.10 0.8S 1.06 0.98 Q.85 0.82 Ll2 1.10 0.93 
2S 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 22 24 1.S 
1.16 0.89 1.12 1.03 ·o.90 0.87 1.18 us· 0.98 
so 23 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4 2.7 29 1.9 
1.26 0.96 1.21 1.11 0.96 0.93 1.27 1.25 1.04 
100 2.9 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 3.3 3.6 2.3 
1.42 1.08 1.37 1.26 1.08 1.04 1.44 1.42 us 
200 3.5 1.9 1.8 1.8 1.9 2.1 4.1 4.4 2.8 
1.37 1.04 1.32 1.21 1.0S 1.01 1.39 1.37 1.12 
Frea 15.3 11.3 !>.6 9.1 10.3 12.0 16.0 16.3 100.0 
z aasse o aasse 1 aasse 2 aasse 3 
10 2.3 . 42 1.6 21 1.4 13 1.2 6 
2S 2.S 52 1.9 30 1.7 22 1.5 13 
so 2.7 61 2.2 37 2.0 29 1.8 20 
100 3.0 83 26 S6 2.4 42 2.2 28 
200 3.3 124 3.3 .117 3.0 SS 2.7 SS 
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RBSULTATS CHAPITRES 
Msila 
Latitude: 35° 40' 00" N Lo . d 04° 30' 00" E ng1tu e: Altitude: 441 m 
Sect Zo1 Zoz Xz Zo3 Zos XS Z06 Pre Deg 
0 0.03 
45 0.03 
90 0.03 
135 0.03 
180 0.03 
225 0.03 
270 0.03 
315 0.03 
Jlauteur de l'an~mom~tre: 11.0 m a.t. Periode: 77010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 3 5 7 1 1 >17 A k 
0 18.0 175 16 100 94 76 136 112 82 66 82 32 18 7 2 6.4 1.9i 
45 9.0 346 33 104 127 81 115 70 48 30 32 10 3 2 0 4.1 1.43 
90 17.1 183 18 95 125 88 155 135 91 51 45 10 4 0 0 5.7 2.20 
135 10.8 289 21 119 127 81 91 85 59 50 47 22 7 1 0 4.6 1.43 
180 8.2 381 25 114 127 62 83 63 51 32 38 12 5 5 l 3.9 1.22 
225 6.3 496 36 100 93 56 71 60 30 17 25 8 4 2 l 2.9 1.05 
270 15.7 200 14 76 99 70 122 128 82 63 73 36 24 8 6 6.5 1.81 
315 14.8 211 18 98 104 81 118 101 84 54 70 30 18 8 3 6.0 1.73 
lbtal 100.0 250 20 99 111 77 119 103 73 50 57 22 12 5 2 5.5 1.63 
UTC J an ev M ar A vr M' J un at I I A u ug s ep 0 ct N ov D ec Anne 
0 4.3 3.9 4.2 4.4 5.2 4.4 4.3 4.3 3.3 3.0 3.3 3.3 4.0 
3 4.2 3.5 4.2 4.0 5.2 4.6 4.3 4.4 2.8 3.3 3.3 3.0 3.9 
6 3.1 2.7 3.6 3.7 4.3 3.5 4.0 3.5 2.7 2.5 3.2 2.4 3.3 
9 3.9 4.4 4.3 4.7 4.6 3.8 3.7 3.6 3.5 3.7 4.0 3.6 4.0 
12 5.2 4.6 4.7 4.7 4.5 3.4 3.4 3.0 2.8 3.0 4.5 4.5 4.1 
15 5.1 4.6 5.1 5.9 5.4 3.9 4.1 3.4 3.7 3.4 4.2 4.5 4.5 
18 3.5 3.5 4.5 5.1 5.9 4.4 4.6 3.9 3.8 2.6 3.4 3.2 4.0 
21 4.2 4.0 4.6 5.2 5.3 5.0 4.7 5.1 3.6 3.4 3.7 3.3 4.4 
lour 4.2 3.9 4.4 4.7 5.0 4.1 4.1 3.9 3.3 3.1 3.7 3.5 4.0 
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CHAPITRES MS ILA 
Classe de ruaoslte O 
z 0 45 135 180 270 315 'lbtal 
10 51.1 6.8' 8.0 7.2 5.9 4,7" 9.1 8.7 7.8 
2.14 1.76 2.49 1.87 1.46 1.28 1.98 t.95 1.85 
25 51.9 7.5 8.7 7.9 6.5 5.2 9.9 9.5 8.6 
2.18 1.81 2.58 1.92 1.49 1.31 2.01 1.99 1.89 
50 10.6 8.1 9.4 8.4 7.0 S.6 10.6 10.1 9.2 
2.24 1.86 2.64 1.98 1.53 1.35 2.06 2.04 1.94 
100 11.4 8.7 10.2 9.1 7.S 6.0 11.3 10.9 9.9 
2.19 1.80 2.56 1.92 1.49 1.31 2.03 2.00 1.90 
200 12.4 9.6 11.3 10.1 8.2 6.6 12.3 11.8 10.8 
2.12 1.71 2.42 1.82 1.42 1.24 1.96 1.93 1.83 
Prea 17.S 10.4 15.9 11.8 8.6 6.6 14.3 14.9 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 45 135 180 270 315 'lbtal 
10 6.4 4.1 5.7 4.6 3.9 2.9 6.5 6.1 5.4 
1.91 1.43 2.20 1.43 1.22 1.05 1.81 1.73 1.62 
25 7.6 5.0 6.8 5.6 4.7 3.6 7.7 7.2 6.5 
2.01 1.54 2.38 1.53 1.30 1.12 1.89 1.82 1.71 
50 8.6 5.8 7.8 6.5 5.5 4.3 8.8 8.2 7.S 
2.18 1.73 2.67 1.70 1.44 1.26 2.03 1.97 1.86 
100 10.0 6.9 9.3 7.7 6.S 5.2 10.1 9.5 8.7 
2.34 1.84 2.85 1.81 1.53 1.33 2.18 2.12 1.99 
200 11.9 8.6 11.5 9.4 7.9 6.3 11.8 11.3 10.S 
2.25 1.76 2.72 1.74 1.47 1.27 2.10 2.04 1.94 
Frea 18.0 9.0 17.1 10.8 8.2 6.3 15.7 14.8 100.0 
Classe de nsgosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tut al 
10 5.5 3.8 4.9 4.1 3.4 2.9 5.6 5.2 4.7 
1.84 i.49 2.14 1.46 1.21 1.11 1.77 1.70 1.60 
25 6.7 4.7 6.0 5.1 4.2 3.7 6.9 6.4 5.8 
1.93 1.59 2.29 1.55 1.28 1.17 1.84 1.77 1.68 
so 7.8 5.5 7.1 6.0 5.0 4.4 7.9 7.4 6.8 
2.06 i.76 2.53 1.70 1.40 1;27 1.95 1.90 l.81 
100 9.0 . 6.6 8.4 7.1 5.9 5.3 9.2 8.6 8.0 
2.26 1.93 2.79 1.87 1.53 1.40 213 208 ~1.98 
200 10.8 8.1 10.4 8.7 7.2 6.4 10.8 10.3 9.6 
2.19 1.85 2.67 1.79 1.48 1.34 2.07 2.01 1.93 
Freq 17.5 9.S 16.8 10.7 8.1 6.8 15.7 15.0 100.0 
Classe de nsgosite 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 Tutal 
10 4.2 3.1 3.8 3.2 2.7 2.7 4.4 4.1 3.7 
1.81 1.57 2.06 1.45 1.23 1.21 1.76 1.71 '1.60 
25 5.5 4.1 5.0 4.2 3.S 3.6 5.7 S.4· ·4.9 
1.88 1.67 218 1.52 1.29 1.26 1.82 1.77 1.67 
so 6.6 s.o 6.0 5.1 4.3 4.3 6.8 6;4 5.8 
1.99 1.81 237 1.65 1.39 1.34 1.90 1.87 1.78 
100 7.8 6.0 7.3 6.2 5.3 5.3 8.0 7.6 7.0 
2.19 2.06 2.70 1.87 1.57 1.50 2.07 2.0S 1.97 
200 9.4 7.3 8.9 7.5 6.3 6.3 9.5 9.1 8.4 
2.17 1.98 2.60 1.80 1.52 1.46 2.07 2.03 1.95 
Freq 16.8 10.1 16.3 10.S 7.9 7.ti 15.6 15.2 100.0 
z aasse o aasse 1 aasse 2 Oiwe 3 
10 7.0 429 4.9 173 4.2 114 3.3 55 
25 7.6 547 5.8 269 5.2 197 4.3 117 
so 8.1 653 6.6 366 6.0 283 5.2 186 
100 8.8 835 7.7 539 7.1 415 6.2 283 
200 9.6 1138 9.3 985 8.5 746 7.5 496 
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RESULTATS 
Oran 
Latitude: 35° 38' 00" N 
Sect Zo1 Z02 
0 O.Ql 500 0.07 1300 
45 0.01 2500 0.04 3500 
90 0.01 2500 0.04 3000 
135 0.01 500 0.04 1800 
180 o.oi 300 0.06 1200 
225 0.01 1300 O.ot 2500 
270 0.01 900 0.04 1200 
315 0.01 900 0.70 1200 
Hauteur de l'anemometre: 10.0 m a.t. 
Sect F req <1 2 3 4 
0 21.7 54 98 63 104 
45 13.7 86 200 141 197 
90 10.0 118 274 119 163 
135 3.4 350 414 75 78 
180 7.0 169 426 179 152 
225 20.7 57 125 105 177 
270 19.4 61 99 73 121 
315 4.2 283 206 75 91 
Tutal 100.0 95 174 99 143 
UT c J an F ev M ar A :vr 
0 2.8 3.1 27 3.0 
3 2.9 3.1 2.8 2.9 
6 27 2.9 2.7 2.7 
9 3.3 3.6 4.2 4.8 
12 5.3 5.6 5.8 6.6 
15 5.7 6.S 6.8 7.5 
18 3.2 4.5 4.7 5.6 
21 3.0 3.5 3.2 3.6 
Jour 3.6 4.1 4.1 4.6 
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Lo 't d 00° 37' 00" E ng1 u e: 
Zo3 Zos 
0.04 2000 0.07 3500 0.05 
0.07 
0.o7 
0.80 3500 0.07 
0.02 2000 0.00 
0.00 
0.90 2600 0.04 4500 0.10 
0.90 2500 1.00 
5 6 7 8 9 11 13 
93 131 156 121 102 72 4 
102 88 73 49 34 24 4 
104 78 65 38 22 14 4 
34 21 10 6 8 2 0 
41 17 7 3 2 1 2 
128 121 98 72 51 45 14 
98 87 94 79 75 99 58 
80 58 58 51 44 36 10 
97 95 92 70 56 50 17 
M. J at un J 1 A u ug s ep 
2.8 2.6 2.6 2.4 2.2 
2.8 24 2.3 2.0 1.8 
2.8 25 2.2 2.1 1.7 
4.9 4.2 3.8 3.6 3.1 
6.8 6.9 6.S 6.3 5.8 
7.8 7.8 7.7 7.7 7.3 
6.0 6.0 6.0 5.8 5.3 
3.5 3.3 3.3 3.2 2.8 
4.7 4.5 4.3 4.1 3.8 
CHAPITRE5 
Altitude: 90 m 
Xs Z06 
5200 1.00 
Pre Deg 
-6 
-5 
-3 
-6 
-1 
Periode: 79010100-88123121 
1 5 7 1 >17 A k 
0 0 .o 6.4 2.81 
1 0 0 4.1 1.57 
0 0 0 3.7 1.54 
0 1 0 1.6 0.98 
0 0 0 2.2 1.34 
5 1 0 5.3 1.84 
36 12 7 6.9 1.75 
6 2 1 3.7 1.18 
8 3 1 5.1 1.58 
0 ct N ov D ec An e n e 
2.2 2.3 2.8 2.6 
21 23 2.7 25 
2.0 2.4 2.7 2.4 
3.3 3.2 3.2 3.8 
5.0 4.7 5.1 5.9 
6.6 5.7 5.6 6.9 
4.0 3.4 3.5 4.8 
2.5 2.6 3.0 3.1 
3.4 3.3 3.6 4.0 
CHAPITRE5 ORAN 
Classe de ruaoslte O 
z 0 45 13S 180 225 270 31S 1btal 
10 10.2 7.0 S.3 3.3 3.2 6.8 9.3 7.9 7.4 
3.15 1.96 I.SS 1.26 1.63 2.0,. 1.81 1.56 1.72 
25 11.1 7.6 5.8 3.6 3.S 7.4 10.1 8.6 8.1 
3.22 2.02 1.90 1.30 1.68 2.14 1.84 1.59 1.7S 
50 11.9 8.2 6.3 3.9 3.8 7.9 10.8 9.2 8.7 
3.31 2.07 1.96 1.33 1.72 2.20 1.88 1.62 1.79 
100 12.8 8.9 6.8 4.2 4.1 8.6 11.S 9.8 9.4 
3.2.3 2.01 1.89 1.29 1.67 2.13 1.86 1.60 1.77 
200 14.1 9.8 7.5 4.6 4.S 9.5 12.4 10.6 10.3 
3.08 1.90 1.79 1.23 1.S8 2.01 1.81 1.S6 1.73 
Frea 18.4 15.1 10.7 4.7 6.3 1.8.2 19.7 7.0 100.0 
Classe de rugosite 1 
z 0 4S 13S 180 270 31S 1btal 
10 7.2 4.2 3.5 1.6 2.1 4.8 7.0 4.4 S.2 
2.76 1.56 1.S4 0.94 1.31 1.81 1.73 1.22 1.S4 
25 8.5 5.0 4.3 2.0 2.5 5.8 8.2 5.3 6.2 
2.94 1.68 1.66 1.01 1.41 1.96 1.78 1.27 1.62 
so 9.7 S.9 5.0 2.4 3.0 6.7 9.3 6.1 7.1 
3.24 1.89 1.86 1.13 1.58 2.20 1.87 1.35 1.73 
100 11.3 7.0 5.9 3.0 3.6 8.0 10.5 7.0 8.3 
3.47 2.01 1.98 1.19 1.68 2.34 2.00 1.4S 1.8S 
200 13.9 8.7 7.4 3.6 4.4 9.9 12.1 8.2 10.1 
3.33 1.92 1.89 1.14 1.61 2.23 1.95 1.40 . 1.84 
FreQ 21.1 14.0 10.1 3.6 6.9 20.4 19.4 4.6 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 4S 135 180 270 315 1btal 
10 6.2 3.6 3.0 1.6 2.0 4.3 6.1 3.9 4.5 
2.72 1.62 1.49 1.08 1.26 1.80 1.74 1.26 1.S6 
25 7.6 4.S 3.8 2.1 2.5 5.3 7.4 4.8 5.6 
2.88 1.73 1.60 1.15 1.34 1.93 1.79 1.31 1.63 
so 8.8 S.3 4.4 2.5 3.0 6.2 8.5 5.6 6.5 
3.14 1.92 1.77 1.27 1.48 2.13 1.87 1.40 1.72 
100 10.3 6.3 5.3 3.0 3.7 7.4 9.8 6.6 7.7 
3.45 2.10 1.94 1.38 1.62 2.35 2.01 1.53 1.87 
200 116 7.7 6.5 3.7 4.5 9.1 11.3 7.8 9.3 
3.32 2.01 1.86 1.33 1.56 2.25 1.98 1.48 1.86 
FreQ 21.6 13.6 9.8 3.5 7.5 20.5 18.9 4.6 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 135 180 270 315 Tutal 
10 4.8 2.8 2.4 1.4 2.0 3.4 4.8 3.6 3.6 
2.62 1.6S 1.52 1.20 1.32 1.73 1.74 1.54 1.58 
25 6.2 3.8 3.2 1.9 2.6 4.6 6.2 4.8 4.7 
2.75 1.74 1.61 1.27 1.39 1.83 1.79 1.60' . 1.64 
so 7.5 4.5 3.9 2.3 3.2 s.s 7.4 S.7 5.7 
2.96 1.89 1.75 1.38 1.51 1.99 1.85 1.71 1.73 
100 8.9 5.S 4.7 2.9 3.9 6.7 8.7 6.9 6.8 
3JS 2.15 1.99 1.S6 1.72 2.26 1.97 1.89 1.88 
200 10.8 6.7 S.1 3.5 4.8 8.1 10.1 8.2 8.2 
3.24 2.08 1.92 1.Sl 1.6S 2.18 1.99 1.86 1.89 
Freq 21.1 13.3 9.2 3.9 8.6 20.3 17.7 5.9 100.0 
z OBB o aasse 1 Classe 2 aasse 3 
10 6.6 404 4.7 161 4.1 106 3.2 Sl 
25 7.3 516 s.s 2.i4 5.0 185 4.2 109 
so 7.8 618 6.3 349 S.8 270 SJ) 176 
100 8.4 78S 7.4 SlS 6.8 400 6.0 273 
200 9.2 lOSS 9.0 920 8.2 705 7.3 474 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Salda 
Latitude: 34° si 00" N Lo . d 00° 09' 00" E ng1tu e: Altitude: 750 m 
Sect Zo1 Xt Zo3 zos Xs Z06 Pre Deg 
0 0.01 700 0.04 1500 0.20 3 -1 
45 0.01 150 ·0.01 700 0.10 -8 -6 
90 0.01 200 0.25 -17 2 
135 O.ot 200 0.25 -3 6 
180 0.01 300 0.07 3 -1 
225 O.ot 300 0.04 1000 0.60 -9 -6 
270 O.ot 400 0.04 -15 2 
315 O.ot 300 0.05 -3 5 
Hauteur de l'anemometre: 10.0 m a.t. Periode: 77010100-86020921 
s ect F req <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 1 5 7 7 1 >1 A k 
0 21.9 205 88 125 122 120 131 97 58 29 18 4 1 0 0 4.5 1.83 
45 7.8 575 72 105 97 65 40 26 8 6 5 1 0 0 0 1.8 0.98 
90 6.6 682 91 83 51 29 21 11 4 10 9 7 1 0 1 1.0 0.69 
135 8.4 537 128 121 79 36 30 21 12 10 13 4 5 3 1 1.8 0.82 
180 20.2 223 136 157 118 91 79 55 43 28 38 20 7 3 0 4.0 1.26 
225 9,0 501 69 85 78 58 63 44 28 20 31 14 7 2 0 2.7 0.97 
270 123 366 57 72 67 70 90 66 56 36 55 27 17 12 8 4.7 1.22 
315 13.8 324 52 67 75 85 102 102 64 45 53 18 7 5 3 5.0 1.49 
Tutal 100.0 360 90 109 94 80 83 63 42 26 31 13 6 3 2 3~7 1.19 
UTC Jan Fev M ar Avr M. J at un J I u Aug s ep 0 ct N ov D ec Anne 
0 2.3 2.3 1.6 1.6 1.3 1.1 1.0 0.8 0.9 1.3 1.5 21 1.5 
3 2.3 2.3 1.8 1.6 1.4 1.1 1.0 0.9 0.8 1.4 1.9 2.3 1.6 
6 2.3 2.4 1.7 1.6 1.4 0.9 1.1 0.7 0.9 1.4 2.2 2.3 1.6 
9 2.5 29 27 3.0 3.2 2.4 2.4 1.7 1.6 23 28 27 2.5 
12 4.3 4.9 4.5 4.9 4.7 4.6 4.7 4.2 3.9 4.0 4.4 4.7 4.5 
15 4.7 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.6 5.0 4.9 4.9 4.8 5.2 
18 24 29 3.5 4.2 4.7 5.5 5.5 5.4 4.7 2.8 2.1 2.1 3.8 
21 2.2 2.2 1.5 2.2 1.6 1.8 1.3 1.5 1.2 1.3 1.4 2.2 1.7 
Jour 2.9 3.2 2.8 3.1 3.0 29 2.9 2.7 2.4 2.4 2.7 29 2.8 
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CHAPITRES SAID A 
Classe de ruaoslt4 0 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 6.8 S.2 2.9 3.5 S.7 5.6 ·7,3 7.5 S.9 
2.06 1.58 0.83 0.89 1.38 1.17' 1.27 1.58 1.29 
25 7.4 S.8 3.2 3.9 6.3 6.1 8.0 8.2 6.4 
2.12 1.63 0.84 0.90 1.42 1.19 1.28 1.61 1.31 
so 8.0 6.2 3.S 4.2 6.7 6.S 8.5 8.8 6.9 
2.18 1.67 0.85 0.92 1.46 1.22 1.30 1.65 1.34 
100 8.6 6.7 3.7 4.4 7.2 7.0 9.1 9.4 7.4 
2.11 1.62 0.85 0.91 1.42 1.20 1.29 1.62 1.33 
200 9.5 7.4 3.9 4.7 7.9 7.4 9.6 10.2 8.0 
2.00 1.54 0.83 0.89 1.36 1.17 1.27 1.57 1.30 
Frea 17.9 11.3 8.0 8.5 15.6 11.8 13.1 13.8 100.0 
Classe de ruaoslt4 1 
z 0 45 90 135 180 270 315 1btal 
10 4.6 3.1 1.8 2.5 4.0 3.8 5.3 5.2 4.0 
1.79 1.17 0.71 0.85 1.24 1.03 1.21 1.46 1.15 
25 S.5 3.8 2.1 3.0 4.8 4.S 6.3 6.2 4.8 
1.94 1.26 0.73 0.87 1.32 1.06 1.23 1.54 1.21 
so 6.4 4.5 2.4 3.5 5.6 S.2 1.1 7.1 S.6 
2.18 1.40 0.75 0.92 1.46 1.11 1.27 1.66 1.28 
100 7.6 S.4 2.9 4.1 6.7 6.0 8.0 8.3 6.5 
2.32 1.49 0.80 0.98 1.55 1.19 1.36 1.78 1.38 
200 9.4 6.6 3.2 4.7 8.1 6.8 9.1 9.8 7.8 
2.21 1.43 0.78 0.95 1.49 1.15 1.33 1.72 . 1.37 
Freq 18.8 9.7 7.7 8.7 17.0 10.5 13.6 13.8 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 . 180 225 270 315 1btal 
10 4.0 2.S 1.5 2.3 3.5 3.3 4.7 4.5 3.5 
1.82 1.10 0.70 0.86 1.26 1.02 1.22 1.49 1.16 
25 4.9 3.2 1.8 2.8 4.4 4.1 5.7 5.6 4.3 
1.95 1.17 0.71 0.88 1.33 1.05 1.24 1.56 1.20 
50 5.8 3.8 2.1 3.3 5.2 4.7 6.5 6.5 5.1 
2.15 1.29 0.73 0.92 1.46 1.09 1.28 1.67 1.27 
100 6.9 4.6 2.5 3.9 6.2 5.5 7.5 7.6 6.0 
2.37 1.41 0.76 0.99 1.60 1.17 1.35 1.83 1.38 
200 8.5 5.7 2.9 4.5 7.5 6.3 8.6 9.1 7.2 
2.27 1.35 0.76 0.97 1.53 1.15 1.35 1.77 1.37 
Fr ea 19.2 9.1 7.6 8.8 17.6 10.1 13.8 13.8 100.0 
Classe de rugosit4 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 3.1 2.0 1.2 1.9 2.8 2.7 . 3.7 3.S 2.8 
1.80 1.08 0.71 0.91 1.27 1.04 1.24 1.51 1.17 
25 4.1 2.6 i.6 2.5 3.7 ,3.S 4.8 4.6 3.7 
1.91 1.13 0.72 0.94 1.33 1.06 1.26 1.s8· 1.21 
so 4.9 3.2 1.9 3.1 4.5 4.2 5.7 5.6 4.4 
2.08 1.23 0.74 0.98 1.43 1.10 1.29 1.68 1.26 
100 6.0 4.0 2.3 3.7 5.5 5.0 6.7 6.7 5.3 
2,.37 1.39 0.77 1.05 1.62 1.16 1.36 1.88 1.37 
200 7.3 4.8 2.7 4.4 6.6 5.8 7.8 8.0 6.4 
2.28 1.34 0.78 1.05 1.56 1.17 1.38 1.84 1.38 
Freq 18.2 9.0 7.9 9.5 16.7 10.5 13.9 14.2 100.0 
z aasse o aasse 1 Oasse 2 aasse 3 
10 5.4 342. 3.8 149 3.3 97 2.6 47 
25 S.9- 433 4.5 226 4.1 165 3.4 97 
so 6.3 508 5.2 297 4.7 229 4.1 152 
100 6.8 643 6.0 402 54 317 4.9 221 
200 7.4 859 7.1 701 6.6 543 S.8 369 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Setif 
Latitude: 36° 11' 00" N Lo 't d 05° 15' 00" E ng1 u e: Altitude: 1033 m 
Sect Zo1 Xt Zo3 Zos Xs Z06 Pre Deg 
0 o.oi 300 0.80 1000 1.00 -6 -3 
45 0.01 400 1.00 -6 1 
90 0.01 200 0.25 2000 0.05 1 3 
135 0.01 1000 0.02 2000 0.70 4 -1 
180 0~01 500 0.04 2000 0.60 -5 -3 
225 0.01 400 0.02 3000 0.25 -6 1 
270 0.01 800 0.05 2500 0.30 1 3 
315 0.01 700 0.05 2000 0.20 4 -1 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 81010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 17 A k > 
0 18.3 202 30 97 159 147 146 106 53 31 21 4 3 1 0 4.9 2.00 
45 9.9 372 36 127 195 131 84 37 9 7 1 0 0 0 0 3.3 1.78 
90 10.9 339 21 102 199 164 100 51 n 8 2 0 0 0 0 3.7 2.06 
135 5.7 650 21 87 105 66 30 18 8 5 4 4 2 0 0 1.6 0.86 
180 12.4 298 24 79 135 88 85 84 67 56 60 17 6 0 0 4.8 1.51 
225 11.4 325 23 100 147 101 90 64 52 41 43 13 1 0 0 4.3 1.48 
270 16.7 222 26 89 165 150 119 89 57 41 33 7 3 0 0 4.9 1.85 
315 14.9 249 29 104 157 118 90 91 60 41 43 10 4 2 0 4.7 1.59 
Tutal 100.0 295 27 98 160 126 102 76 45 32 29 7 3 0 0 4.4 1.63 
UTC J an ev M ar A vr M. J a1 un JI A u U.lt s ep 0 ct N ov D ec Anne e 
0 2.5 2.5 2.0 2.1 2.3 2.1 2.1 2.2 1.8 1.6 2.1 2.3 2.1 
3 2.4 2.5 2.0 1.9 1.9 1.4 1.5 1.4 1.2 1.3 2.0 2.4 1.8 
6 2.2 2.4 2.0 1.8 1.5 1.3 1.0 1.1 1.0 1.3 1.9 2.3 1.6 
9 28 3.1 3.3 3.5 3.6 3.0 3.4 2.8 24 2.5 27 2.5 3.0 
12 4.9 5.3 5.2 5.0 4.8 4.2 4.7 4.2 4.1 4.5 4.7 4.7 4.7 
15 5.3 5.6 5.7 5.5 5.2 5.0 5.3 5.0 4.7 4.5 4.8 4.9 5.1 
18 3.4 3.8 4.3 4.3 4.5 5.0 5.3 4.8 4.2 3.5 3.1 3.3 4.1 
21 2.7 2.6 2.6 2.8 2.6 2.8 3.0 2.8 2.5 1.9 2.3 2.7 2.6 
Jour 3.3 3.5 3.4 3.4 3.3 3.1 3.3 3.0 2.7 2.6 2.9 3.1 3.1 
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CHAPITRBS SETIF 
Classe de ruaosltf 0 
z 0 45 90 13S 180 225 270 315 1btal 
10 8.6 7.3 6.1 4.2 7.0 6.8 7.1 6.9 7.0 
2.15 2.10 2.28 1.47 1.60 1.74 2.11 1.99 1.87 
25 9.4 8.0 6.7 4.6 7.6 7.4 7.8 7.6 7.6 
2.21 2.17 2.35 1.51 1.64 1.79 2.17 2.05 1.92 
so 10.0 8.6 7.2 5.0 8.2 7.9 8.3 8.1 8.2 
2.27 2.23 2.42 1.55 1.68 1.84 2.23 2.10 1.97 
100 10.8 9.3 7.8 5.4 8.8 8.6 9.0 8.8 8.9 
2.21 2.16 2.34 1.50 1.64 1.79 2.16 2.03 1.92 
200 11.8 10.3 8.6 5.9 9.6 9.5 10.0 9.8 9.8 
2.12 2.04 2.21 1.42 1.58 1.70 2.05 1.93 1.83 
Frea 16.9 12.4 10.8 7.0 10.4 11.9 15.5 15.l 100.0 
Classe de ruaosltf 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 6.2 4.6 4.2 2.2 5.1 4.5 4.9 4.7 4.8 
1.92 1.73 1.91 1.02 1.48 1.46 1.80 1.62 1.59 
25 7.3 S.6 5.1 2.7 6.1 S.4 5.9 S.6 S.8 
2.04 1.86 2.06 1.10 1.56 1.57 1.95 1.74 1.69 
so 8.4 6.4 S.9 3.2 7.0 6.3 6.9 6.6 6.7 
2.23 2.09 2.32 1.23 1.69 1.76 2.19 1.96 1.87 
100 9.8 7.7 7.0 3.9 8.2 1.5 8.1 7.8 7.9 
2.40 2.23 2.47 1.30 1.81 1.88 2.33 2.08 1.99 
200 11.8 9.S 8.7 4.8 9.8 9.3 10.1 9.7 9.7 
2.30 2.13 2.36 1.24 1.75 1.79 2.22 1.99 1.93 
FreQ 17.4 11.3 10.9 6.2 11.4 11.8 16.3 14.7 100.0 
Classe de rugosit4 2 
z 0 4S 90 135 180 225 270 315 Tu tat 
10 5.4 3.9 3.8 1.6 4.5 3.9 4.3 4.1 4.2 
1.96 1.73 2.03 0.93 1.49 1.49 1.84 1.63 1.60 
25 6.7 . 4.8 4.6 2.1 5.6 4.9 5.4 5.1 5.2 
2.07 1.85 2.17 0.99 1.56 1.60 1.97 1.75 1.69 
50 7.8 5.7 5.4 2.5 6.S 5.7 6.3 6.0 6.1 
2.24 2.05 2.40 1.08 1.67 1.76 2.18 1.93 1.84 
100 9.1 6.7 6.5 3.1 7.6 6.9 7.5 7.2 7.2 
2.4S 2.25 2.64 1.18 1.84 1.94 2.40 2.12 2.01 
200 11.0 8.3 8.0 3.8 9.i 8.5 9.3 8.9 ',8.8 
2.37 2.15 2.53 1.13 1.77 1.85 2.29 2.03 1.96 
Freq 17.S 10.9 10.9 5.9 11.8 11.8 16.6 14.6 100.0 
Classe de rugosit4 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.3 2.9 2.9 1.2 3.5 3.1 3.4 3.3 3.3 
1.99 1.72 1.88 0.88 1.50 1.51 1.83 1.63 1.59 
25 5.6 3.8 3.8 1.7 4.7 4.1 4.5 4.3 4.3 
2.08 1.82 1.99 0.92 1.56 1.60 1.94 1.72· lti7 
so 6.8 4.6 4.6 2.1 5.6 4.9 5.4 5.2 5.2 
2.22 1.98 2.16 0.99 1.66 1.74 2.11 1.87 1.79 
100 8.0 5.5 5.5 2.6 6.7 6.0 6.5 6.3 6.3 
2.48 2.25 2.47 1.12 1.84 1.98 2.40 2.13 1.99 
200 9.7 6.8 6.7 3.2 8.0 7.3 8.0 7.7 7.6 
2.43 2.17 2.38 1.08 1.81 1.90 2.31 2.05 1.96 
Frea 17.9 10.5 10.9 5.7 12.2 11.9 16.8 14.2 100.0 
z Classe O Classe 1 CISMe 2 Cla~ 3 
10 6.2 299 4.3 122 3.8 80 2.9 38 
25 6.8 381 5.1 190 4.6 139 3.9 82 
so 7.3 458 5.9 260 S.4 201 4.6 132 
JOO 7.9 595 7.0 399 6,.f 306 5.6 204 
200 8.7 837 8.6 769 7.8 576 6.8 372 
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RESULT ATS 
Skikda 
Latitude: 36° 53' O<l'1 N 
Sect Zo1 Xz 
0 0.01 1000 0.07 2200 
45 o.oi 2000 0.09 3500 
90 0.01 700 0.05 1300 
135 0.01 850 0.08 1300 
180 0.01 1500 0.30 
225 0.01 1000 0.08 2500 
270 0.01 250 0.10 500 
315 O.ol 800 0.08 1300 
-
Hauteur de l'an~mom~tre: 10.0 m a.t. 
Longitude: 06° 54' 00" E 
Zos 
0.00 
0.60 
0.30 3000 0.10 
0.50 3000 0.60 
0.50 
0.08 2500 0.30 3000 1.00 
0.40 2500 0.00 
Xs Z06 
CHAPITRE5 
Altitude: 1 m 
Pre Deg 
20 -1 
1 -11 
-18 2 
5 10 
19 -2 
-1 -11 
-21 3 
3 10 
Periode: 77010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 7 A k >1 
0 21.6 109 52 171 180 185 153 77 33 15 14 6 3 2 0 4.7 2.02 
45 7.0 338 94 211 146 94 68 28 11 5 3 1 0 0 0 3.0 1.54 
90 4.2 555 58 143 107 67 37 15 7 7 2 1 1 0 0 2.0 1.07 
135 5.4 441 85 137 132 105 57 25 9 3 4 l 0 0 0 2.6 1.33 
180 32.9 72 68 245 255 192 102 43 15 6 3 0 0 0 0 4.0 2.38 
225 10.8 218 57 207 218 142 91 38 17 7 5 1 1 0 0 3.7 1.93 
270 6.2 384 41 105 135 98 85 55 28 28 29 9 3 1 0 3.7 1.34 
315 11.8 201 42 131 128 123 107 92 53 42 53 16 6 4 0 5.0 1.62 
1btal 100.0 189 61 190 192 154 104 53 23 14 13 4 2 1 . 0 4.1 1.76 
UTC J an F ev M ar A vr M. J a1 un JI A u ug s ep 0 ct N av D ec An e n e 
0 3.5 2.8 2.8 2.6 2.0 1.9 1.7 1.7 2.1 2.7 3.5 3.7 2.6 
3 3.8 3.0 3.2 3.0 2.3 2.3 2.2 1.9 2.5 2.9 3.6 4.2 2.9 
6 3.8 3.2 3.1 2.7 2.4 2.3 2.3 2.1 2.6 3.0 3.9 4.0 2.9 
9 3.9 3.3 3.2 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 2.9 3.8 4.0 3.0 
12 3.5 3.4 3.7 3.6 3.6 4.0 4.1 4.1 4.1 3.4 3.2 3.6 3.7 
15 3.2 3.4 4.2 4.1 4.0 4.2 4.4 4.6 4.4 3.7 3.2 3.1 3.9 
18 2.6 2.2 2.4 2.6 2.6 3.2 3.1 3.3 2.7 2.0 1.9 2.6 2.6 
21 3.1 2.3 2.5 1.9 1.5 1.6 1.3 1.4 1.6 2.1 2.8 3.4 2.1 
Jour 3.4 2.9 3.1 2.9 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 3.2 3.6 3.0 
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CHAPITRE5 SK.IKDA 
Classe de ruaosltf O 
z 0 45 us . 180 225 270 315 1btal 
10 5.4 5.1 4.4 4.8 4.9 5.S 7.3 7.0 5.5 
2.17 2.00 1.54 1.93 2.72 2.41 1.42 1.78 1.71 
25 5.9 5.6 4.9 5.3 5.4 6.0 7.9 7.6 6.1 
2.~ 2.06 1.59 1.99 2.80 2.49 1.44 1.83 1.75 
so 6.3 6.0 S.2 S.7 S.8 6.4 8.5 8.2 6.S 
2.29 2.12 1.63 2.05 2.88 2.56 1.47 1.88 1.80 
100 6.8 6.5 5.7 6.2 6.3 7.0 9.0 8.9 7.0 
2.22 2.05 1.58 1.98 2.78 2.47 1.45 1.22. 1.77 
200 7.6 7.2 6.2 6.8 7.0 7.7 9.7 9.7 7.7 
2.10 1.94 1.SO 1.88 2.63 2.34 1.41 1.73 1.72 
Frea 15.9 10.7 6.3 7.2 21.S 16.8 10.0 11.7 100.0 
Classe de ruaosite 1 
z 0 45 90 135 180 270 315 1btal 
10 3.6 3.S 2.8 3.4 3.S 4.0 S.6 4.6 3.8 
1.94 1.59 1.19 1.69 2.31 2.01 1.34 1.58 1.49 
25 4.4 4.3 3.4 4.1 4.1 4.8 6.6 S.6 4.6 
2.09 1.72 1.27 1.83 2.50 2.17 1.38 1.71 1.58 
so 5.0 4.9 4.0 4.8 4.8 S.5 7.5 6.5 5.3 
2.35 1.93 1.43 2.05 2.81 2.44 1.44 1J)2 1.73 
100 6.0 5.9 4.8 5.6 5.6 6.5 8.6 7.7 6.3 
2.51 2.05 l.Sl 2.18 2.99 2.60 1.54 2.05 1.88 
200 7.4 7.3 5.9 7.0 7.0 8.1 9.8 9.6 7.8 
2.39 1.96 1.45 2.08 2.86 2.48 1.50 1.95 1.88 
FreQ 16.7 9.4 S.7 7.5 24.6 14.8 9.0 12.3 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tut al 
10 3.1 3.1 2.3 3.0 3.0 3.5 5.2 4.0 3.4 
1.99 1.60 1.16 1.73 2.30 2.01 1.38 1.62 1.50 
25 3.9 3.9 3.0 3.7 3.7 4.4 6.3 4.9 4.2 
2.13 1.71 1.24 1.85 2.47 2.15 1.42 1.74 1.58 
50 4.S 4.6 3.5 4.4 4.3 5.1 7.2 5.8 4.9 
2.36 1.88 1.36 2.04 2.73 2.38 1.48 1.92 1.71 
100 S.4 S.4 4.3 5.2 5.2 6.1 8.3 6.9 5.8 
2.59 2.07 1.49 2.24 3.00 2.62 1.58 2.11 1.88 
200 6.7 6.7 5.2 6.4 6.4 7.5 9.5 8.6 .... 7.1 
2.48 1.98 1.43 2.15 2.87 2.50 1.56 2.02 1.89 
FreQ 16.7 9.0 s.s 7.7 25.6 14.1 8.6 12.7 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 270 315 lbtal 
10 2.5 2.4 1.9 2.4 2.4 2.8 3.9 3.0 2.6 
1.97 1.57 1.17 1.85 2.33 1.91 1.38 1.63 1.51 
25 33 3.2 2.5 3.1 3~2 3.7 5.1 4.0 3.5 
2.09 1.66 1.24 1.96 2.47 W3 1.41 1.73 1.58 
so 4.0 3.9 3.0 3.8 3.8 4.5 6.1 4.8 4.2 
2.27 1.80 1.34 2.12 2.69 2.20 1.46 1.88 1.69 
100 4.8 4.7 3.7 4.6 4.6 S.4 7.2 5.9 5.1 
2.59 2.05 1.52 2.42 3.06 2.51 1.54 2.13 1.87 
200 5.8 S.1 4.6 5.6 S.6 6.6 8.4 7.2 6.2 
2.49 1.98 1.47 2.33 2.95 2.42 1.57 2.06 1.90 
Frea 15.9 8.8 5.8 93 24.4 1$.6 9.4 12.9 100.0 
z Oasse 0 Classe 1 Cl~e 2 Classe 3 
10 4.9 167 3.S 69 3.0 46 2.4 22 
25 5.4 213 4.1 109 3.7 80 3.1 47 
so 5.8 255 4.8 148 4.4 115 3.8 76 
100 6.3 329 S.6 221 5.~ 171 4.5 116 
200 6.9 456 6.9 414 63 313 s.s 206 
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RF.SULTATS 
Thmanrasset 
Latitude: 22° 47' 00" N 
Sect Zo1 Xt Zrn 
0 0.10 so 1.00 
45 0.10 60 1.00 
90 0.10 so 1.00 
135 0.10 30 1.00 
180 0.10 60 1.00 
225 0.10 50 1.00 
270 0.10 30 1.00 
315 0.10 50 1.00 
Hauteur de l'an~mometre: 10.0 m a.t. 
Sect Freq <1 2 3 4 s 
0 10.3 414 80 111 118 74 
45 14.7 291 77 115 148 109 
90 17.4 245 S2 79 105 109 
135 12.7 336 48 83 100 91 
180 13.8 309 73 125 140 111 
225 8.9 477 44 89 101 79 
270 9.8 432 52 87 108 90 
315 12.4 343 S2 88 110 94 
Tutal 100.0 341 60 97 117 97 
UTC Jan Fev Mar Avr Mai 
0 1.1 0.9 1.3 1.2 1.3 
3 20 1.6 1.8 1.S 1.4 
6 2.1 2.0 22 2.0 2.0 
9 2.4 2.6 3.6 3.9 4.0 
12 3.0 3.4 4.5 5.2 5.2 
15 3.7 4.0 5.2 5.3 5.3 
18 2.0 3.0 4.1 4.4 4.5 
21 0.8 1.1 1.9 1.5 2.0 
Jour 2.1 2.3 3.1 3.1 3.2 
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Lon,gitude: 05° 31' 00" E 
Zos 
6 7 8 9 11 13 
72 51 32 23 19 3 
lOS 65 34 23 24 6 
123 107 68 50 46 12 
110 85 59 42 35 9 
105 63 38 22 12 3 
76 Sl 39 18 19 s 
90 S2 38 23 24 4 
108 87 52 34 24 5 
102 73 47 31 27 6 
1 un Jul Aug Sep 
1.6 1.8 1.6 1.6 
2.1 2.5 2.2 2.0 
2.8 3.3 3.0 2.5 
4.8 6.0 5.6 4.8 
4.9 5.7 5.3 4.6 
4.8 4.7 4.9 4.4 
4.0 4.2 3.7 3.5 
2.4 2.7 2.3 1.9 
3.4 3.9 3.6 3.2 
CHAPJTRE5 
Altitude: 1377 m 
Xs Z06 Pre Deg 
-5 
-5 
-5 
-5 
-S 
-3 
-6 
-S 
Periode: 76010100-88081421 
15 17 >17 A k 
3 0 0 3.1 1.21 
2 0 0 4.0 1.54 
2 0 0 5.1 1.83 
3 0 0 4.4 1.S2 
0 0 0 3.8 1.58 
2 0 0 3.0 1.17 
0 0 0 3.4 1.29 
2 0 0 4.1 l.S2 
2 0 0 4.0 1.46 
Oct Nov Dec Anne 
0.9 0.8 0.9 1.2 
1.4 1.3 1.7 1.8 
2.1 1.9 2.0 2.3 
3.4 2.6 2.2 3.8 
4.5 3.4 2.6 4.4 
4.1 3.8 3.1 4.5 
3.0 2.1 1.5 3.4 
1.0 0.7 0.7 1.6 
2.5 2.1 1.8 2.9 
CHAPITRE5 TAMANRASSET 
Ch1sse de ruaostte o 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 9.2 10.2 12.7 12.4 10.5 9.0 8,8 10.5 10.6 
1.36 1.52 1.76 1.68 1.61 1.38 1.31 1.52 1.52 
25 10.1 11.1 13.9 13.4 11.4 9.8 9.5 11.5 11.6 
1.37 1.53 1.77 l.69 1.62 1.39 1.32 1.53 1.53 
50 10.7 11.8 14.7 14.3 12.2 10.4 10.1 12.2 12.3 
1.38 1.55 1.79 1.70 1.63 1.41 1.33 1.55 1.54 
100 11.4 12.5 15.6 15.1 12.9 11.1 10.8 12.9 13.1 
1.38 1.55 1.79 1.71 1.64 1.41 1.33 1.55 1.55 
200 12.1 13.3 16.6 16.1 13.8 11.8 11.4 13.8 13.9 
1.37 1.53 1.77 1.69 1.62 1.39 1.32 1.53 1.53 
FreQ 10.9 13.3 16.7 14.1 13.4 10.4 9.5 11.6 100.0 
Classe de nagosite 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 6.3 7.4 9.4 8.6 7.3 6.1 6.3 7.7 7.6 
1.24 1.47 1.73 1.56 1.52 1.24 1.25 1.47 1.44 
25 7.3 8.6 10.9 10.1 8.6 7.2 7.3 8.9 8.8 
1.26 1.49 1.76 1.58 1.55 1.26 1.27 1.49 1.46 
50 8.2 9.6 12.2 11.2 9.6 8.0 8.2 10.0 9.9 
1.29 1.53 1.79 1.61 1.60 1.29 1.30 1.52 1.49 
100 9.2 10.8 13.5 12.4 10.8 9.0 9.2 11.1 11.0 
1.35 1.61 1.86 1.67 1.69 1.35 1.36 1.59 1.56 
200 10.3 12.1 15.0 13.8 12.1 10.1 10.3 12.4 12.3 
1.34 1.60 1.86 1.67 1.67 1.34 1.35 1.58 1.56 
Frea 10.6 13.9 17.0 13.5 13.6 9.8 9.6 12.0 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Thtal 
10 5.4 6.5 8.2 7.4 6.3 5.2 5.5 6.7 6.6 
1.23 1.49 1.76 1.55 1.54 1.22 1.27 1.49 1.45 
25 6.5 7.8 9.9 8.9 7.7 6.3 6.6 8.1 7.9 
1.25 1.51 1.77 1.57 1.57 1.24 1.28 1.51 1.47 
50 7.4 8.9 11.2 10.1 8.7 7.2 7.6 9.2 9.0 
1.27 1.55 1.81 1.60 1.61 1.26 1.31 1.54 1.50 
100 8.4 10.1 12.6 11.4 9.9 8.2 8.6 10.4 10.2 
1.33 1.62 1.87 1.64 1.70 1.32 1.37 1.60 1.56 
200 9.5 11.4 14.2 12.9 11.3 9.3 9.7 11.7 11.5 
1.34 1.63 1.89 1.67 1.70 1.33 1.38 1.61 1.57 
Frea 10.5 14.2 17.1 13.3 13.6 9.5 9.7 12.1 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Thtal 
10 4.1 5.1 6.5 5.7 4.9 4.0 4.3 5.3 5.1 
1.22 1.51 1.79 1.53 1.55 1.19 1.28 150 1.46 
25 5.3 6.6 8.4 7.4 6.3 5.2 5.6 6.8. 6.6 
1.23 1.53 1.81 1.55 1.58 1.21 1.29 1.52 1.47 
50 6.3 7.8 9.9 8.7 7.5 6.1 6.6 8.0 7.8 
1.26 1.56 1.84 1.57 1.62 1.23 1.32 1.55 1.50 
100 7.3 9.0 11.4 10.1 8.7 7.1 7.7 9.3 9.1 
1.29 1.62 1.88 1.62 1.69 1.26 1.37 1.60 1.54 
200 8.4 10.4 13.0 11.5 10.1 8.2 8.8 10.7 10.4 
1.33 1.66 1.94 1.66 1.73 1.29 1.40 1.64 1.58 
Fr ea 10.4 14.5 17.3 12.9 13.7 9.2 9.8 12.3 100.0 
z ClasseO Classe 1 Classe 2 Classe3 
10 9.6 1443 6.9 575 6.0 373 4.7 175 
25 10.4 1832 8.0 886 7.2 640 6.0 371 
50 11.l 2171 8.9 1183 8.2 905 7.1 587 
100 11.8 2580 9.9 1524 9.2 1225 8.2 869 
200 12.5 3164 11.1 2132 10.4 1739 9.4 1266 
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RESULT ATS CHAPITRE5 
Tebessa 
Latitude: 35° 25' 00" N 
. 
Longitude: 08° 07' 00" E Altitude: 820 m 
Sect Zot Xt Zo3 zos X5 Z06 Pre Deg 
0 0.03 
45 0.03 
90 0.03 
135 0.03 2000 0.10 -1 
180 0.03 40 0.02 1000 0.40 -2 
225 0.03 300 0.40 -2 
270 0.03 400 0.40 
315 0.03 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 77010100-88123121 
Sect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 3 5 17 7 1 >1 A k 
0 9.7 379 66 129 120 104 96 50 32 12 9 1 0 1 0 3.3 1.40 
45 9.9 371 87 178 123 84 74 40 22 13 6 2 0 0 0 3.0 1.35 
90 10.6 347 94 179 126 86 71 40 27 14 11 4 0 0 0 3.1 1.32 
135 7.2 513 97 160 107 55 37 12 10 3 3 2 0 0 0 2.0 1.12 
180 13.0 281 115 178 97 90 85 51 38 30 22 8 5 1 0 3.5 1.24 
225 11.2 325 85 156 106 82 79 58 40 27 30 6 4 3 0 3.5 1.23 
270 19.7 186 74 177 142 120 106 70 45 32 32 10 5 1 0 4.4 1.54 
315 18.7 196 51 120 135 129 123 83 59 36 39 17 7 3 0 5.0 1.66 
1btal 100.0 294 81 159 123 100 91 56 38 24 23 8 3 1 0 3.7 1.35 
UT c 1 an F ev M ar A vr M. J a1 un JI A u ug s ep 0 ct N av D ec Anne e 
0 2.2 2.0 1.8 2.1 1.8 1.8 1.6 1.7 1.3 1.1 1.7 1.9 1.8 
3 22 2.0 1.7 1.8 1.5 1.4 1.3 1.3 0.9 1.1 1.6 1.8 1.6 
6 2.2 1.9 1.6 1.8 1.4 1.5 1.1 1.1 1.0 1.1 1.5 1.8 1.5 
9 2.8 2.7 2.7 3.4 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 1.7 2.3 2.3 2.4 
12 4.7 4.6 4.4 4.8 3.9 3.7 3.7 3.8 3.3 3.2 3.7 3.8 4.0 
15 4.7 4.7 4.5 4.8 4.1 4.2 4.3 4.1 3.6 3.6 3.7 3.9 4.2 
18 3.0 3.0 3.2 3.5 3.5 4.2 4.3 4.0 2.9 2.0 2.2 2.4 3.2 
21 2.3 2.2 2.1 2.5 2.2 2.6 2.3 2.4 1.8 1.7 1.7 2.2 2.2 
Jour 3.0 2.9 2.8 3.1 2.6 2.7 2.6 2.6 2.1 1.9 2.3 2.5 2.6 
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CHAPITRB5 TEBESSA 
Classe de ruaoslt4 0 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 'lbtal 
10 S.6 4.4 4.5 4.4 6.8 7.3 6.6 7.1 6.1 
1.74 1.60 1.57 1.35 1.28 1.31 1.72 1.94 1.43 
25 6.2 4.9 5.0 4.9 7.5 8.0 7.3 7.8 6.6 
1.79 1.65 1.62 1.40 1.29 1.33 1.77 2.00 1.46 
50 6.6 5.3 5.3 5.3 8.0 8.S 7.8 8.4 7.1 
1.84 1.69 1.66 1.43 1.32 1.35 1.82 2.0S 1.49 
100 7.2 S.7 S.8 5.7 8.S 9.1 8.4 9.1 7.7 
1.78 1.64 1.61 1.38 1.31 1.35 1.76 1.99 1.48 
200 7.9 6.3 6.3 6.2 9.1 9.7 9.3 10.0 8.4 
1.69 1.56 1.52 1.31 1.28 1.32 1.67 1.88 1.44 
Free 11.5 9.8 10.4 7.8 11.8 11.6 18.1 19.0 100.0 
Classe de ruaoslt4 1 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 'lbtal 
10 3.4 '3.0 3.1 3.0 5.1 S.2 4.4 s.o 4.2 
1.41 1.35 1.32 1.11 1.23 1.22 1.51 1.65 1.27 
25 4.1 3.6 3.7 3.6 6.0 6.1 5.3 6.0 5.0 
1.52 1.45 1.42 1.20 1.26 1.26 1.63 1.78 1.33 
so 4.8 4.2 4.4 4.3 6.8 6.9 6.2 6.9 5.8 
1.71 1.62 1.60 1.34 1.31 1.30 1.83 2.01 1.44 
100 S.8 S.1 5.2 S.2 7.8 7.9 7.4 8.2 6.8 
1.82 1.73 1.70 1.42 1.40 1.39 1.95 2.13 1.56 
200 7.2 6.3 6.5 6.4 8.9 9.0 9.2 10.2 8.3 
1.74 1.65 1.62 1.36 1.37 1.36 1.86 2.04 1.55 
FreQ 10.1 9.9 10.6 7.2 12.6 11.3 19.5 18.8 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tut al 
10 2.9 2.6 2.7 2.5 4.5 4.S 3.9 4.3 3.6 
1.41 1.36 1.34 1.09 1.23 1.22 1.55 1.65 1.27 
25 3.6 3.3 3.4 3.2 5.4 S.4 4.8 S.4 4.5 
1.50 1.45 1.43 1.17 1.26 1.24 1.66 1.77 1.33 
so 4.3 3.9 4.1 3.9 6.3 6.3 S.7 6.3 5.3 
1.66 1.60 1.58 1.28 1.30 1.29 1.83 1.96 1.42 
100 S.1 4.7 4.9 4.7 7.2 7.2 6.8 1.6 6.3 
1.82 1.76 1.73 1.40 1.40 1.37 202 2.15 1.55 
200 6.3 5.8 .6.0 5.7 8.3 8.3 8.3 9.3 7.6 
1.74 1.68 1.66 1.35 1.38 1.36 1.93 2.06 1.55 
Freq 9.7 9.9 10.4 7.2 13.0 11.S 19.8 18.6 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 2.3 2.0 21 2.3 3.5 3.4 3.1 3.4 28 
1.39 1.31 1.30 1.13 1.24 1.23 1.57 1.64 1.28 
25 3.0 2.7 28 3.0 4.6 4.4 4.1 4.S. 3.8 
1.48 1.39 1.37 1.19 1.26 1.25 1.67 1.74 1.33 
50 3.6 3.3 3.4 3.7 5.4 S.3 4.9 5.4 4.6 
1.60 1.51 1.49 1.29 1.30 1.29 1.81 1.89 1.40 
100 4.4 4.0 4.2 4.6 6.4 6.3 6.0 6.5 s.s 
1.82 1.71 1.69 1.46 1.38 1.37 2.06 2.15 1.54 
200 5.4 4.9 5.1 5.5 '1.5 7.3 7.3 8.0 6.6 
1.75 L65 1.63 1.41 1.40 1.39 1.98 2.08 1.56 
Frea 9.7 10.0 10.0 7.6 12.9 124 19.6 11.8 100.0 
z Classe 0 Oasse 1 OEWe 2 Cla~ 3 
10 S.5 297 3.9 126 3.4 83 2.6 40 
25 6.0 375 4.6 194 4.1 142 3.5 83 
50 6.4 447 S.3 256 4.8 200 4.1 131 
100 6.9 568 6.2 366 5~7 286 5.0 195 
200 7.6 781 7.5 666 6.8 508 6.0 336 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Tiaret 
Latitude: 35° 21' 0011 N Lo . d 01° 28' 0011 E ng1tu e: Altitude: 977 m 
Sect Zot Xt Zo3 Zos XS Z06 Pre Deg 
0 0.02 500 0.04 1 -1 
45 0.02 150 0.25 1000 0.80 -1 
90 0.02 150 0.80 1 1 
135 0.02 1000 0.06 2 
180 0.02 800 0.06 1 -1 
225 0.02 2500 0.25 -1 
270 0.02 2000 0.25 1 1 
315 0.02 1500 0.08 2 
Hauteur de l'antmom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 84010100-88123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 1 7 7 >1 A k 
0 7.0 323 27 84 94 101 118 94 57 36 41 7 8 5 4 4.8 1.49 
45 5.0 455 27 83 110 84 93 63 43 21 19 1 1 0 0 3.4 1.31 
90 8.4 269 16 63 99 92 137 119 82 49 52 19 2 2 0 5.5 1.91 
135 6.3 361 17 54 67 57 70 76 55 33 71 43 36 24 36 6.0 1.19 
180 14.8 155 27 74 89 77 72 89 74 64 90 65 43 36 42 7.7 1.48 
225 13.2 172 27 82 104 98 136 105 88 55 63 36 18 7 10 6.3 1.69 
270 26.6 86 21 57 80 85 106 116 89 78 115 68 37 30 33 8.0 1.64 
315 18.7 122 21 62 83 87 116 135 113 79 114 41 16 8 5 7.2 2.18 
1btal 100.0 182 23 67 88 86 107 108 84 62 86 45 25 18 20 6:9 1.58 
UTC Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aug; Sep Oct Nov Dec Annte 
0 6.3 6.3 4.8 4.5 3.8 3.6 3.2 2.8 3.1 3.6 5.5 5.2 4.4 
3 6.3 6.4 5.1 4.9 4.0 3.6 2.9 27 2.8 3.8 5.4 5.4 4.4 
6 6.4 S.9 5.0 4.5 3.4 3.6 2.9 26 2.7 3.9 5.3 5.5 4.3 
9 6.4 6.6 6.2 6.1 5.4 5.4 3.9 3.8 4.2 4.8 6.2 5.8 5.4 
12 8.3 8.4 6.9 6.9 6.4 5.9 4.9 4.8 5.1 5.9 7.3 7.4 6.5 
15 8.1 8.0 7.7 7.3 7.1 7.4 6.4 6.0 6.3 6.2 7.7 7.1 7.1 
18 6.3 6.5 6.2 6.2 6.9 7.0 6.5 6.7 6.0 4.5 5.7 S.5 6.2 
21 5.7 6.2 4.9 4.6 4.1 4.1 3.9 3.8 3.2 3.9 5.4 5.7 4.6 
Jour 6.7 6.8 5.8 5.6 5.1 5.1 4.3 4.2 4.2 4.6 6.1 6.0 5.4 
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CHAPITRE5 TIARET 
Classe de ruaosltf 0 
z 0 45 90 13S 180 270 315 1btal 
10 8.4 7.0 10.8 9.3 10.6 9.6 11.3 10.s 10.1 
2.00 1.Sl 1.88 1.41 1.Sl 1.68 1.70 2.07 1.67 
25 9.1 7.7 11.7 10.1 11.6 10.4 12.3 11.4 11.0 
2.05 1.54 1.90 1.42 1.51 1.70 1.71 2.10 1.68 
50 9.8 8.2 12.4 10.7 12.3 11.1 13.1 12.2 11.7 
2.10 1.58 1.93 1.44 1.53 1.73 1.73 2.14 1.71 
100 10.S 8.8 13.3 11.4 13.1 11.9 13.9 13.0 12.S 
2.0S 1.55 1.92 1.44 1.53 1.72 1.73 2.13 1.71 
200 11.5 9.5 14.2 12.1 13.9 12.7 14.8 14.0 13.4 
. 1.97 l.SO 1.89 1.42 1.52 1.69 1.71 2.07 1.69 
FreQ 9.6 5.5 7.6 6.8 12.9 13.8 23.7 20.1 100.0 
Classe de rugoslt4 1 
z 0 4S 90 135 180 225 270 31S 1btal 
10 5.2 4.9 8.0 6.2 7.7 6.7 8.3 7.3 7.2 
1.58 1.32 1.83 1.24 1.45 1.61 1.63 2.06 1.56 
25 6.3 5.8 9.4 7.2 9.0 7.9 9.7 8.S 8.5 
1.69 1.37 1.87 1.26 1.47 1.6',i 1.66 215 1.60 
50 7.2 6.7 10.5 8.1 10.0 8.9 10.8 9.6 9.5 
1.86 1.47 1.94 1.29 1.SO 1.74 1.70 2.29 1.65 
100 8.4 7.7 11.8 9.1 11.2 10.0 12.1 11.0 10.7 
1.99 1.57 2.07 1.3S 1.56 1.86 1.78 2.46 1.76 
200 10.3 9.0 13.3 10.1 125 11.5 13.5 12.9 12.3 
1.91 1.52 2.03 1.34 1.S6 1.81 1.77 2.38 1.76 
Frea 7.9 5.2 8.1 6.5 14.2 13.6 25.6 19.0 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 4.3 4.3 7.0 5.2 6.7 5.8 7.3 6.2 6.3 
1.52 1.31 1.87 1.20 1.46 1.64 1.65 2.13 1.56 
25 S.3 S.3 8.5 6.3 8.1 7.0 8.8 7.6 7.6 
1.61 1.36 1.91 1.22 1.48 1.69 1.68 2.22 1.60 
50 6.2 6.1 9.7 7.2 9.2 8.1 10.0 8.7 8.7 
1.76 1.43 1.97 1.24 1.51 1.77 1.72 2.35 1.65 
100 7.4 7.1 11.0 8.2 10.4 9.3 11.3 10.1 10.0 
1.93 1.56 209 1.29 1.56 1.92 1.78 2.58 1.74 
200 9.0 8.3 12.6 9.3 11.8 10.7 127 11.9 11.5 
1.8S 1 .. S2 208 1.30 1.58 1.87 1.80 2.50 1.77 
Fr ea 7.3 5.1 8.3 6.4 14.6 13.6 26.3 18.S 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 4S 90 13S 180 225 270 315 1btal 
10 3.3 3.5 s.s 4.2 5.3 4.6 5.6 4.8 4.9 
1.Sl 1.34 1.83 1.23 1.48 1.64 1.64 2.15 1.56 
25 4.4 4.6 7.1 5.4 6.8 6.0 7.3 6.3. 6.4 
1.58 1.38 1.87 1.24 1.49 1.68 1.67 2.23 1.60 
so 5.3 5.5 8.3 6.4 8.0 7.1 8.6 7,.5 7.5 
1.70 1.44 1.92 1.26 1.52 1.73 1.70 2.35 1.64 
100 6.4 6.S 9.7 7.S 9.3 8.4 9.9 8.9 8.8 
1.93 1.55 2.01 1.30 1.56 1.84 1.75 2.57 1.72 
200 7.8 7.7 11.2 8.6 10.6 9.8 11.4 10.5 10.3 
1.87 1.56 2.0S 1.34 1.60 1.87 1.80 2.56 1.77 
Frea 6.8 5.3 8.4 6,7 14.7 14.4 26.0 11.6 100.0 
z ClasseO Classe 1 Classe 2 Classe 3 
10 9.0 1065 6.S 430 S.6 281 4.4 134 
25 9.8 135S 7.6 666 6.8 484 5.7 284 
so 10.S 160S 8.S 894 7.8 689 6.7 452 
100 11.2 1936 9.6 1183 .. ' 8.9 951 7.9 674 
200 11.9 2420 10.9 1756 10.2 1422 9.1 1020 
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RESULTATS CHAPITRE5 
Timimoun 
Latitude: 29° 15' 00" N Lo . d 00° 17' 00" E ng1tu e: Altitude: 312 m 
Sect Zot Xt Z02 Zo3 Zos X5 Z06 Pre Deg 
0 O.Ql 600 .0.00 5000 0.40 
45 0.01 300 0.01 5500 0.30 
90 o.oi 
135 0.01 
180 0.01 
225 0.01 5000 0.30 
270 0.01 5000 0.40 
315 0.01 5000 0.40 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 77010100-88123121 
s ect F reQ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 5 17 17 A k . 1 > 
0 20.2 50 38 75 104 136 151 133 109 76 81 28 11 5 1 6.6 2.19 
45 23.3 43 38 79 96 104 156 129 100 80 108 42 18 5 2 7.0 2.12 
90 18.2 55 43 90 101 105 151 141 95 74 74 37 19 9 7 6.8 1.91 
135 7.2 139 56 89 97 123 164 113 78 44 50 22 18 4 2 6.0 1.94 
180 9.5 106 58 107 132 140 143 119 66 40 44 23 13 6 6 5.8 1.72 
225 8.8 115 49 93 122 111 118 100 79 61 77 37 22 8 9 6.3 1.66 
270 7.5 135 59 101 110 124 126 97 68 53 62 29 14 7 12 5.9 1.58 
315 5.2 194 62 141 142 136 113 72 43 32 38 13 7 4 3 4.7 1.50 
Tutal 100.0 81 46 90 108 119 146 122 89 66 76 32 16 6 5 ~.5 1.91 
UTC Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annee 
0 4.0 4.4 4.9 4.9 5.1 4.6 5.1 5.1 5.2 4.7 4.3 3.7 4.7 
3 4.0 4.4 4.9 5.1 5.2 4.9 5.2 5.2 5.4 4.6 4.3 3.5 4.7 
6 3.9 4.3 4.8 4.9 5.1 4.5 5.1 4.9 5.0 4.4 4.1 3.4 4.5 
9 4.4 5.1 6.6 7.1 7.6 6.7 6.6 6.4 6.8 5.7 5.0 4.2 6.0 
12 5.3 5.7 6.6 6.7 6.4 5.5 6.1 5.5 6.1 5.6 5.7 4.9 5.8 
15 5.4 5.7 6.4 6.8 6.3 5.8 5.8 5.1 5.6 5.4 5.7 4.9 5.8 
18 3.8 4.4 5.5 6.1 5.8 5.7 5.8 5.1 5.3 4.3 3.9 3.3 4.9 
21 3.9 4.2 4.4 4.3 4.2 4.2 4.6 4.6 4.7 4.4 4.1 3.5 4.3 
Jour 4.4 4.8 5.5 5.8 5.7 5.3 5.5 5.2 5.5 4.9 4.7 3.9 5.1 
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CHAPITRES TIMIMOUN 
Classe de ruaosltf O 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 8.51 51.3 8.7 7.9 7.4 8.2 8.1 6.8 8.S 
2.56 2.48 2.26 2.28 2.03 1.86 A 1.79 1.77 2.19 
25 9.7 10.2 9.S 8.6 8.1 9.0 8.8 7.5 9.3 
2.63 2.54 2.31 2.35 2.09 1.89 1.83 1.83 2.24 
50 10.4 10.9 10.2 9.3 8.8 9.6 9.4 8.0 10.0 
2.70 2.61 2.38 2.41 2.15 1.95 1.88 1.88 2.30 
100 11.3 11.8 11.0 10.1 9.S 10.3 10.1 8.7 10.8 
2.62 2.SS 2.32 2.33 2.08 1.90 1.84 1.82 2.25 
200 12.4 12.9 12.1 11.1 10.S 11.2 11.0 9.6 11.8 
2.49 2.44 2.22 2.21 1.97 1.84 1.77 1.73 2.15 
Frea 17.9 22.9 19.0 8.9 9.1 8.9 7.7 S.6 100.0 
Classe de rugoslte 1 
z 0 45 90 13S 180 270 31S 1btal 
10 6.2 6.6 6.0 S.2 S.1 S.9 5.6 4.4 S.9 
2.20 2.13 1.92 1.87 1.68 1.66 1.56 1.49 1.88 
25 7.4 7.8 7.1 6.2 6.1 7.0 6.6 5.4 7.0 
2.37 2.26 2.05 2.02 1.81 1.74 1.65 1.61 2.01 
so 8.5 8.9 8.2 7.2 7.1 8.0 7.6 6.3 8.1 
2.6S 2.48 2.27 2.27 2.04 1.87 1.77 1.81 2.21 
100 10.1 10.4 9.6 8.6 8.4 9.2 8.8 7.4 9.5 
2.83 2.66 2.43 2.42 2.17 2.01 1.91 1.92 2.37 
200 12.S 12.s 11.8 10.7 10.S 10.9 10.4 9.3 11.6 
2.70 2.56 2.33 2.31 2.07 1.94 1.84 1.84 2.28 
Freg 20.2 2.~.3 18.3 7.2 9.S 8.8 7.5 5.2 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 4S 90 135 180 225 270 315 1btal 
10 5.4 5.7 S.2 4.5 4.4 5.1 4.8 4.1 5.1 
2.19 2.10 1.92 1.87 1.67 1.66 1.57 1.60 1.88 
25 6.7 6.9 6.4 5.6 5.5 6.3 5.9 5.1 6.3 
2.34 2.22 2.04 2.00 1.78 1.73 1.64 1.71 1.99 
so 7.8 8.1 7.S 6.6 6.5 7.3 6.9 6.1 7.4 
2.58 2.40 2.23 2.22 1.98 1.85 1.76 1.89 2.17 
100 9.2 9.4 8.8 7.8 7.7 8.5 8.0 7.2 8.7 
2.83 2.63 2.45 2.44 2.17 2.03 1.n 2.07 2.38 
200 11.3 11.4 10.7 9.7 9.5 10.1 9.6 8.9 10.6 
2.72 2.54 2.35 2,33 2.08 1.96 1.86 1.99 2:30 
Freq 20.4 23.1 17.6 7.3 9.4 8.7 7.4 6.0 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 225 270 315 Tutal 
10 4.3 4.4 4.1 3.6 3.5 4.0 3.7 3.5 4.0 
2.20 2.11 1.92 1.88 1.67 1.66 1.S7 1.72 1.89 
25 5.6 5.8 5.3 4.7 4.7 S.2 4.9 4.6 5.3 
2.32 2.20 2.02 1.99 1.77 1.73 1.63 1.82· ·1.99 
so 6.7 6.9 6.4 5.7 S.6 6.3 5.9 s.s 6.4 
2.51 2.36 2.17 2.17 1.92 1.82 1.73 1.98 2.13 
100 8.1 8.3 7.7 6.8 6.8 7.4 7.0 6.7 7.6 
2.86 2.64 2.46 2.47 2.19 2.01 1.92 2.25 2.40 
200 9.8 9.9 9.3 8.4 8.3 8.9 8.4 8.2 9.2 
2.76 2.58 2.38 2.38 2.H 1.99 1.89 2.17 2.34 
Frea 20.6 22.7 16.7 7.5 9.4 8.6 72 7.2 100.0 
z Clas.seO Clas.se l Oas.se 2 Classe 3 
10 7.5 460 5.2 180 4.6 118 3.6 56 
25 8.2 589 6.2 284 S.6 206 4.7 121 
so 8.8 709 7.2 394 6.5 302 S.6 196 
100 9.5 910 8.4 601' 7.7 4S8 6.8 307 
200 10.5 1250 10.3 11~" 9.4 847 8.2 553 
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RESULTATS CHAPITRES 
Tindouf 
Latitude: 27° 40' 00" N Lo . d 08° 06' 00" w ng1tu e: Altitude: 401 m 
Sect Zot Xt Z02 Zos Xs Z06 Pre Deg 
0 0.00 
45 0.00 
90 0.00 
135 0.00 200 0.05 
180 0.00 500 O.o7 
225 0.00 150 0.05 
270 0.00 
315. 0.00 1500 0.05 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode: 76010100-84123121 
s ect F req < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 3 5 1 1 1 7 7 >1 A k 
0 12.7 175 26 97 117 128 145 113 71 57 48 13 6 2 0 5.6 2.0i 
45 9.1 244 25 104 149 128 117 81 53 44 37 13 4 1 0 4.8 1.69 
90 12.7 175 38 112 139 144 126 99 67 39 35 16 5 3 0 5.2 1.81 
135 5.9 378 26 96 112 104 107 72 46 30 20 6 2 0 0 4.0 1.48 
180 6.9 323 50 136 133 122 89 61 35 23 20 3 4 2 1 3.9 1.42 
225 7.0 315 26 90 98 119 103 71 63 51 37 20 4 3 1 4.8 1.55 
270 19.1 116 12 48 85 107 142 134 111 79 91 44 22 5 1 7.0 2.16 
315 26.7 83 10 36 66 99 144 147 144 103 110 38 15 4 1 7.4 2.61 
Tutal 100.0 178 22 76 103 116 130 113 92 66 66 25 11 3 1 6.1 1.98 
UTC 1 an Fi ev M ar A vr M. 1 a1 un 11 A u ug s ep 0 ct N ov D ec An e n e 
0 2.6 2.7 3.5 5.4 5.7 5.9 4.8 5.5 4.8 3.3 2.3 2.5 4.1 
3 2.8 2.8 3.3 5.2 5.4 5.8 4.9 5.2 4.5 3.5 2.3 26 4.1 
6 2.9 2.6 3.2 4.7 5.0 5.5 4.3 4.5 4.1 3.7 2.8 2.6 3.8 
9 3.2 3.0 4.2 5.7 5.6 5.6 4.5 4.7 4.9 4.1 3.4 2.9 4.4 
12 4.7 4.3 4.8 5.6 5.0 4.7 4.2 4.3 4.6 4.6 4.5 4.1 4.6 
15 4.7 4.6 5.1 6.0 5.2 5.0 4.3 4.5 4.8 4.6 4.7 4.3 4.8 
18 3.6 3.8 4.7 6.1 5.3 5.2 4.5 4.9 4.6 3.9 3.4 3.1 4.5 
21 27 2.5 3.5 5.1 5.1 5.3 4.1 4.9 4.2 3.2 2.2 2.2 3.8 
lour 3.4 3.3 4.0 5.5 5.3 5.4 4.4 4.8 4.6 3.9 3.2 3.1 4.3 
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CHAPITRE5 TINDOUF 
Classe de ruaoslt4 0 
z 0 45 135 180 225 270 315 'lbtal 
10 7.3 5.9 6.2 6.1 5.6 7.1 8.3 9.8 7.7 
2.38 2.06 2.13 1.83 1.69 1.75 2.56 2.99 2.15 
25 s.o 6.4 6.7 6.7 6.1 7.7 9.1 10.6 8.4 
2.45 2.13 2.19 1.88 1.74 1.80 2.63 3.07 2.21 
so 8.6 6.9 7.2 7.2 6.6 8.3 9.7 11.4 9.0 
2.52 2.19 2.25 1.93 1.78 1.85 2.70 3.15 2.26 
100 9.3 7.5 7.8 7.8 7.1 9.0 10.6 12.3 9.7 
2.44 2.12 2.18 1.87 1.73 1.80 2.62 3.06 2.21 
200 10.3 8.3 8.7 8.6 7.9 9.8 11.7 13.6 10.7 
2.31 2.00. 2.06 1.77 1.64 1.71 2.48 2.92 2.12 
FreQ 14.3 9.S 12.3 6.6 6.8 7.0 17.8 25.8 100.0 
Classe de rugoslt4 1 
z 0 45 135 180 225 270 315 'lbtal 
10 4.6 4.0 4.3 4.1 3.8 5.1 5.8 6.8 5.3 
1.98 1.70 1.78 1.46 1.41 1.60 2.16 2.57 1.86 
25 s.s 4.8 5.1 5.0 4.6 6.1 6.9 8.1 6.3 
2.13 1.83 1.92 1.58 1.52 1.71 2.34 '2.75 1.99 
50 6.3 5.6 5.9 5.8 5.4 7.1 8.0 9.3 7.3 
2.40 2.06 2.16 1.77 1.71 1.90 2.63 3.05 2.18 
100 7.S 6.6 7.1 6.9 6.4 8.4 9.5 10.9 8.6 
2.56 . 2.19 2.30 1.88 1.81 2.03 2.80 3.26 2.31 
200 9.3 8.2 8.8 8.6 7.9 10.3 11.8 13.4 10.7 
2.44 2.09 2.20 1.80 1.74 1.94 2.67 3 . .12 2.23 
Frea 12.5 9.3 12.3 6.0 6.9 7.6 19.3 26.3 100.0 
Classe de rugosit4 2 
z 0 45 135 180 270 315 'lbtal 
10 3.9 3.5 3.7 3.6 3.4 4.5 5.1 5.9 4.6 
1.96 1.69 1.79 1.46 1.41 1.66 2.19 2.53 1.87 
25 4.9 4.3 4.6 4.4 4.2 5.6 6.3 7.2 5.1 
2.09 1.81 1.91 1.56 1.51 1.77 2.35 2.70 1.98 
so 5.7 5.1 5.4 5.3 4.9 6.6 7.4 8.4 6.6 
2.31 2.00 2.12 1.73 1.67 1.95 2.60 2.95 2.15 
100 6.8 6.0 6.5 6.3 5.9 7.8 8.8 9.9 7.9 
2.55 2.20 2.33 1.90 1.83 2.14 2.86 3.25 2.33 
200 8.4 7.4 8.0 7.7 7.3 9.6 10.8 12.1 9.7 
2.44 2.11 2.22 1.81 1.75 2.05 2.73 3.12 2.25 
Fr ea 12.3 9.4 11.9 6.0 6.9 8.3 19.6 25.5 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 90 135 180 22S 270 315 'lbtal 
10 3.1 2.8 2.9 2.8 2.7 3.6 4.1 4.6 3.6 
1.94 1.74 1.78 1.46 1.42 1.77 2.23 2.50 1.88 
2S 4.1 3.7 3.9 3.7 3.6 4.8 5.3 6.0 4.8 
2.05 1.84 1.88 1.55 1.50 1.87 2.36 2.64 ? 1.98 
so 4.9 4.4 4.7 4.5 4.4 5.8 6.4 7.2 5.7 
2.23 2.00 2.05 1.68 1.63 2.03 2.56 2.86 2.12 
100 5.9 5.3 5.7 . 5.4 5.3 7~0 7.7 8.6 6.9 
2.54 2.28 2.33 1.91 1.8S 2.31 2.92 3.24 2.36 
200 7.2 6.5 6.9 6.6 6.5 8.6 9.5 10.4 8.4 
2.4S 2.19 2.24 1.84 1.79 2.23 2.82 3.13 2.29 
Freq 12.1 9.7 11.4 6.1 6.8 9.2 20.2 24.5 100.0 
z Oasse 0 a~ 1 Classe 2 Oasse 3 
10 6.8 339 4.7 130 4.1 85 3.2 40 
25 7.4 434 5.6 207 5.0 150 4.2 88 
so 8.0 527 6.5 292 5.9 223 5.1 145 
100 8.6 684 7.7 461 7Jj 351 6.1 232 
200 9.5 952 9.5 897 8.6 669 7.5 430 
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RESULTATS 
Tlemcen 
Latitude: 34 ° 57' 00" N 
Sect Z02 
0 o.oi 3000 0.05 
45 0.01 700 0.08 4000 
90 0.01 70 0.09 
135 0.01 500 0.10 1000 
180 O.Dl 30 0.05 5000 
22..li O.ot 350 0.02 
270 0.01 1500 0.06 
315 O.Dl 1000 0.06 
Hauteur de l'antmom~tre: lO.O m a.t. 
s ect F req <1 2 3 4 
0 26.6 234 35 94 115 
45 9.7 644 25 66 71 
90 7.2 870 23 35 22 
135 6.7 934 10 23 14 
180 11.2 559 43 81 102 
225 14.2 440 28 62 85 
270 12.6 496 26 55 69 
315 11.9 527 25 64 68 
Tutal 100.0 499 29 68 80 
UTC Jan Fev Mar Avr 
0 1.8 1.7 1.0 0.9 
3 1.9 1.8 1.0 0.9 
6 2.0 2.0 1.1 1.0 
9 2.2 2.3 1.7 2.0 
12 3.1 3.1 3.2 3.6 
15 3.5 4.2 5.2 5.9 
18 1.8 2.8 3.5 4.1 
21 1.6 1.6 1.1 1.2 
Jour 2.3 2.4 2..2 2.5 
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longitude: 01° 17' 00" W 
ZoJ Zos 
0.80 
0.07 2000 0.40 
1.00 
5 6 7 8 9 11 13 
121 144 130 85 34 9 0 
62 58 39 23 9 2 0 
19 14 6 5 3 3 0 
9 5 2 1 1 0 0 
55 55 41 28 14 11 7 
85 83 72 53 32 42 12 
84 85 76 45 30 24 7 
85 81 75 44 21 8 2 
79 84 72 47 23 14 4 
Mai J un J ul Aug Sep 
0.7 0.5 0.5 0.7 0.4 
0.7 0.3 0.3 0.4 0.3 
0.7 0.2 0.2 0.3 0.2 
1.6 1.0 0.9 0.7 0.6 
4.2 4.6 4.7 4.1 3.3 
6.0 6.4 6.7 6.7 6.3 
4.4 5.0 5.2 5.1 4.1 
1.1 1.3 1.3 1.1 0.9 
2.5 2.4 2.5 2.4 2.0 
CHAPITRES 
Altitude: 592 m 
Xs Z06 Pre Deg 
-1 
-1 
-3 
-1 
-1 
Periode:SOOlOl00-87123121 
15 17 >17 A k 
0 0 0 4.9 2.17 
0 0 0 1.7 0.89 
0 0 0 0.4 0.55 
1 0 0 0.6 0.73 
3 1 0 2.3 0.97 
5 1 0 3.9 1.28 
2 0 0 3.4 1.20 
0 0 0 2.9 1.16 
1 0 0 3.1 1.19 
Oct N av Dec Anne 
0.8 1.3 1.8 1.0 
0.7 1.5 1.8 1.0 
0.7 1.6 2.0 1.0 
1.1 2.3 2.3 1.6 
2.5 3.2 3.3 3.6 
5.1 4.1 3.7 5.3 
2.6 1.7 1.8 3.5 
0.9 1.4 1.8 1.3 
1.8 2.1 2.3 2.3 
CHAPJTRE5 TLEMCEN 
CIUR de ruaosltf o 
z 0 4S 13S 180 225 270 315 Tutal 
10 6.4 - 4.6 1.3 1.1 ~.i' '''" .~.3 4.9 4.3 4.5 
:us l.SS 0.15 0.81 1.01 1.46 1.45 1.39 1.38 
25 7.0 s.o 1.4 1.3 3.7 S.8 5.4 4.7 4.9 
2.53 1.63 0.77 0.83 1.03 1.50 1.50 1.43 1.41 
so 7.S S.4 1.5 1.4 4.0 6.3 5.8 5.1 5.3 
2.60 1.67 0.78 0.85 1.06 1.54 1.54 1.47 1.44 
100 8.1 S.9 1.6 1.5 4.3 6.8 6.3 5.4 5.8 
2.52 1.62 0.76 0.83 1.03 1.49 1.49 1.42 1.41 
200 9.0 6.4 1.8 1.S 4.7 7.4 6.9 6.0 6.3 
2.38 1.53 0.73 0.79 0.99 1.41 1.41 1.35 1.35 
Frea 23.6 13.2 7.7 6.8 10.2 13.6 12.9 12.0 100.0 
CIUH de ruaosite 1 
z 0 45 135 180 270 315 Tutal 
10 4.5 2.2 0.6 0.6 2.5 3.7 3.2 2.8 3.0 
2.12 1.00 0.60 0.69 0.94 1.26 1.20 1.16 1.17 
25 S.4 2.7 0.7 0.8 3.1 4.5 3.9 3.4 3.7 
2.29 1.08 0.63 0.73 0.99 1.36 1.29 1.24 1.25 
50 6.3 3.2 0.9 1.0 3.7 5.2 4.6 4.0 4.3 
2.58 1.20 0.69 0.80 1.09 1.52 1.45 1.39 1.37 
100 7.4 3.9 1.1 1.2 4.4 6.3 5.5 4.8 5.2 
2.74 1.27 0.72 0.85 1.16 1.62 1.54 1.48 1.44 
200 9.2 4.8 1.4 1.S 5.3 7.8 6.8 6.0 6.4 
.2.62 1.22 0.70 0.81 1.12 1.54 1.47 1.41 ' 1.39 
Fr ea 26.0 10.4 7.3 6.7 10.9 14.1 12.7 11.9 .100.0 
Clam de rugosite 2 
z 0 45 135 180 270 315 Tutal 
10 4.0 1.5 0.4 0.7 2.3 3.2 2.8 2.5 2.6 
2.15 0.88 0.56 0.76 0.97 1.27 1.20 1.18 1.17 
25 4.9 2.0 0.5 0.9 29 4.0 3.5 3.1 3.3 
2.30 0.94 0.58 0.80 1.02 1.36 1.28 1.26 1.24 
50 5.7 2.4 0.7 1.1 3.5 .4.8 4.1 3.7 :.:.3.9 
255 1.03 0.63 0.87 1.12 1.50 1.41 1.38 1.35 
100 6.8 3.0 0.9 1.3 4.3 5.8 5.0 4.5 4.7 
280 1.12 0.67 0.94 1.22 1.64 1.54 1.52 1.45 
200 8.4 3.6 1.0 1.6 5.2 7.1 6.1 5.5 5.8 
268 1.08 0.65 0.91 1.17 1.57 1.48 1.46 1.40 
Frea 26.4 9.6 7.2 6.7 11.3 14.2 12.6 12.1 100.0 
CJasre de rugosite 3 
z 0 45 135 180 270 315 Tutal 
10 3.1 1.2 0.6 0.6 1.9 2.5 22 22 2.1 
2.12 0.87 0.73 0.71 1.00 1.28 1.22 1.33 1.21 
25 4.1 1.6 0.8 0.8 25 3.4 29 29 2.8 
2.24 0.91 0.76 0.74 1.05 1.36 1.29 1.40· 1.26 
50 4.9 20 1.0 1.0 3.2 4.1 3.6 3.6 3.4 
2.44 0.98 0.81 0.80 1.13 1.47 1.40 1.52 1.35 
100 5.9 2.5 1.4 1.4 3.9 5.0 4.4 4.4 4.2 
2.78 1.10 0.91 0.88 1.27 1.67 1.58 1.73 1.50 
200 7.2 3.0 L6 1.6 4.7 6.1 5.3 5.3 5.1 
2.68 1.07 0.88 0.86 1.23 1.61 1.53 1.67 1.46 
Frea ~.o 9.4 7.2 7.0 11.6 14.0 12.5 13.3 100.0 
z aasseO CSMel Claue2. aasse3 
10 4.1 132 2.8 59 2.5 39 2.0 18 
25 4.5 166 3.4 89 3.1 65 2.6 39 
so 4.8 199 3.9 117 3.6 91 3.1 61 
100 5.2 264 4.7 181 4.) in 3.8 90 
200 5.8 384 5.8 365 .5.3 271 4.6 173 
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RESULTATS CHAPITRES 
Touggourt 
Latitude: 33° 07' 00" N Longitude: 06° 08' 00" E Altitude: 85 m 
Sect Zo1 X1 Zo3 zos Xs Z06 
0 0.04 100 0.08 3500 0.30 
45 0.04 1200 0.50 
90 0.04 250 0.10 1200 0.05 
135 0.04 1900 0.50 
180 0.04 60 0.08 
225 0.04 50 0.08 4000 0.30 
270 0.04 50 0.10 1500 0.70 3000 0.50 
315 0.04 40 0.25 4000 0.90 
Hauteur de l'anemom~tre: 10.0 m a.t. Periode:77010100--88123121 
s ect F req <1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 s 1. 1 7 >17 A k 
0 17.4 219 55 73 137 111 139 103 58 43 41 13 5 2 0 5.1 1.79 
45 14.2 269 43 76 123 119 136 95 63 34 32 8 2 0 0 4.8 1.81 
90 15.3 250 49 70 127 129 155 103 54 30 25 6 2 0 0 4.8 1.96 
135 10.1 377 38 66 115 110 116 89 43 27 14 5 1 0 0 4.0 1.59 
180 14.9 258 53 85 145 123 138 86 43 26 30 7 4 0 1 4.6 1.71 
225 7.7 493 33 49 96 69 81 66 37 26 33 10 5 1 0 3.4 1.17 
270 9.4 404 37 53 97 83 89 84 54 34 45 12 4 3 1 4.2 1.35 
315 11.0 348 29 50 78 73 99 97 76 52 66 21 8 3 1 5.1 1.54 
Thtal 100.0 305 44 68 119 107 125 93 54 34 35 10 4 1 0 4.7 1.63 
urc Jan Fev Mar Avr Mai Jun J ul AuR Sep Oct Nov Dec Annee 
0 3.0 2.9 3.4 4.1 4.5 4.8 4.3 3.9 3.1 2.7 2.0 2.2 3.4 
3 2.6 2.5 2.9 3.6 4.2 4.7 4.3 3.9 3.0 2.4 1.9 2.0 3.2 
6 2.2 2.2 2.5 3.3 3.9 4.2 3.3 3.2 2.6 2.1 1.8 1.9 2.7 
9 2.8 3.3 4.2 5.1 5.4 5.0 4.1 4.1 3.6 3.3 2.9 2.5 3.9 
12 4.4 4.4 4.5 4.8 4.8 4.6 3.7 4.0 3.3 3.8 3.8 3.6 4.1 
15 4.3 4.4 4.5 4.8 4.7 4.2 3.4 3.4 3.1 3.5 3.6 3.6 4.0 
18 2.1 2.4 2.5 3.4 3.5 3.3 2.4 2.1 1.6 1.7 1.7 1.9 2.4 
21 3.0 2.9 3.0 3.5 3.9 3.6 2.9 2.9 2.6 2.5 2.2 2.4 3.0 
Jour 3.0 3.1 3.4 4.1 4.4 4.3 3.5 3.4 2.9 2.8 2.5 2.5 3.3 
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CHAPITRE5 TOUGGOURT 
Classe de ruaoslte o 
z 0 45 135 180 . i '225 270 315 Tbtal 
10 8.S S.2 7.7 7.0 7.4 6.6 7.2 9.5 7.9 
1.89 2.09 2.28 2.03 2.01 1.SS 1.42 1.57 1.77 
~ 9.6 S.9 s.s 7.7 8.1 7.2 7.8 10.3 8.6 
1.92 2.14 2.35 2.09 2.08 1.63 1.45 1.59 1.81 
so 10.2 9.6 9.1 8.3 8.7 7.7 8.4 11.0 9.2 
1.98 2.20 2.42 2.15 2.13 1.67 1.48 1.61 1.85 
100 10.9 10.4 9.9 8.9 9.4 8.3 8.9 11.7 9.9 
1.94 2.14 2.34 2.08 2.06 1.63 1.46 1.61 1.83 
200 11.9 11.4 10.9 9.9 10.4 9.1 9.6 12.5 10.8 
1.88 2.05 2.21 1.97 1.96 1.56 1.42 1.58 1.78 
Frca 15.8 15.0 15.0 11.4 13.7 9.S 9.0 10.6 100.0 
Classe de rugoslte 1 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tbtal 
10 6.0 5.6 S.3 4.7 S.2 4.1 S.2 7.0 5.4 
1.73 1.79 1.93 1.62 1.71 1.23 1.32 1.51 1.54 
~ 7.1 6.7 6.3 S.6 6.2 5.0 6.1 8.2 6.S 
1.82 1.92. 2.09 1.74 1.84 1.29 1.37 1.54 1.63 
so 8.1 7.8 7.3 6.5 7.2 5.8 7.0 9.2 7.5 
1.96 2.13 2.35 1.96 2.06 1.41 1.44 1.59 1.77 
100 9.4 9.1 8.7 7.8 8.S 6.7 8.0 10.3 8.7 
2.11 2.27 2.50 2.08 2.20 1.Sl 1.54 1.69 1.92 
200 11.2 11.2 10.9 9.7 10.6 8.1 9.3 11.7 . 10.S 
2.03 2.18 2.38 1.99 2.10 1.45 1.50 1.66 1.89 
Frea 16.9 14.S 15.2 10.6 14.4 8.4 9.2 10.8 100.0 
Classe de rugosite 2 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tbtal 
10 5.2 4.9 4.6 4.0 4.5 3.5 4.5 6.2 '4.7 
1.76 1.79 1.93 1.60 1.71 1.21 1.32 1.S2 1.55 
~ 6.4 6.0 5.7 5.0 5.6 4.4 5.5 7.5 5.8 
1.85 1.90 2.07 1.71 1.83 1.26 1.37 1.55 •t.63 
so 7.4 7.0 6.7 5.9 6.5 5.1 6.4 8.5 6.8 
1.98 2.09 2.29 1.89 2.02 1.35 1.43 1.60 l.74 
100 8.6 8.3 7.9 7.0 7.8 6.1 7.4 9.7 8.0 
2.18 2.30 2.52 2.08 2.22 1.48 1.55 1.69 1.92 
200 10.4 10.2 9.8 8.7 9.6 7.3 8.6 11.0 9.7 
2.10 2.20 2.41 1.99 2.13 1.43 1.51 1.68 1.90 
Freq 17.2 14.3 15.3 10.3 14.7 8.0 9.3 10.9 100.0 
Classe de rugosite 3 
z 0 45 135 180 225 270 315 Tbtal 
10 4.1 3.8 3.6 3.1 3.5 2.1 3.7 4.8 3.7 
1.79 1.81 1.94 1.57 1.69 1.15 1.35 1.53 1.55 
~ 5.3 5.0 4.7 4.2 4.6 3.5 4.8 6.2' 4.9 
1.87 1.90 2.06 1.66 1.79 1.19 1.38 1.56 1.62 
50 6.4 6.1 S.1 5.0 S.6 4.3 5.7 7.4 5.9 
1.99 2.06 2.24 1.80 1.94 1.25 1.44 1.60 1.71 
100 1.6 7.3 6.9 6.1 6.8 5.1 6.7 8.6 7.0 
2.22 2.34 2.55 2.05 2.21 1.37 1.54 1.67 1.88 
200 9.1 8.9 8.4 7.4 8.3 6.1 7.9 9.9 8.4 
2.18 2.26 2.45 1.98 2.13 1.36 1.56 1.71 1.90 
Freq 17.3 14.3 15.l 10.3 14.6 7.7 9.4 11.4 100.0 
z ClasscO CISMC 1 OaMC 2 aassc 3 
10 7.0 458 4.9 187 4.3 122 3.3 59 
~ 7.6 582 5.8 290 S.2 211 4.4 125 
50 8.2 696 6.6 393· -"'6.1 302 5.2 199 
100 8.8 882 7.7 567 7.1 439 6.2 302 
200 9.6 1189 9.3 1013 8.6 776 7.5 519 
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RESULTATS 
Adrar 1977-86 
10.0 m 111111. mun 5.8 m/1, sl dev 3.2 m/s, cube 387. m3/s3 
1or-~~~~~~~~--1 2 
x 
I 
5F""""-.,.-,::-,,,,.-...,,...c--~-===::::o""'I 
........ .............._. ! __ ...... 
x ... - ........ ...,,1 ........ /·· 
I Mon h 
JFMAMJJASOND 
_./ 
// 
I 
\ 20 \ 
't 15 
i 
0 3 
Year 
\ 
\ 
I 10 
_/ 5 
_.,.-·· 
... , .. __ .. ______ ...... -
.... , .,..18 ....... 20--'"'22 ..... , 
Annaba Les Salines 
Hur 
8 9 12 15 18 21 24 
Week 
25 83 42 
Month 
I 17 
Day 
2013a!1 
1979-88 
10.0 m a11l. mean 3.4 m/s, sl dev 2.8 m/s, cube 138. m 3/s3 
Month 
JFllAMJ A S 0 N D 
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~ 
x 
I 
l 
x 
I 
CHAPITRES 
Alger Dar El 'Beida 1979-88 
10.0 m agl, mean 3.3 m/s, sl dev 3.1 m/s, cube 151- m3/$~ 
Month 
F M A M J J A S 0 N D 
x t....--"'7c--/ 
'~~~,_...,,, 0 3 6 9 12 15 
............. --·· .. 
·· .... Week 
··•··· .•... 
\ 50 7 75 35 
\ 40 
\ 30 
I 
I 20 
_// 10 
0 ..... ..,,.1;.w,....L..-f-...__..loW.l.U.-'--'--JI-' 
r· .. _ .. _____ ......... .. 
'"'! '"'1 i_.,1.,,.1 ""~22'""'! 
Month 
I 29 
Day 
72 18 $~ I 
-l'""-:7~9,...........,,9~0~...,,,8~l~~B~2=--......,8~3:--'--::8~4~-::'.85:--'-:B~6:--'--::8~7~--::B~B~ 
Year 
Batna 1977-86 
7.5 m qi, mean 4.0 m/s, st dev 3.4 m/s, cube 223. m 3/s3 
Month 
JFllAMJJASOND 
~ .. -···---"··~ .... 
.... ···· 
............. ____ \ 
40 
\ 
\ 30 
I i 20 
I 
/ 10 
..... 
...... . ... ····· 
"1.,----/" 
,..., 20--""'3 .... 1 '""3"'v'""! 
Year 
6 9 12 15 18 21 24 
Week 
23 80 35 
Month 
I 2i 
Day 
$0 13 2l 1 
CHAPITRES 
Bechar 1976-85 
10.0 m 11el. mean 3.5 m/•, st elev 3.6 m/1. cube 230. m3/s3 
61--~--~~~~~~---lgi--~~~~~~~~---1 
;;' 
I 
i 
25 
\ 20 
Ls I j j 10 
5 
OCM<J"""'"""-'-'----1--'--'""""-'-'--'--+-' 
Month 
I 23 
Beni Sat 
Day 
32142!1 
1976-85 
12.0 m 1111, mean 3.2 m/s, st dev 3.3 m/s. cube 193. m3/s3 
0 
2 
x 
21--~-"",--~~~"""--,"---I~ t--~~-r~~~-".~....._--1 
···-....• _ .......... ~·· 
..... 
Month 
JFMAMJJASOND 0 3 6 9 12 15 16 21 24 
•.. ·· 
.•. ··· 
· .. 
\, 20 
\ 15 
i 
I 10 
/ 
! 5 
... .:· 
·· .......... ,.._____.. ......... ···· 
I 1$ @ 31 I 
Month Day 
1L I 16 1$ 
RESULT ATS 
Bejaia 1977-86 
10.0 m •el. mean <1..2 m/s, st elev 2.7 m/s. cube 175. m3/s3 
;;' 
M nth I 
JFMAMJJASOND 
... ..--....... 
····· ... 
.. ..... 
.... 
•. 
\ 30 
' I 20 
/ 
/ 10 
................... 
,...,.,.....,..,.....,..r-..... ·· . .. _ .. _ .. ,.. ..... 
122@§8! 
-1 77 76 79 60 Bl 
Biskra 
0 3 
82 
/ 
6 9 12 15 16 21 24 
63 
Week 
Month 
I ti 
Day 
$t 2$ 31 I 
64 85 66 
Year 
1977-86 
10.0 m agl, mean 3.9 m/s, st dev 3.4 m/s, cube 239. m 3/s3 
0 
61--~~~~~~~~~---10 ......-~~~~~~~~~---! 
x 
............................................ 
\ 
\ 15 
\ ! 10 
f 
; 5 
\\______ ..... / 
·...... , ....... 
, 20 .~··r~ ; ·--·- · /. 
0 3 
Year 
6 9 12 15 
28 65 37 
Month 
Week 
DllY 
l7 20 1! I 
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RESULTATS 
Bordj Bou Arreridj 1980-88 
10.0 m aal. m"an 3.5 m/s. sl dev 3.1 m/s, cube 161. m3/a3 
6 
v---
-
~ 
x 
I 
I 
· ..----....._._,....-
/.· ( 
\ 
\ 
\ 
\ ... 
Constantine 
Month 
····... 40 
"\,, 
\ 30 
\ 
I i 20 
i 
1979-88 
10.0 m 11&1; mean 2.5 m/•. st dev 2.7 m/•. cube 1-~- m3/s3 
4 ,__ _________ ____, ~ 
x 
Month 
JFMAMJJASOND 0 3 
Year 
·· .... _ 
) \ 40 \ 30 J 20 
J 
/ 10 
~ 
80 82 83 
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6 9 12 15 
Week 
20 77 36 
85 
Month 
I 2i 
Day 
-1711J1 
86 87 
Year 
CHAPITRE5 
Chief 1977-85 
12.0 m 11al. mean 2.4 m/s. st dev 2.6 m/s, cube 83. m3/s3 
41-----------l ~ 
x 
x r-..::.....J" 
I ::::::::::::::~'""~::::>·<>' \._ -......... iJ: ur'"· 
... ·············· ·········· .. 
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40 
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l 20 
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0 3 6 9 12 15 18 21 24 
Month Dey 
51 12 d I I 26 
1975-84 
10.0 m agl, mean 3.1 m/s, st dev 2.9 m/s. cube 130. m3/s3 
Month 
JFMAMJJASOND 
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\ ..• .,,_ 
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80 
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81 
Month 
I 27 
Day 
§3 12 al t 
82 83 
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CHAPITRBS 
El Bayadh 1976-85 
10.0 m 911, mean 4.1 m/a, 81. dev 3.4 m/1. cube 23&. m3/a3 
! 
)( 
I 
I 13 
Week 
32 81 34 
Month 
124 
Day 
34152!1 
3.-------------------...... ----------------....... --~ 
El KheilFr 1978-87 
10.0 m •&J,: mean 4.5 m/1, sl dev 3.6 m/s, cube 312. m3/s3 
2 
)( 
/~---· .......... . 
,.1 , .__... .............. _,,. ..... -.... x 
Month I Hour ~J,....,,F,...,.,M_A_,.M,,._,.l~J.,..._A......,S'""""'o·N~D~ 0~~3,...-~8-9.,_-12,...-1~5-1~8~2~1=-i24 
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Annexe A 
Symboles et abreviations 
A.1 Definition des symboles utilises 
Au cours de la redaction de ce document, nous avons essaye de conserver une cer-
taine coherence avec l'usage courant de la litterature scientifique specialisee dans 
ce domaine. Tres souvent une meme notation peut designer plusieurs quantites. Un 
vecteur est represente par ' i1 ', l'apostrophe ' u'' represente la fluctuation par rap-
port a la valeur moyenne notee 'u'. 
a 
A 
A(µ) 
b 
B 
B(µ) 
c 
Cp 
c'IJ J 
C,Cor 
D 
E 
E 
E(u) 
exp(x) 
f 
fu 
pente de la fonction tP en regime neutre 
parametre d'echelle de la distribution de Weibull, constante empirique 
dans la loi de resistance ( = A(O)) 
fonction universelle dans la loi de resistance 
constante 
constante empirique dans la loi de resistance(= B(O)) 
fonction universelle dans la loi de resistance 
Constante, Jargeur d'une zone cotiere 
chaJeur specifique a pression Constante 
jth racine de nth fonction de Bessel (Jn(cj) = 0) 
facteurs de correction 
distance, angle de rotation 
longitude Est 
Flux d' energie 
Flux d'energie moyen a la vitesse u 
fonction exponentielle 
parametre de Coriolis, frequence d'occurrence 
facteur de conversion pour la vitesse du vent 
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f(u) 
f (z) 
F(u) 
g 
G 
GMT 
h 
H 
Ho 
i 
IBL 
j 
ln 
k 
K 
l 
L 
ln(x) 
m 
M 
max(x,y) 
min(x, y) 
n 
N 
p 
P(u) 
Pr 
r 
nns 
s 
s 
t 
T 
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densite de probabilite de la Joi de Weibull 
fonction du profile de vitesse de vent 
fonction de repartition de la Joi de Weibull 
acceleration de la pesanteur 
vitesse du vent geostrophique 
(Temps moyen de Greenwich) 
hauteur des obstacles, de la colline, et de la couche limite interne 
hauteur 
flux de chaleur sensible 
indice, intensite de la turbulence 
Couche limite interne 
in dice 
fonction de Bessel d'ordre nth 
parametre de forme de la loi de Weibull, indice 
coefficient 
distance, hauteur du maximum de vitesse au sommet de la colline 
distance, longueur, dimension de la colline, longueur de Manin et 
Obukhov 
logarithme naturel 
constante 
valeur moyenne 
valeur maximale de x et y 
valeur minimale de x et y 
in dice 
latitude Nord 
Puissance moyenne, parasite des obstacles 
puissance moyenne a la vitesse du vent u 
probabilite 
indice, rayon 
moyenne quadratique 
rayon 
facteurs de reduction par effet d'obstacles 
nombre de Rossby de surface 
indice 
ecart type 
temps 
periode de temps, temperature absolue 
ANNEXE A 
To 
u 
i1 
Uo 
u. 
u(z) 
u2 
UT 
v 
w 
Wo 
w 
w 
x 
z 
Zo 
/3 
1(x,y) 
r(x) 
e 
A 
AS 
ASn 
\7 
T/ 
..\ 
µ 
v 
p 
(j 
T 
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temperature absolue de surface 
vitesse de vent, composante horizontale du vecteur vent (x-axis) 
vecteur vent 
vitesse de vent de reference 
vitesse de frottement 
vitesse de frottement en surface 
vitesse de vent a la hauteur z 
moyenne du carre de la vitesse du vent 
Temps Universel (equivalent a GMT) 
composante horizontale de Ia vitesse du vent (y-axis) 
facteur de poids, composante verticale de la vitesse du vent (z-axis) 
vitesse verticale induite par la topographie 
longitude Est 
facteur de poids 
distance 
hauteur au dessus du sol 
hauteur du minimum de variance de la vitesse du vent 
longueur de rugosite 
vitesse du vent divise par A, angle, constant 
constante 
fonction gamma incomplete 
fonction gamma 
temperature potentielle 
operator de difference, erreur relative, facteur de poids 
coefficient relative de survitesse (AS= (u2 - u1)/u1) 
coefficient de survitesse au niveau H 
operateur pour designer le gradient 
constante, fonction 
constante de von Karman(= 0.4) 
longitude 
parametre global de stabilite 
coefficient de viscosite cinematique 
densite de l'air 
ecart type 
contrainte de surface 
latitude, angle, azimuth 
potentiel de vitesse 
fonction empirique qui intervient dans le profile de la vitesse du vent 
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SYMBOLES ET ABBREVIATIONS ANNEXE A 
A.2 Liste des abbrevations 
• CLA: coucbe limite atmospherique 
• CI.S: couche limite de surface 
• CLE: couche limite d'Ekman 
• CLP: couche limite planetaire 
• ONM: Office National de la Meteorologie 
• OMM: Organisation Meteorologique Mondiale 
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Annexe B 
Criteres de selection des stations 
Les stations meteorologiques utilisees dans cet Atlas ont ete choisies selon des 
criteres de selection prealablement etablis lors de la phase de planification du pro-
jet. Dans ce qui suit, on presente les principaux criteres qui ont ete appliques et 
les divers questionnaires OU formulaires envoyes a toutes les stations principaJes du 
reseau d'observation meteorologique. 
B.1 Criteres de Selection des stations 
Emplacement de l'anemometre 
La station doit etre situee sur un terrain raisonnablement plat et homogene. 
Canemometre ne doit pas etre place trop pres des grands obstacles susceptibles 
d'inftuencer les mesures de la vitesse et de la direction du vent. Il faut eviter 
les stations ayants fait l'objet de nombreux changements de l'emplacement de 
l'anemometre. Dans le cas ou il est pratiquement impossible de remplir ces con-
ditions, i1 est important de decrire tous les details l'environnement immediat de la 
station Gusqu'a 500 m) et l'environnement lointain Gusqu'a des distances de 5 a 10 
km de la station). Cinventaire complet decrivant les caracteristiques geometriques 
tous les obstacles situes autour du capteur vent doit etre presente suivant le formu-
laire et le tableau presentes a la fin de ce paragraphe. 
Description de la rugosite 
Le terrain autour de l'anemometre doit etre decrit suivant tous ]es secteurs de di-
rection (8 secteurs) et sur des distances variant de 1000 a 3000 metres. Pour chaque 
secteur, ii est demande de decrire le type de couvert vegetal existant, la densite des 
arbres et des haies. Les distances entre l'anemometre est Jes divers points de discon-
tinuites marquees sont egalement demandees. La description de la variation de la 
rugosite est effectuee sur la base d'un formulaire presente a la fin de ce paragraphe. 
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CRITERES DE SELECTION ANNEXEB 
Donnees m'tt!orologiques utilisees 
Les fichiers de donnees meteorologiques qui ant ete utilisees comportent les 
parametres tri-horaires suivants: la vitesse et la direction du vent, la temperature, la 
nebulosite ainsi que la hauteur de la base des nuages sur une periode de 10 annees 
comprise en general entre 1977 et 1988. Les series de donnees utilisees ne doivent 
pas presenter beaucoup d'interruptions au cours de Ia periode choisie. 
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ANNEXEB CRITERES DE SELECTION 
ONM Formulaire de description de la station 
~' ~- ' ' ' 
Station: _____________________ ___ 
Carte de reference: _______ Altitude:-------
Latitude: --------Longitude:--------
Caracteristiques des donnees: 
Hauteur de l'anemometre: ------Periode: ------
Instrumentation:------------------
Date d'installation: -----------------
Changement de site:-----------------
Informations supplementaires: 
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CRITERES DE SELECTION ANNEXEB 
ONM Description des obstacles 
Station: ___________ Date:-------
# O! 1 h d Type 
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ANNEXED CRITERES DE SELECTION 
N 
s 
I I 
0 100m. 
Figure B.1: Description des obstacles autour de l'anemometre. 
• a 1: angle en degres compte a partir du Nord au premier cote de l'obstacle 
• Ri: distance separant J'anemometre au premier cote de l'obstacle en metres. 
• a2: angle en degres compte a partir du Nord au deuxreme cote de !'obstacle 
• R2: distance separant l'anemometre au deuxieme cOte de I' obstacle en metres 
• d: largeur de l'obstacle en metres 
• h: hauteur de }'obstacle en metres 
• type: type d'obstacle tel que les batiments, lignes d'arbres ... etc. 
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CRITERES DE SELECTION ANNEXEB 
ONM Description de la rugosite 
Station: ___________ Date:-------
Sect. zo1 ZQ2 x 2 I zo3 I Remarques I 
1 0 
2 45 
3 90 
4 135 
5 180 
6 225 
7 270 
8 315 
, , 
z0 et X sont donnes en metres. 
Informations supplementaires: 
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